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AI AJWDIS AID IVALtrAttIO.l OJ' ADMISSION POLICIIS 
or A. CA.!HOLIC LIBERAL AK!S COLLlX1B 
by 
...... n Joseph La Jfal, O.~. 
A D1ueria~i.OIl SuladtW to the hculty or the Gracl:ua. School 
of L0701& 'Oid.vera1. 1D Partial ~ of 
the ~ .. tor the Decree of 
Dootor of IcluoaU. 
• 
1911. 
Be vas pe4aaW fJ"OJIWea' IBP 8ohGo1, .... BIq, Wia._Sa, J_, 
19lb. and trea 8t. J!for'ben College, Wut. De Pen, Wi •• oula, .rue, 1938 vitia 
the deptee of Iaohelor o£ 1rte. He vas patluatec1 troa Hal'quet_ UrliTval",", 
-
M1 ..... , JUUU'1',l9$2, with tbe clecnMt of Muter of Id.uatiOD. 
hoa 1938 to 1950 the author ta\llll9 ·l1olog' a. Sou'1uIan Cat.hollo 
High S0h001,Pl'd1aclelpb1a, PeanqlT8Dia. D\1r1Da ...... of 19)9 and 
19kO he __ gradlate 00"" ill 1101017.at. ,he tJr:d ..... l\7 o£ W'118.ud.n. 
During the ••• 1'8 of 194.3 .... 19S0 he -121" l1ol.oU' at Boq r&Jd.ll' Colle,., 
Mard.Wwoo, W1M0II8iII. flta,taU t .. of the 19SQ.1.951 7Mr .. ..,., Uaoh1DC 
801 ... aDd "'''8108 at Oeatral. Ca\holie Blah 80boo1, GreCl Sq, Wiaooneia. 
In Febl'Wl17, 19S1 be Hean 1J"&4uate atud1_ at Pfurquette Uid.ftl"lllV. Ia 
'ebl"WU"1of 19$1 he ...... 1cMd to the lduoat,loa ~ ot ft. 1iorbeJ't, 
0oUece. Ie beaan graduate .tudie. at. LoJola Uai.,.eral. in Septaaber, 19~. 
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BIOlA 
AlIer1cw1 Aa.oe1aUon or Oollep Rec1II ..... 
AaeriOUl~ 
Iulletu of .UODal .luooiatton of Seocmdary 
Sohool P.rino1pala 
CalUornS.a Joamal or Seooadary 1cluca\1ora 
\ 
lcIuoat101U1l. AdJd nl.tration aDd Supernal_ 
loumaJ. App11ed P8)'Oholo&7 
JOUftlIl. 1':r:per1aen\allduoaUOD 
JOUl"Il&l idueat10n Reaearoh 
10lD"D&l H1&her lduoatlO1l 
....,. Central Aaaoo1aUon ~:q 
8ohooland Soo1e1f7 
!he prooe4una uaed 1a the ~D of oollece ~ haw alwp 
been aD ~ ...... of AIW1Gan ~ eduoat,l-. !beae ae1aot1aD 
prooec.ture. haw 1Doreuad in ~'" .. toM eollepa ..... 1Doreuad in 
...... and 81M ucl .. \be JOlla of h1gber ..,.t4on haft 'beoc:IDa ... c11 ..... 
8it1M. 
.l.dldflll1_ ~ 18 one of the .. taoet. of the 0CIIIiplAa 
problea wh1eb. i. ~ t. aoluUoD 'b..r hi" ~ 1nat1tutlODa 
todq. 'ftae ...... tpre" and ~_ ~ .... ~ bepn to 
..... upon the eolle ... 8DII ~ :t..u.oat8 ..... aDI11arsu' ..... 111 1M 
... Mlft. IIlllOO theN Wft ,.... t.ban 2SO,OOO "., ~ h per .. 
of t.t:. oo1lep ... ~, .. ___ ~. 1ft u.tltaUcma ot hi",-
~. .,. UI&O .. ....u.r.a bad ~ \0 1,SOO,OOO ~ Wb10b 18 
equal to a l1tt.l8 18_ tban1.6 per ... 01 the 18-21,.. o1da.1 Ia lSS'Ia ... ~ 
... 2,$00,000 .. 11 ... t\lldeDw. Wb1& ... abod 31,.. oeat ot tM eol.lea8-
... :voutQ. It there 1s no 1DaIuae 1ft th18 pe.roentaae, pnMt10t0r. feel. tba\ 
the oo1lep populd:loa by 1910 fbCNU be &'bout .. ,200,000.2 
I II I J • 
~e1deDtt. ec-tlalcm OIl HS __ .... t:l.oD, 8Jlt!!:!t!e __ • 
~ PP.'9!II CWMbtnpoa, 19&1), I, IS. 
V£ _ ~~ftft 2=:=,:, -=.~ a:r=: sU"~~J!:,! 
._.# ~1\ (~, 1955), 39. 1 
r 
2 
IDcreaa ... e'G1l'Ol1mnt.a U jut ODe phue ~ thft en\1re p1c1Nn Whiela 
-' be "I'i8II8d ia a stuctr at th18 Idad. 1bezoe 111 alee ...... to '\he pro 
of add .. lema tbaA t.be Nla\1'f8ll' ..n pan plqM 'by entranoe ~. 
!be _\bode at ~ oelleae ~ are ,.14l1' 'beooJr!.Da ..... ~ 
~. !be • ......u.eal pat.,. f4 .. n ......... er1ter1a vh1eh ha8 
__ tolla ••• tor ...,. 7M1'8 i.e J10V ale1rl.7 UII4eraoiQI GhaDp. Ooll.epa an 
11'f1D1 oaretul eOD81deratloa to the ftIpla .... u fIE tixed ....... ~ 
b.r lION ~ ucI .... wU.d __ of~.. .,. ., .. 1I&_ta:,1011 aDd 
.....a.:reh, ..ue ... are &~ to ....."., t;he bea, .tb.odI pe8II1ble to be 
~iJl~""' •. 
!he ...... tit a DeW acIm1.rd.atfttion which .. .a.w to incorporate & 
~t1OD pr..,.., ....... tile fNe_" 8.., .. 1_ prograa at ft. ~ 
CoUep a appsllpl'1a'" __ of _1sw1ala ,. ....,. with a 'fiev ...... 
poul'ble 1Ipw' '_M_ 
DarI..Dg the tall eoIIOol. t.a.t. of 19ft., 19S2, US), ....,..U .. , 
t.h.JIM dUt~t ada1ea1oa pz-oe ....... .,. .... J.a tiM polloi .. aad pro ...... 
enl ..... there .. OODHI"D in the ailMl of '\he a«htal8tra\1GD oyer tbetfo 
ettNt1...... It 18 tile )l'Irrp088 ot tid. atu4y to make am a.Mlp18 o:t tM 
tbfte proae41rras and to eNl __ 1iIJeU' effect! ...... aectordi.tla to ~ 
taotora. It 1a ~ bepe of th1a ..., that 1t w1l1 be ,...s.b1e to fOMlla\e 
oriter1a uri ........ 1Ih1oh wU1 be etteots.ve au4 in ocmttmd.to'vith the au. 
and obj8Ot1".. of st. Ior'bert 0011ep. 
.J 
at.. atw.t;r 1I1ll 001181_ tbe f'ol.l.ov.1..Dg .eati.oDat 
1. What are the a1ma and obJeoU..- of st.. lIorber\ College 
ae apreaaecl in 1 ta ph1lD8opbTt 
2. Is St. Norben Oollep unique in ita a1ae and objeotift8? 
). Bow doe, tba at. Norbert OoUege poliq ~ vlth tba 
pe11el_ of IWt;b <Jen1ftl ~_ ......u.W 0011 .... 
of abdlar 81M in W1Mona1n and the 8Ul'TOUIld1Dg nates? 
Il. What are the present national t:reIlda ill acIIIr1aaiou' 
s. What. Cl"1teri.a haft been found to be .,.., Yaluable in 
.IIJ.:l.cm.~ 
'- Wbd an the -troac ami the .. po1nta of the ftI'loaa 
prooed.urea ._ in tbe thfte :reara' 
T. Wba" 18 the eor.Nlatiorl be ... the w.r1ous aeleoW 
tan.N ... __ lM\1e ...... tor .. iN8t.D ad 
.~7M"" 
8. What baa baeD. tbe retention power of aaeh )'MI"' 
,. What taot.ora aft bee tOUDd to ba_ the ben precl:S.ctift 
ftlue ." 8t. ~ aon_, 
u. *, ........ aho1Il.cl a ~ .. _~ ..t .. be 
.lil1&~ tor adld.aalO11 • 8"-~ Cell.ep' 
!here .... to be geMl'8.1 agr ...... that there .mould 'be a ~ 
t10n be .... the ... at1oaal philoeoplv' or the college ard 1_ adld.lldoa 
req~ •• ) .... pJ"Ogra *1oh 18 a pm of all 1.1wt1tut1OD of higher l.ear.D-
, 
l 
iDa ~ be ~ 1I1\h ud n.. twa \be aUte aBCl objeot1T88 et tba'b 
1n8t1tutloa. 
Ifoat v.ri~ 1ft tbe field. apee 111. . ....",J4 that, \heN .. ___ 
tiallT ., eli ....... " ed.uoatioDll p~ that t1Jd ..,ruatcm 1n tb1a 
ocnmtl7 toda7 cODOeftl1D& t.h1a pro'blAa. the ODe pldl.oeoplP.r aiI .. _ that tM 
___ of per ... capable of b4metlUJag froa h1&he .... Uon 18 rela\1 .... lI' 
..n, aDd that higher .... U .. la t. a 1bd.W •• IIt .. of 1ntell ..... 13l' 
Mleoted 1nd1 'I'1du:1.a. !'hie 18 ..... OIl the older Itut*opeaa \'beert of edua\:laa 0" th4t iIltel.1ecttual eUte. !IdJJ wou1.d ..... I.ftto h1gher .... u. • 1711 
.... of ~ .. leoted indt"f1.dwala 1fhe 1I'GtIl4 be c1ft1l ftC-- ... 
t~h e4u0atiea aloIC .... what traaUonal u.n.. The Mhw pM]; • .,. 
_ ... tI!ra\ a lup ... of ... popdat4_ caa1Juaftt, INa b .......... 'UUI .... 
fId.a 'flew 1_ .taw ill the I.,... of \he ~t_ C. I ,.etoa 0Il1t.'I.cW 
BdD.o&\1oa.J ttd.a ~ ...... that aD ~ ..... crt 1ad:1Y1dula 
v.W. be ~ 1do tnnltut1ea8 ot hip .. leaft:bI ad \ba' ........ of 
tbe8e iu\1tdle118 ahcRI1d he 'IU'l_ te ... '1M at .... dill'. of tbU-.an 
...... of per..... .u~ ft. ....... , Oolleae doN "" 'IIelIaw that neb _ 
abeol1lte ~ .. u ~_ pin .... .u •• thte etuct.Y 1dl1 .... ttIa, 
the Co1lep t.a. ...... the MOOftII phtloaop1v VhUe rnaJDtna _ .. of the 
v. 1. 
~ ~tie. of the ~ 
!be pld.loaopb;y and ObjecUvea of st. ~ Oou. •• troa tour 
.......... (1) the clepau,. aad 1JIOl"al dGotr.Sal of the ca1ilo11. Obareh. (2) 
~ pbiloeopltT, (l) the 1t.beral a:rie t.Iltd.-. .. Ck) the pol1tt.-1 
__ tal ....aUOJl of the VatW Ita ..... ' Ga14ed. b7 ............ tilt 
Co1l.eae VUe to dnalop 18 1t. ......... ~JtI aacl appNfdat,loJl till 
C!ar1a". ~ ad. MI'&l. pr1rao1plu, .. i.atapreW lott .. _ \be O&tbo11e 
ClIarcIh, ... t ..... thelJl' applScat10a to the a-ri.GD 1I8T of l.1t.. rGr ... 
P1ua II. nate., -0br.I.st.laa .... u. taku 1a the tfhOlAt agJ'epte of ta.a 
Ute, pIIpl.-1 &ad 8pS.I'i\1aal., ~ aDd...al, 1Dd1'f1clul.t ~ .. 
... tal •. raot, 0DliT v1th & '11_ of "'dDg 1t; 18 ..",. 'IaT .. "'" ill ..... to 
eltIV'a., 1"tIUla- aM ,., .. it, 111 ........ 1I1th .. --.1A U4 teaob1a8 
otCbJt.t..d.-7 
.,.. ala of .... u.a IIQtJ\ _ .~ b7 the t1r.a1 ... fit '11M 
peNOIl' 'be1III......... am. \h:1e ~ ad 18 e1eaJt ,... .. ..u ... 
di't'SM ~ ...... II reu-. oft. ,~ Ooll.ap &lao avt'YU .. 
cIeftlop 1.a 1_ .t,udeata .. ~ of .. lNud.o ,.s-tp;l.ee of ... ' 
ph11oa ....... and 1'M1Jo ~ to .......... ~ or l1te. 1M 
~ of the Catl\olle 0ImnJl :I.e the ~ .,...... that, ~ tbe at. 
aad objeftlwll of .~u.. 1Dfttt.ldd.a ., hi.,.. ~. \be ......,. 
80woe 1a .CIholUt4. pM'.... ~ pJd..lMo,plv 18 ~ ...... 
1~fd1.D! !! 5- IE'S'2 itl~e. T1I1pIbUahed ra.1_ Ial.l.e\1a (19St&)". ., 
1ft:. II, I!B!};!W .. 9!!D'~ !f!sI»s.lt ltd! (w~ 
1930), p. 36.. 
I 
the Cfatbo11o _~_ tbn 1dthou\ Oocl .... VO'Q1d. be .. ulU.tte ~ 1D 
JIaa u ....... of .... "'"r 1D vh10b be bu '. dIIt~te place, 
.. ..u .. t.be ..,. of 1IGI1d.IIe tw ..... lUI...... III ........ vi ... 
~ of .ua1'1uD D_....,.. ta. eebool IIhould haft, .. 0.1 of ita aDs. 
1M ~ of t.be 1Ddt.s.du1, of \be ~, eJdUa, tJliieN"', 
, I 
I 
I 
potADt1aliV ... ......, ....... of.....,., of \be C1b1JJ'Gb .. OI.~ tu~. 
I 
'ar .. 1CIr1t1da ..,., wID ,.aU . ,., tbe jar ~ .,. of W. dI._ 
~ a 1tlMtn1 .... \1oa tor tall ml • ...-.1 h'NDSA1e ~~ 
tbrouabout. aocd.e\J'.w8 1\ 1e ..... of ibU .. , st.. JIor'*" CcIUqe 8V! ... 
to dnelop 18 1M ........ ~ 01 .. ,1OIa1tr to ........ :u ._ 
ot tbe VDitea .... aDd ...... u.. "*' til10b l' halt .... I.ou ..... 
'I • 
f.bMe ~ of a1aa .... ~ .. of WI7 l1t.t:1ft wltie 
..... trbIr ...... nelS_ '\bJioup ... __ of ..,. aD iIIftt~ 
~.... s,J ct .... I.D ... 1".,. ~ of thia ~ '" aar1rc tba, 
the .... Cathol1 ..... ia _ laMl .. ~ 111 tM ....... 
the tI'utM of iii..... b DatboJ1e ........ au. leeftdaa to aDrINfI!La • ...,. 
tact ·t. 1ta ...... ,~ a*Xt .......,., a1eo leaIM to ftl 
ena'bJSaa bia to .". ........ t.rdII., ................ of ... ard of h1II 
.. 
(lew 
1 
tell.oalm, .. wU .. ~ td.a to ..... thea bet_. 'ather Laea .1ft. 
the tact that ftttbg b DI1r.t.d 'fir tibe reoe,ptin of Va.th :rather thaa 12115 .• 
1t with lmoWl .... 1e the proper Ob3"' of ..... t1oD. .. 'eel.a that. 
0hr1at1an aenta1 t--.Ucm. 11 _, to be & tft'Szd'C t", a We of tbftcht. 
Hie deaorJ.pt1_ of an ........... ie, 
Ona Who baa ntt~ lmoltl.ec!p ot h1a oa pl.aee ill t.be 
at ..... \0 be alale to toa a ...... aDd ~~_ 
of the sree\1tade of hJ.a OVA • .uoaa ad tsboM of hia tel-
J-., Wbo __ enoacIl of the _'tue of IID01&1 ...u.tto. 
to be able to cldend.Jle the attitude he 18 to take aDd. the 
......... _ 18 ........ ad ... ID ..... 1a ... Va" be ..,. 
eoopen.te 1Jl real1a1Dl the 'beIr\ aoeW MDd.1t1_. Who grape 
eo ..... ~ .. _mill of oraaa1H4 t .. fit ... NOietr 
tba\ he v.W. use ld.a 1ntl.ue1we to ... " hDo\1en towaft 
the ,...".. .. *18 111 tba JWl' .. u..a of ...... 
ooad1tl_ 1Ib1oh __ tor the real1MtieD of baaD lU •• lO 
It ahoal4 be noted tM.t tb1a ~_ plae_ the ..... upoa the v.t.ev that 
OhJtJ.8t4an inatruotllon 18 tralDSnc 111 rtaht e'Y8luaU .. 
'0 ~nt tbe pDe1'Il objeRi .... , st. Iforber' Oollep baa 
eaWtl1ahecl apeoU1. ajeot1ft8 tibia tellGw trc:aa tile pD8I'81.w.. """e ~ 
be br:I.etl1 nated •• 
1. ! _tufa...., ..t1oaal aad aoe1al ~ 
2. !he bablta .. aldll. 1JmJl. .. 18 orit.1oa1 8IMt ooutrue-
\1.,. t.hlDldlJl 
). .. &1dlS" .. ~ the 1cI8U et o\ben .. to .. 
pru. _'a..,. etteot1wlF ill ..... Wl\tJtl 
k. An lIDdenrta.nd1rC of the eo.-oa ~ .. in ou'. pbJw1cal 
~t. and All ........ t4Am of \he 1q)lioat1eM of 
M1811Ufte ~ tor .... welt .. 
8 
s. 1'.be abUt ................. ~ U:teratu:re, -"I _lie 
ard o\bezt oultuwal act1'Y1~1e., aDd to peftio1pat.e 1D .. 
'ora of ..... u ... aot1v1" 
6. b ab1l1ty ar:d 'tJ» vUl. to paft101pa1le M\1~ u an • 
t .... .. ,..,...slt3 •• \1fea in ~ ilia 
~~ poUu.1 ~ of OM'. ooamdt7, _. 
a.. .,..st1o .380\1 ...... .:u ....... 4 1Il \be __ of ,.... 
Ball, .. hIlIU_ of ... Gatbo':So COllqe 18 DOt, ~ to __ .tartb .. aDd. 
.... tIbo .. J"epIN&\, b.ow'f8I' 1Ide13S..-..,. .. Odbo1:1o t..la :la ftltgSoa, 
1ft philolOl*7 .. __ , '-' .... 1tIbeue ....... vith ...... 1n1u 
1Ib1eb ... 111M p1tr and ....... their ....... to 1Ue 1n • .,. .... .
.... 1Ibo realt ... Cdb.olS._ te -' ~ .......... ODltuN • .u 
st. ~ Colle., hal no\ -c1eoW 1D U .. ph~ and. 
objee\i .......... ,i.oaal .. ~ '1M Collqe Ni .... to .... lop 1a 
a u.s.,*, ..... of t1e1d1 ... t ....... eduoat1-. bva1nNe edld.m.tnu., 
~ telbrtOloar, e'WS-.u.. " ........ ~ .... Pia _dSea1. tbI 
'I'OCIaUoaa1 .. ~GDIl. ........... '.1.,. tor il •• diete ........ 1atIo 
tM ....,..u ... .fte1da. iD ..... t_ -...s.trJ .. tile kntN2e4&e or am 
........... p.,.,.t4oa I. Idper -...uN in • ~ err ___ • 
1'\ ia ...... of tb1e }idl.'" .. \bMa -3_1.- ... , the 
1IdIId. .. polS.,. baa ... ~ aDd __ .. 8I8l ..... 
~ it.a. !ltrI1tD Pra!., ,. 1. 
lfs... 08cqe a.u, , .... , at~ !t sa ~ I!llMI (In IOI1c, U.»), p. Ia.. 
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.. rbert Coll..... fa....,:1e ........ 1wlu pri-- and state .,..,...w 
.nee .. , __ 1J11..td-.l. ...... ....,auoaal, ad 00 .... t.~ eoll.eI .. 
A ~ ...... to theM oellepe 111 ... that, a ... ..,..1110 
eta'--' of the adld.ulcm poUos.. of \he YaI'1 .. Mhoola oould be obiia.1Ded. 
Itplie .... recNd. ... .rr. ' ......... h' of till ton,..., 8Ohoola to 1Ib:1oh tbe 
cpaee1I4..,.S,. bad hen .... !b:J.a g:l. ..... a Ntua of 67 pW ceat.. !beae 
eohoolll tOt'll the .ample and aft ued f •• 000000000\i .... ,.,... ... _ it tile 
pol.iq of 8t. ~ hUes. 111 1n ooratOl"ldty with th_ • 
.. ..... ot the l1tent4lft hu __ ooJlt1Dad ..tlT to a perted of 
the pan __ yeua, .1Doe ... 11 ....... ...s.den 0DIII1~ ot tIw lap 
~ t.~ World. War 1%. f.ba ~Il with 1" .......... ~ 
.. ~ of itM liteR ... eoui4e.ra ............... U ... 
fb8 .....-.ri- of the n. ~ Oo1lep propraa III:'" ,.. ... 
t1M:bt,. ....... i... ~ ...a...I to the put, ta,...... ........,. 
ldatori.clal. .wte. of tbU ,...148 .. ~ .. ""'ft_ ..". 
lien et.I'lee Vb1Ilt. haw __ ... _ tbb ~ haft ...s. .... 
.. ~ ..... of trbe .-... tw oall' tM .ttrn __ et .. 
0 ...... ,..... !ld.a ..... v1U e't'alute \he Mbolut44 ... _ t. Nth- the 
1'1 ..... ad .....-.N ,... \IDdtI' ... adIdu1orl~. !be 00IUd. ... 
at the • .,... ... 8Mb ~ 1a alao t • .. tNe:a.a ...... 111.'" 
, , 
u lpperId:I.x I, p. 
" 
11 
!he tiDal _\bode to be lUJtt4 1D th18 nud.r _18t of owrelaUaa 
1'\udi.S be ..... obolaat1e ... u aDd auoh ta.otora .. h1ch school ruk, 
pqchole!ical ten renlte ad pencmal1\7 ratd.nga to 1n'ntd1pte .... ert ... 
t!".... or the 'hI'ieaa taetoN tOf.' precI1oti.oa &ad eoreerd.Dl. 
!he eft"' of 0'UIer taotore suoh... tiM of applloaUOIl, ap, abe 
of h1ch sohool, aoadwd.o preparat.1on are &lao oouidend.. 
AltlHragls th1a .tia4r attempta to -.lee aD am.l.J'aie and eftl_'1oa of 
• adId..a1oft PNlna at ft. Ier'tMtrt Qo1lep, 1t baa det1n1te l1Id.taU_. 
!'he ·nudT 00DI:t8l'IJ.W the p~ of the tIrree ,..... of 19S1, US2 aDd US) .w:. 
theee ,..... bad ..... _t a_nabla _. te eval.uaUalg ·tbe ~ _tboda. 
Int.,.UOll ~ troa the oat.lop aDd queaU~ 18 ... t .. pulp". 
of ~ .......... ditt ...... ,· .-iaa1- pnoedurea were ..... 4u:r1ac 
\be thne ,... of th1a ... , the ....... tlatioal __ 1n the tON of ten 
J'UUlte and the l1lce, ia not tm1t01'1lt aDd ~ ... DO\ perJd.t 
cleta1l..e4 atat1atioal. _..trIad. !he 1n'ntd1pt1oM W1ll be .... OIl the 
tream.an aDd ....,..... J"eaJ'8 ot theM ...... !he '- 1IIJW taoton ... 
a1deNcl aM IIOhol.ut1e ...... aDd ctropeda. !'here wUl DOt. be & ~ 
oo_iclera~ o£ the ~Ueetna1 lactoN. .ll\houah the entu. olue 
~ r.r each 7Mr 11 ooaa1dered, then are 1nstanoea in which the 
oOlllP1ete data t .. & puU8Ular student ... 11M'N1lable. It. awn be realSM4 
that the ~'i .. of 1;h18 atud7 can be applied 0DlT ia a Uatted 
extent 'to a si.1d.J..ut lita&t.ioa. 
",. ~ of the ~ ot adIId.d1 .. to 1nn1tut1_ of 
h1Iber l.earn:1»a baa fthltecl 111 aa abtmcIa .. of l1te.rature on 'bhia top1o. 
Soae atud1ea ha_ Cft'e.1ecl the pDel"8.l tap10 of l*"ad .. l_, 1Ih1la ot:beN .... 
specdaltMd ill a .,..ute t ..... of \be)J"ObleL !bU ohlp_ 18 tU.'I1ded 1ato 
... ~ .. ,... etu.diea whioll law 1Ieen ... wUl. be ~ ad thea 
...... wh1eh haw 'bee. ~ •• vUl be eftlvatecI. 8iace there 18 euoh .. 
~ ot Utvatu:re, .. , wb10h 18 I...,.... beN 1e oOZlMmtNl alMat. 
8Ilt1.Nl.;r Vi th wbat baa bappeDN ira the 1aa\ ..... beoauee ... b atwU .... 
t'lWldII an 00tl0eS"Md wi ttl ooadit1_ Wh10h .. ~ to \hose of tIoctq. 
J. IlUIIber of .~ •• haw 'been a1'ld.~ ohoaen to OO'Yer the general ~ 
of adld.aa10., aDCl then .. me atud1ea "']1111 nth tutoN pert.1Deat to 
th1a .twtr • 
... tbe ,.,... of ..nap ..... proeeclurea 18 to 88OUI'e ~ . 
... ..u. .. , a ~ boc1.r 1ih1oh .. aoh1ew the .... t10D&l. obJ.ots. .... of 
the partdcna1ar Hhool, It tollowa that ..... ..t._ w1l1 be a p~ of 1M 
..,. aDd obI--"" ~ 8ft ~ !a .. phU.0I0pIv' of the luUtaU .. 
J. ~ _ .. ,. ........ ." till .I't.h ~ ..... 01&t1cm ot Collepai 
13 
~ that ~ of owr ... h1aJ1dred .. ~ .......... ~ 
.... " ~ ~ arU _jeeU:,., or detial~ dSMa\iatied 1I'1th u...1 
... kI'Yard .Itpor\ OIl 0enva1 IctueaUoa ~w the enoz ... ~ of a. 
, ad. _thode aJeIII oeUepe .. a 1Ibole, vh1eh rob ~ vU __ aUoa of ..,. 
olear .... , .aDbe. !he apon eta_, .aeotar1aD, part.1oularq", 
OathelU, ..u.a .. haft, of ..... , ,~ Hlllttoa. wtdch ....... '" 
Aaer1ean eellepa 1ID1d.1l-. ~ a.......,. •• ....q, tile OtmY.t..etUn \ha\ 
Qbr1nuas.tr Ii-- .. ani'll &lid .l:u.._ 1Ud.. to all ~ et tbe ~ 
1.". \G "- 1Ib.ole We of tht collep." 
... _u tRDdat,l .. aN ..... aat7 ,.. a .... of tht. ..."., l' 
wa ...... 1"'.17 - 'beIb 1)7 Jl' •• ~ 8, ... .,.., of the n.t.1ee ...... 
p\beNd or ...,1 .... tr. ........ . 
. A .... UODUlN ... of ................. 0a1lbe11e oollepe b7 
P&Jdll-' NIIU1W 18 a .,. ... of .~ ~ of ____ ~ 
.... t. Oathell.o ..ua.... '.ftleIe Itpr.lJwd.plea ....... II'OVI*l \lDder the 
tol.1ow:Sng beacH.. . (1) ~Jd_ to liberal ecluoatlO1l, (2) OIl tbe propaa ttl 
1wu.t.r.t Han .. , 1.1., ....,.". of .. c..s.ttee OIl Po.-. "'aU~ JfOA9. XI (.&prU UW), 304. 
1t!JE!6 IaJa!»oIJa!. lI'ree he1ett;. Hartard eo.1t_ (~, 
1916), p.. Jk. 
Jan ... "-Sa .. Papm.., ' .. .0., Ill! !!tIdIWlM fl.t ~ . ~L~er:iUJ;='I&?' ~i_ 
1L, 
~ () ~ to ....... ~ •• (I.) - flU&lU1catieu aad 
~1 .. of eand1dat., (J) in ....... nt of ......... ~ta • 
.leoord1DI 'to 'the l'NUlte 1Ibtat_ by Paptl.l.oa, theM aN ..... ~.,. 
'YlnpoiDw upon vh1cth ____ requiNrtutll t. Catho11o tone ... aN ... , or 
v1ll be .... , b the futuN. 
Abo ......... of pW1D1 .pr1fto1pl.H11 et oou.p .... loa bU __ 
stated. 'fN:Irl.er ... fcna8 .... - NtNlUrll ,... ~ ~u. et \be ....... 
.. .. 8obee1 .. fIe11ap Iela~ et the Bda_t.ioIal 1lMorda...... fte1r 
pueralisatieDa are ilIpUea\l_ 'Wh1eh ____ ..... 1Dd1oated 'by the .-... 
ta UlIS ...... Utnal ...... h ftmd of the f\d.Uoa PlD undertook 
a riud:r of .. ,.l1e:1. .. aaI pnot1aea ot . ..w..s.. 1DW Aaeri_ • .uea-. 
!he N8Ulu of -..u .... ft ....." .. &a:b'a1a of 0IC41ep oatalesa, .... 
JRIbl'." .... the \1~ Md!l4-l!. Mu!~ £tDMa. .,.s toad tbat 
a deftD1u pntefta 18 MlAruM '" .n AMr10U lnaUtatt1oa8 of ht&bv .I.8B.lr.lll:LE .... 
aDd telt. that dethd.te ....... U_ ~ acIId __ ~ .. ,. 
p~ t:r. .. ctata. 
!be peemd.alllOUJPlCe of W ... u., aid Vat beeS mtb. plaee 111 JIID8\ 
..... 111_ ~J bu 'been tJw h1ch Hbool J"eftl"Cl of \be pJ.WpeOU .... 
t .1 11. 
6Sel!!=1 .... ~.~~::~ ~DDt»elml 
_ata na.. A!1!1:I!1cm M !It!iI.E ~. (lew York, 1946), 
pp. 207-208. dl_ -- - -
etudeD.'t and the ~oa of h1e probable ..... 1a 0011 ..... 
.t. & fthlt of b:l.a N'f1ew ... \be ~ot the 1nYtIdl~ 
,&ticms __ , Gar.rM.,6 0ttaIludee ~, ... aU ,. t&eltoN ~ to 
pred1ot.1OD of aebolutd.o ...... ia cou..., the ~ ............... fA 
high Mhoe1 eon'!_ to ahoy tbe b1PeI' OOJ'relati.on with b:l.a eoU ... 
Mholarah1p ........ Ie e1.1_ that tb1II .... to ho1cI __ vhtnher t.be 
reporte be et· 1ndtYidual 1r1nat1pUoDa .. ~ of .1I8WJ.'el 11Jra atudi_. 
hp1Jl.taT po!.ata out thd padea in h1Ih acrboo1 conat1\u.tea .. pr1~ 
qwal1ta\i.,.. ~ of .. i'NIloe ~ t. Ca.\bol1o oollAt ... , at 
al"*'lb tiwr ....... of .-ral -... of ...... , the .na ..... 18 
pl ..... on tl-. pueb& pa.cIe :I.ra ~ oo1lele entraDcle. In a prelbdl'tlll7 
l."8pOr\ JI.l.1w8 .... t.bd 66 per .. , or tha ..n .... t .. l Vlat, a ! .. & 
better ....... ill Id.P eoboo1 anib3'" prcwSdea \he had ~_ ~_ 
eolleda- ....... lB tile ... n.t:Y, ~ the t ..... ~ 1n order 
of ~. Ua ...... 1d.DI. a4lild .. i.b1Ut7. hiCb 1HIhoel ......... ran1DIIA 
~ ..... ,. ,. --. aM ...... ·bT ".26 par ...... ' U ..... lie .... 
J • 
",ley r. OQ'N\t, ., ......... mI IaterpretaUa fit ~u.. 
of ......... Ielated to hbeluUo ...... 1a 0.11 .... of Arta ad hi ..... 
reubeN Cen..-,· iJI., um (Dalelibel' ~), 93. 
?PapUlon, p.. 210. 
16 
~ tv 41ft ...... ill pad1DI ........ , 0.171 1riJD t ... that b1cIlP 
OOJ'NlaUoll ooett1cd.~ haft 'been obta1De4 tJ"Olll hiIh IIObMl ........ thaa fa. 
'Mate. ..~ ....... 1 ... tlrad:1ap et ..... he .......... , ld.Ih 
.ebool .,ltlh 1I8:I'U are ~ prred1otol'8 of oollep bCli..h \baa aN otbar 
.ub3 ..... 
.l "oeD n.,. ... the Urd."...1. of ViIooJud.Il by \i51U_ aDI1 
.. ~ .... that a' tM um. . nl:\y fit lfisocmI1n • ffte~ clrl _, haw 
hlP .... 1 ...... hllher tbaa 'thd of 8) per ... of her ld.P .ehM1 ...... 
UIII olMa ami a pereeaW.e !'Uk of 88 .... IRU!"!f!:wa bft ot .. tal 
AbUit:r .. be " the 50th ~\u.. on bft,h of ~ ~ti .. tfhea 
• ...,.,... .. UaS.'9'el'Id.", ., WiMnltn hi ........ 
1M ..... 'f. !Uk 1D b1I h1ch ....,. graduat4Da ... baa __ ... 
D:r --~ .. a bU1a tw ~ lI1P .Gbod. ,......, lu1;eacl of \be 
wmal pecII....... 1hiI"t'&l'lalda .. 1rao1..... hlP MbM1 ... , l'd.gh 
aohoe1 ~ J'WDk, qq&l"Ule l"IDk ... other Nnki1ll....... ,.. 1da 
8UI"NT at __ ~ ooett1cd.._ of o8l":N1aticm, __ SaM boa ftIIf._ 
stud1 .. , OvN"U ~ that raak _\boda 1t lDdieatdDc Idch nlloel 
lOw. eels 3D, 1tDJ.tt ... nt1al Pred1et1_ ot Collep GracIN :rr. 
Equated HiP Ioboo1 0sUea," !ill XI (.r~ 19S1), m. 
1la. ~ 1tJIS.P 8oboOl fMeheft' ~ u ~ of Colleae 
SuoeN,It ,.,., m .(JU1I&'I7l946), 230. 
~ta WSll'_ and J. P. ~, "JB.ab 8ehool. Pert ..... of 
Collep heal'aaD,1t .,. mIX (Mq 19S3), )01. 
Uo.r.", p. 98. 
eobolaNldp are. ill pDel"Il.~ _'- .. etteoUft trl ~ oollege ...... .. 
in the a'ftr8ge at h1g1l 8Ghoo1 pwleII. .. he eautJae4 that ua\U there 18 
o1oae ~ ... i.J:wMtip:Ml"II .. to ... NlaUft pndioU .... __ fit 
theN ...... .,. or _~ ... '~ .... ank ill b1&1l ~. it 
18 an wl1 to nate t.b&\ .1..- a of ....... ~ 
!be nMD\ atutI.r fit the .................. U- fit CollAadate ..... 
1In.ft .. Ailldnsa ot"ti.oen, ~ ... ,1_.14 ., •• et t.ba'- ., a8J 
Mhoola ~ to the 1_ 1a the queI\1oJJRId:N ~ tbe 14*1''''' ., 
Idrd8al_ , ....... , a1¥ a..W ,. ... p1aoM .. tim 1a ~ 1dd.D 
.. a't;ou'-~ of ...... vho '1 .... h1P 1IOt.1oo1 ........ tS.wn. .. 
IdQoaUoa1 ~ ...... u ~ "PO""" \hat, $8.3 per .. et the oall .... 
gi_ ecmai....ule w1Cht. to JUt. 
r:a diaoa81D1 hU .. amcu..a of the 1'8l:ae or h1ch aohoo1 rank 1a 
pred10tiJIB ....... , b~_ IWObect 111 1819 are -.teNW" 
~114 -.Jr. \Jat. 'tMJra U a 4111D1teJllld.t4_ rel.aUOMb1p MtlMa .... 
.. oa..!t~~! ... ==~ 'f:!" 19S1>' p. n. 
14z. c. ~. -.I. ~_ of the a..lantc ..... of \!Je 
rr.m.a ClMa of lrllf Vith !'hoM of h ao.bSDM 0]11._ of 1935o-36-J1.· S! 
xxm (~ USl), lOS. 
ta hilll 8oboo1 gradttaUen olau aM bMbMa~. !h:la 18 ill ... - ... 
with the more .... ,,~ .. of Jfa" ... ,11 ~ ... 8Jd.th.U 
!be ,hue 01 the Mch IOhool NOON wh10h baa __ the oren .. ., 
controNrl1, 4eiIla nth ,he ~ at h1ch qhoel "3'" ~ 0 ......... 
elaiwa that the ftudi. which be JIeY.lewct .... to pNY8 .oMl:ul~ *" WlMlIiIIII 
ia :praet1oallT ., reh:t1oraeMp 'be .... the J'IIIlIIber 01* pattern of hSP .-..1 
nbj" aM 1&"-r ncee .. iD oo1'1ep. ..... OD hta ~ ~ 
DouI:1.uJII1 natea that 1t 1a the U!d.t .. eonohlai • ..r ....,. .............. 
J, 
sater of the Pl"t'b"" that, the pattern of .. ~ te.keD 111 hlP 8 .. 1 __ 
• 
Mhoo1 writ ia of the gnates~ .~ 1D ~ ..... 1ft ..neP. 
!be ~.1IJ of Sp1Mt,. 21, Vh10b 18 bUed Oil a 8\1r'f87 of the 
exper:IAmce til the 'Oid.'fttN1. of OalUGIl"fda, ..... that padu in ... eubj." 
are UN iDd:1eaU ... of n.baequeat aueoea. or faU.tare tba1a aN ..,.... ill ..... 
ftb3e". ltd the cHft ..... in pa~ p ........ by the h1Ih a0hcM4 ...... 
vUl net oreate a .... ....,. l.1n tba~ W1U ....-.late w1th ........ eoUqe 
gade po1at .......... !be ........ l,:Ia\ ... W '" 1fN •• 1n ..... 3 .... 
1d.ll .. JIl'8late .... oloeall' with ~ eo1lep .... paid • ...,. tala 
tile ~ 1D fther h1ch MhOO1 .. j ..... 
In apt_ of the ~t1n8 8D!l .-.u. ..... of \bSa p~, 
INJ",.,. ,how that eou.pa a\U1 hold to • larg_ dapee to • ftbjeot patteD. 
HJ.Uer23 tGUlld that 61., per ... of 18$ .... 111 ~ a ..... pattuD. 
!Jalerud ..... &lao , .... 't;hA ~tell' tc per 88ft' of the 
col.legea NfJOl"W that, a f1Md pat ..... of -.1-' __ ~ta lit. 
attaR. Ca1M11o coll .... , ".J'Cl1.Da ... Papill.aa, lS aN 1Ud.to.na1T 1a ~ 
With the ~ that ~ aub~. ,. .. JmIIIPILft a etudIrlt bet_ forr 
21B. A. ~iDdt. •• lfl Defense of a Subject Pattern,· ~ XlYIII 
(J&m1U'119S), 2$. 
u.e.u.., ,. 2. 
~ and !owuad, p. 66. 
~:Ulon, pp. 119-120. 
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collece than other subjects. !beT alao· ....,.. that. ~ patten. of hiP 
aOhool nbject8 PJ'tIP8ft a atud.ent better tor col.lep. 
.lnotheJ' i'- Vh1eh ahellltt be 00D81dered, &ad wbieh ~ 
aeOOlpald ... the Mill eohool record, altbou&h 1t. 18 DR ~ a ~ of it, 
it the ~tion 01 .. primdpal at the h1P .... 1 bota Wbioh the 
studelt grac1ua..... 'the.....,.. of rs:..2' 81'lfte4 \bat ... 0011 ... ~ to a 
great e:diea\ _ the Me_ .... U_ either et the h1Ih a«b.oo1 pr!naipal .. OJ' III 
the teaobeN, tor an ·ew.laUcm f4 \he atuc1eD\. AlthovCh 1me potIIIAW wl_ 
f4 .. :pr.I.noipalta .... 11 ..... \1_ 1a u.lW, b7 dU.tereDoea .... eebool. ia 
the baa1e Wonat1on amlahle about pupUa, ... by dUI.,.... ill ..... ad 
qwality of vrlUrlfb ~ ad 't~1 found \bat th1a oonoludiag .-... 
about the pupU, ~ .. of tM lIII30r HIIN .. of iDtOftllltioa ocmM'rId.DI 
appUcaata rep eollep. ~ lead \bat the priDc1pals of the h1ch IIOboG 
1J1 nepoaae te ht.I ~ ... taw that. 1ddla tbty ....... aueh pJIM ........ 
the ~ ... ~J ~ ectucatlOM1 aD4 __ tiaal. ~J 
tM abillty to read, write aM tbtak, \hat INoh PI ••• 4u~ .... 81th .. 
dilfiC'Ult o:r 11IpI .. :J.b1e to .+dld ...... 
L II 
26nne, p. 80. 
21'baler aDd ~, p. 40. 
28s.uel INott, tttthe tJigh Soheol PrlDcipal. aDd the 00J.l8ce EntraDoe 
Problaa,· BIAtlSr, XXIV (lfay 1951) 83. 
!he ..,....1. Oft illtol'tla\ioft ocmoetn:I.Dg peraoatl. chara8Mr1aU .. baa 
\MleD 1Jmoea8e4 duriag ~ put .... !be MtoaUoMl ..... Bu.-. ~ 
...... tbat the ooll.epa beU. .... tbat .t4ent:Lon to pet'Wonal c~ 
baa aft :1ftcrea8iIJall'~' plaoe in aeW .. 1 .. 1ICII'k. ... to use the 
w ... u. .......... , bald._. attitwt. and ~, preaate .. GUt1e'alt 
probla eiDae theN 8ft •• ~_ er1teria. All \be ~ ~ .... ,
~ nucu.ee 4IODIII\I.O\tI4 _ tar. 1n tb1II .fleW _w tl,al.a4 to ott_ U'I:/ ~ 
NlaUODShip ___ aOCJIM on teeta of penouliv aDd ctbaraoter, aD&I 
audlmd.c ..,... •• 
m •. 
l~ aDd , ..... , p. 36.: 
~" p.l.lJk 
~ If. Tn. .... , !Se!1Ell _!!tiS C ... 1a1t, 1955l, ,. 
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!be atate.nt of COIad.D8 aM ~ 1"UDIJ al.ozta \he -- 1ille. 'lhe7 
contend that ae the l"8DP of abU1iJy ~ tbJ'ough h1Ib sehool. and coUece 
tutore other· than general intelligence Pla7 all ~ larse role 1u 
~~. !My teel. \hat fIJ'*da1 aptit\1dea, motivaUoa, 
1ntereets &ad Obber ~t7 ~t8 are UlMlr' to p.1n !D Nlati_ ~ 
tanee u the atu.den\ approaohee h18 oollap,..ara. !hen aut~ quote a 
stuq bY' SerriottWbo COJltftJ1lecl ~ .allOt ., utel.lJ.scoe 1ft 0JIIdar to etuq 
o~ the .ttNt of atid.tudae .. 8eh~ 1IUe08N. Be tound that tim 
attltudee _rpcl .. ~ and .... poal\lwlJ' re1atec1 to aebol.allUc 
aptitude itself. 
!be as" popular tactor tlbioh baa bee etad1e4 in relation to co 
...... 18 1ntel11& __ ~  p ........ a .'U 11f,.,. of ~04tr 
std. .. u1Dg iJdIell.1ge .... P8)"Ohol.os1ca1 ... Dati... !be ftIJUlta p] I ••• 
Ceneral iJdIell.1genee .... pncI1eti ... I_ton. .. .tate« the rel.lft1lac 
oonolUl_ ~ to th18 ...... 
1. '=A~ ~eal. lba1d.iIaticm. aeores eolftlaW 
.., ...... Id.lJao ~ 414 those of other twIIa. 
pftbabJ.T due to aucc ... tu1 ettm.-\ to ....... bo\k 
dUt....ua1. .. -u ..... " .....:l abUlUea. 
lIw. D. G-sM .. Barry Jaaia, ~ ot _U!I!l ~ (lew TortJ 19S4), p. 365. - - II -
" •• , p. 1&01. 
JIlQa:rrett) pp. 107....n.2. 
2. IntellJ.gence te8t .corea of nu4en\a eom1.Dl to a gi'ftll 
colle .. tl'OII ODe BO\1I"OfI Wad to COftIelate hi,her with 
.u.e .. cradN ~ •. the ....... of ~ "'''II 
t:rc. • 1d.4e eeleoUOI1 of ......". 8Ohools. 
3. Stuc1enta W1th b1gb 1DteU1genoe tend to auoa"d !a 
eoU ... 1Js epite of otbW ta .... aperat!rc. 
~. Fer .tudenu Jll8tlYaW",. .1m1la:r ..... , then 18 .. 
cl.oeer oorrelaticm _,_. 1ntel.l.:tpnoe and ooll. 
aeholarab1p. 
s. Stud.tea.m ... that M1eotift ~ 18 pa.eral teDd 
to HlId to college the hiP aohool padua1ie who 18 1a 
the ... quarter of intel.l.1pnoe 800"... 
6. If1gher coett101e. of coJ'Z"fJlaUcm are o'bta1ne4 b7 
equating Mftl'al 1nWll,igenoe *' I.Q.'. fJ'OJI ~ 
... and tiDdiJlc the eoetflo1.n of CIOr.Nlatloa 'be .... 
the reeulta and co1lec. honor pelnta. 
1. Inte1ligerJoe testa taken .. earq ... the fourth ,I"I4e 
precl1ct .u •• 8UOOM8 pNOtitallT ... U as 1nte1U.. 
genae teata taken "in the lu\ year of high. ohoo1 • 
.... reeent ,tu41ea .hOIt \hat there 1e Rill a oontrcmt:rq ~ 
~ Nlat1,. etteoU ....... f peJltbologlca1 ... at ~ 1Il1Ut;u\i. .. 
Altboqh marv- apee nth \be ft.nd:f nee of the !-,2-I.. the warning of BcJImr .. 
and O'Dea" that the !,O.z.· 1. ~, ~ 18 __ of paeral IJ'RP 
~tiOll and that l' wu.14 appear ad1'18ab1e not to un the A.C.:&' 1a 
1R1at4on ... ".....t1J.ta ....... in 1nd1Y.l4ua1 ..... U.I1fh .... \0 be a 
1IOW'Sd~. Agreement. w1th t.b1s nate.ntr 18 t~ in the mtiap of 
a.ar-a,J6 ~ aat SctbndeI',3T aD1 wall .. .J8 
b Nl*" of ~ OIl t,be. t:i.nd1J:age of tbe M1nne1Otra ~ 
.... 4 that tbe QlUo ,.. Ys\W£!1!I PliO'f!ollJde6 !!!i"Bllld to be a 
al1sb~ bet. .. pred.1otor tban t.be A.O'&. ..,.po loud tba, W. sw& ... 
Un1verlitq TeA 11 the ... JlO8\ rel1ab1e indication ot the 
student. I proba14e ~. II'tlCCl8H at the Un11'8l".i. ot H1aeoIr1 af'tie h18 
nat in ha ...... t1ns elMa • 
.u~ be ... not a1_ lda ..... , tn· .. .,}t1 make. the ..... 
tbat, __ to the eurpI1.. of p~ ... , .. ~ attar teN haft __ 
shown to be aupenOl' to iDWUpJlO8 teaU tor tIw pnc11ct1on of colle_ 
t 
I $ I 
~ld ~. Itfte ~Oft of J':re1bMa SIbol .... 1p ",. • 
CcIII'IIti,.lioD of ......... left ........ liP Bebo01 Ontdu,. V~ .. 
Doctoral D1uanaUOIl (11n1"V'Wsj,t7 of Houatoa, Bouton, 195J), p. 11. 
31 ..... ",...., .... u4 W. B. SCtbndII'. " •• C.B. h.Yeholos1oa1 
E:I'aldnat1oD &JXl JUgb SOboolIaoonl .. Pred1e\ora of Co1le&e ....... ,. is. 
xnn (.6. ... 19SI), 16k. 
. 38w. L. Wall_. tlJ)U'fe:r1Dltt1ll1 ~1," Value of A.c.s. 'III'" los1cal EuainaUou,· SI. L1I (19b8), 23. . 
~ aa.ntel4, .~ Oollap Actd.~,' IIJ., XXlf (b.lbar US,), U). 
k~ p.1S1. 
grac.tea. Be olei_ tbn the "fII.ltle of nb3- _"- tea. 18 ~ alJ.cht.lr 
1eaa \baa the h1P .fhG01 re001"Cl ror prtHl1ou-. atGdi •• wbieh haw .... 
~te4 lIT GawetiJa plaoe \he tae'bor et "'d .. ~ __ 1a ..... 
plate ae.a\ to hiall .-...l ~. as & Aagle ~ of otallep 
Hhel.uUo.~ • teela that ceueral Mh1eft ,-, •• , While tIwy 
.... t.1.8efu1 :toola t. ~ pN4!.cIt,loa, abould .t. ....... tM ... 
d.ter1on tor eol1ep ........... t.b1a ~ _rk _ ~ut:1t1e4 a... 
CII"1sd.DaUa ap11J8t ..,. .. tude. .iDee 1\ apparent:Q' doea DOt .an:re aU ibe 
tutor. vh10h ~:r1butA te the a1iu&mt'. probable neoeaa in n1lege. 
Stucliea lelaUaa to 8peo1a1 Aptitude T ..... 
!be apeola1 apU .... ten .. .-t ..... v.s._:a,- ...... pred.1.etor 
tor .tJu..p __ • ,... the 1bd..tecl studt .. 1a hU ...... Qarr"~ __ 
eludHt,hat epeotal apt!.,* __ hnIt .......... W ~ YalJ.dtty u 
~ f4 ooUep ......... dd \bat t.hV ., .u. reoei.,. 1DoJreaM4 
."-\t_ u • pred1ft1_ 1M....... Be plaoad ......... t1tth as ... 
iu ...... tor pre4101d..cal. 
Jafoar.n", p. lOla. 
~au., pp. llJ.11IJ. 
a6 
!he 110ft reoent • ..,. of ~ .... that ___ the ......... 1a 
the Aptlta4e UI4 naoement Teat k...., a~ the Vn1ftl'lity of B.P1f&.,.,n, --
' .... Section ot i;he Q!!ue" .. bU.~ .!!e and total •• ft )'1e14 the 
highest M1"l"8laUoa vith the orlter1cm of ....... au ..... 111 eoll.ep. ~ 
alae t01Uld \bat the l!eHP-t1" !!1MB !feet ieDded to tl:S.tftrentiate ---
theM Who did aDd theM .. elicl not aobl .................... in eon •• 
~~ on the taft tba't a ...... of reUiDl 'Iu raNlI' 'beeD .... 
tor predietiOD ,.."..... 
fer ac1IId.tt4.lta 8'tudenta 1;0 oollep ~ 11M ... of .. oodWIatlOD at 
~. Be ..... iatell.1puoe 1M eM of the ben ~ at co1lece 
.ue ........... tbt ............... attJ.ot.-. ., ~t1oD,lt. 1a .. or the ... 
poJNlar ... he I .... 111 .. t..- .-.s .. __ • .. ~ .,....". ..... 
~ ICtJ'.l"D, -!he PNcIta\toa of ...,... ....... of ........ 1ft .. 
CoJaunit.y aol~,· tmpublUhed Dootoral DJ..aeertat1oD (lew l'OJ4c Un'S:,.ra1ty), 
llev tork" 19S3), p. no. 
16a". ... 131. 
"'m.,.., p. 1$2. 
kTJIII.md.:aa Pa'W.11o aad. Loreraoe Stcnrt., ~t1oa Between ~ 
Sehool and Oollegee,,- .E!!it XIV (J8J'B1.81'7 1951>. llb.. 
ltIOawe\,., p. 120. 
that. the -.dian ... ..order .oettieientot ...,.1aUoa ".1. t.at.1.l.t.pDoe .. 
ooUeae ...... 18 .k'. and tor h1&h 8Obool. crade aftftge tM -diu 1e .S6. 
lthile \he ..u..a malt1p1e eottttUien oteorrela\1cm., ob~ b;r ... 
nud1ea of GOJIb11l8U .. of ........ t .. ton, 18 .62, tbH he tMl.l i_loa_ 
tile ~ of iIbU t1eobal.- 1Il prMioUug eoUep ....... B1a...,. 
&lao ahf.Rlecl that. adcISBg a \h1r4, ..... 'f&lI!able. to a .. 'f'8rialtle a1\1ple 
eorrelat1on, ~ ...... 1mpl9_ 1ta ~ .... va1ue ,. .., 
appNOia'ble __ " .~ 11M \bJft or t ..... pre4tetor 'f8:I'ialtl.ea ..... 
--tb1Dc not. .....ve4 l:J,y the .... preY.1.oall' a.ld_." ~ __ u4 
...... ,so wth5l alto tOtUld 1a the1JI NIpIotift ..... that the prtrtiotsa 
attOJ'ded "" 1Il\Ilttple eol'ftlatta et .., 'ftIr1a~ 111 at .... ~ __ 
\hat. of a -1DCla '9U1able. 
!beN are ..... tutor __ ! ...... Pft"'iouell' 1IIeIlt40Ded ........... 
o-W ... 1ato thSa ... Uerat,loa, bat the _~ whioh haw Men ooa.t.oW 
aft not :aaaeroue. !he abe of the h1Ih aehaol fJtca vb10h a ~ padua_, 
1) ~ baa .. ell .. on oon.ce ..... , ~ _ 11M .. .., of Q ____ _ 
i ." 
~.P. U$~ 
aDd ...... , pp. 26l.-26S. 
S1s.t\b, p. 201. 
~\, P.ll4. 
II 
!he IlION NOeIlt atwt.Y of ~ di. DOt I"eftIl. ." s1grd.t1oan\ rela\lcm-
ship bet'lllMt11 the h1Ih eoboo1 .1_ &ad • ...-.s. ....... ~ ... tbat 
althoucb it vu tOlDld that gra4uatee of laJopr h1Ch8Choo1.8 pert .. bnter OIl 
.!f!!, 1;hey .. aft _bleW aoadeId. ..... ill .. peat a ~ of .... 
.. ., the gradaatea of •• 1:1. tdP Mbeola. 
!be .,.,." til ....... S5 ._. tbat ~ 18 the mIda1 ... a\ 
whiob to ...... n.,_, UId that. thoM Vho __ ~ .... '- .. be"-
WJ.Ik thin thoM ~ law, ~ .. lIM tbe1r .......... .......,. 
&bill ... perlII.'"*' ... to t1rd.Ih hiIb HAoo1 ... 11.-_ ........ S6 .. tM 
other bud, tOUDd that the ... t. -ie'rf.rC ..u.p hu Uttlt .sanSt1 __ , 
and olaSMcl that th18 ...... wi .. otbIr ........ of th1a 1d.nd. ~1 t .... 
ht older ftudenu aeh1e'fe ...... in a pea .. ~ of __ tMa 
~ ... tud .... of the ... or .11Idlu aptd.... X, .... \bat the &-
~ 'be .... theN .... ea 1JI ... te the ,... .... fit the ft ..... of 
"-14 war 1'1 ... are ..,..... te law ..... 1181~ ltetkr 1IWk ia oon.ce 
d 1 1 r ; 
~ ... e .... It. ~ fit· tM 1elaU._blp ., ... 
SeleoW ~t1ee aDd Aeadeld.ct ..... of ~ at. the t1n1veraiv et 
kfb. ... , .. lmpabliahe4 Boo_at ~Uon (Ual'¥V81ty of .I.rka.Daaa, 
:r~, 199), p. 116. . 
SIat,aa, p. 153. 
S~, p. nt.. 
S6.a.aeroll, ,. 116. 
ST.,... p. lSI. 
One of the ba81c tacton whiob 1Il'CI8t be couiMNd 1D \he ftu47 of 
admiae1cmt ~ :I.e student 1ItOl1&l1V- J.'boo.t "1_ J'N.ftI ac ....... 
tift atud,y of the problem vas ~ &D4 1;b1I .. tur.rd.ahed. the 'ba1l tor 
later studtea. ftds s~' t01iD4 that the Mlhee" peroentap or nudea. 
left in the trHlmu yN.!', with a propM8:1.ve c!eel1De in \he percentap 'fir 
the sopbo.ao:re, the 3un:1.ClI' u4 ilbe aerd.oJ",..... Dladua1 tor failure in 'fI1Ol1c 
.. 0_ of the prino1pal1cncMt .uuaee; t1J'J1l1'101a1 d1ttt.culU .. 1IU ........ 
atftn reason t .. d!aeontiftu:I.Dg ooUep stu4!ea. 'lhia a\udJ to" that tile 
,....ntaee of st~ lea:tiq ath'aaoed 00ft00IIltarlt17 With eaoh ad.'fa1Jee 1a 
.... !he pes-e ....... ot atwlente leaYiDI 1nIreaIIe4 ~onatall' with ... 
....., dotm in dee11e ranld:ac et their ~_ aeademio .... 
A ..... , ot 21' -Uecea lUtI.iW the epoUWtlld.p t4 the 1duoatd.0Ml 
Ie8eueb r.4 of the MUon Plaa, Nj)el1ed tIT ~ 60 eho1le4 that 
~, the WtlB"" SO pes- 0-' t. 4ODII1 ...... to be the ~ l.au of 
stu..... !he~ alao sbcNe4 tbat lilt" of the loaaea oceutn4 in thl 
S80ar.rett, p.12O. 
""oba Mdee17! ~a~lUa' !JB!!.l:1s. V.8. Ottl .. of ~oai4_ 
Ju1le\:I.Jl (Waab1.rctoa, 1,,6 , pp. . . • 
60bchibaU HaoIntNh. if!IM.mJ !!a l!!J1!!d,o ~ (lew 'fork, 1948) j 
p.68. 
, 
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,...... rear, With .tour ~ ....... tfII' 1eaY.l.nc ........ 111 t.be I8ll..oad.as 
O'I'daI'l (1) ........ ta1~J (2) finaNda3 d1tf1ou1UH, ell ~, 0,,) 
bea1th. 
!be t~, 01 the Rudy at the UniYendt1 or li1soomJ:UP2 .... 
tbat. tbe trea..n year __ to ..... an etteet.,. ... provine 1J'OUDd. cluriDt 
which the etudelA', ....... future 1, ahallltJ9l4 aer1~. 'l'.be stud7 twn4 
, tba' 1$ par .... of tbtt .~ ..-oup ta1W '" ~ ffJIfI tM ...... 
--... aDd. 3S per .. dS.tl not. _turo ,.. ...... ~ Of tM orI.sS_l 
fJIOUP 29.8 IV ............... in tow ,.... 
.& .. .., of tat lltwa\uN ... .-6) lib ... that ••• _do f'aU.uI'e 
.. the ob1ef ~ t. 1d.~, ltd ~ 40 .... lid that. .... 
reuon tor v1~ ... teelI tbd .... ..,td.cm t.ba~ .. ~. of 
atvderltI 1M lute ooUe .. lIN ....... 2e ot cto1J2c oon ....... 111 tallle. 
Hi8 ~ .... that the ~'" of the w1~ sraup haft .. .. 
ability .. morit of tboeI who raui. 1ft ~, bat that tbe ..... _. that. 
.... tbaD ~ of tba td.~ __ not do1rc ..uat.......,. VOI'k at 
the t1.- of vi~. !bU .... to ..... with the 8tut\'r JdJ.,.,.6S .... 
6Ix.eo LiM .. I. 1'1"_ ,,~ Power ud Rate of 1Tope .. of 
Urd.Yen1ty of W:I.eeoDe1a rreat.n,· sa, UD: (~lIS3), 98. 
6lt.:bwle. Hanka, -... ~_ S.."ot 'aotoN RelaW to 
Retention aDd W1t.bdt1'aw.l ot fIubaan &tucJenta • the Un1ftra1. of ~,w 
U~ Doctonl DtaI.rtAUoJl, (lJn1Yer'81t7 of .b'bD8aI, hJettev1lle, 
19~), p.30. 
6k~, P.l$6. 
6~ Job ... , wPropoae4 ~. 'W tbe ... ~ of 
Dropaut,a at a st.atA Ooll ... ,- .. UXlVII (J......., 19Sb), 387. 
, 
shoving that • high penentage of the nile ... ter dropoute could be ool"l"Mtecl 
b)" • counselJ.Jtg program vhleh wul4 uaUt the Itw:lezs\ 1A aaklDI aeadem:le, 
financial, persona]. and 8001&1 adj_"'nt.I, p&1"\tcralU'17 cb:srlDc hia ttrn 
.....ter at ooll.ep. 
!td.e ohapter baa oited • aaaple of the k1D4 of atu.diu Wbloh haw 
been oamecl OIl ill order to at~ to pNdtn oo1l.ep ........ !hU fJeO'UOIl 
or the N91a of the li ... 1It&re .,.. be ... _ '" b.r tNoee ~ eta __ 
MDte. ......".,t.... reault 01 h1a studT, nates that, 
.uthouch ~ progreae baa 'Mea made 18 d1ao0'Nl"1lll 
and att.ptbl(r to mea8UJ.'18 I_toN wh1eh OOI1tr1bute to 
BOholMt,1 ........ 1a •• U .... al111l"i .... 8P'M tha\ 
there rlF n1 •• a UJd.que, lUIMUIU"able taotor 01" perhap8 
... .faotoN, loat_u the llIIPN41etal4e 1IdirJ.CM1ea of 
.... peraoDIl1t.7.66 
Be oonoludel that, 
!he greater pan of \be dUt ....... be __ ".de" r.ate.,.., of. the coUege nudeJrt, 1a ns.n laPge17 un-L., 
acooantect tor b.Y the prognoet10 1utruIIleDta now in uae.Vf 
Traven maku Ul ....... ttcm Which i. 81pd.t1oan\ in ooulder1r1g predictive 
studie •• 
Qaft"rit'a :rena of reaearch on the prediction of o~Uec. 
euccqa briDge out an 1Dtel'Qtbg tact. wb1ch .... to h .... 
rema1* tmDOtlcecl. It. 1a that the teata deftJ..ope4 twntq-
66 OU'l'ett, p. 120. 
67 ~,p. 128. 
Jfany of th6 t r~ ~ college a&d.esioa pract1 ... have been noted 18 
the previou aeot1ou ot tM. chapter'. fberetore" it. baa been dec1decl to 
~e the trenda troa two v1npointa wb1eh a .. to a:prua the direction 
of ac:lId..ss1on pol.iciea tecIay. 
!he aJittb BepOl"t ot the eo.1ttee OD 8ehool ad Oollep Ie1atiou 
ot the Bdueat.1cmal. lteeordI· 1Greau_69 oon.1M one of the aoet c~i_ 
aud aore NOeI1t atud1 .... throqh a IU'rW1 of 601eollea ... !be toll.owJ.as 
are 1;be h11~ nata 0"'" of th1a ........ reprct1Dc ..... . 
1. Colle .... tate 'bhat IIIIpbu1l 0J1 intor.:Uon ~ 
peracmal qualities baa ... 1MreaM4 4uJins the J.an 
~
2. !here hq been 18J"ked ~ atta0he4 to the 0Jd1lioa 
or the h1P Mhool ~ the oandiete. 
3. IfanJ' IJ'OUP8 of coUec- .. ace ill jo1rlt endeawra t_ 
en .... ten1:ng. 
k. Colleges .... to ta"",. objective testa tor entranee 
batter1._. 
68traftrl, p. 388. 
$! I!;f;!£ J!!I.!r!: • CSllee !H=!!!on, PP. 8-50. 
» 
$. !be i.lUioa of aft aoadeIdo .,u.Wd8 ten tD \!w bUt.e 
..... battel7 Ie taVONd by the l.atpa\ ~
etOOU ..... 
,. !beta 18 ~ m.deMe of 1Ibe ~ of 
~ 1A the vh81e fS.e14 of .daIS.S.OIl pollor. 
? 1foat .. n ...... ~to~hSP~-­
NGWdI 1ft plate. of ..... tAata l:Iat do .. ..,.. .. 
• ppl • ......,~ 
8. ... til e1aa til w:I.delI" ... SA ~ .. tat 
~ .. eoad1D~ 
9_ ,. ~ urd.t 11 ftU1 ___ uatd. 
JD. ttl» -.1or1tr of ..nea- .w. #ad pattern Of aubjeO\ 
"_~"'1Il~ " 
u.. Mod .. u..c- ..... ted __ tbe bed eiDc1e ta-
41_ti_ of probabllI auoo •• S. \be prm,ou ...... 1 
1ft aehOO1 ~ ••• 
U. 'ftle prlnoipa.J. f ........ __ an<! ...... of ... 
.... ... ftl •• \biN ... taarih, nepee\ive'll'. 
13. 1M ... of • .,.... of apeo1t1o ~ 18 Nlatl'f'tlr' 
.... 
Ilk ...... 11 .... ___ .~ to~ ... ____ 
.... plua lUI'" 
U. Aboa' _-ba1t or \be oo1.lqea ,..,.. tlM!WlS\7 of 
~,. ...... ,..,...u.. 
~ dIftId. ..... lob d ••••••• _tta 111 the adId.eaS_ ~ 
1Ifh1eh ____ pI'OpCIIIMI, aDd .. .".,.\1. bl eetWIIl .... !be JII.ebiID 
~ ~u... ....... Id, ..... 
~'l'J'S TOW€",ty 
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by e.xMination .... able to ubi..,. ! or. be,tar &'V'er'8ge. I1Ihty...zd.- per 
cent. of the .. W aDd COU'IlMled entrante oompleW the tun 7'fI8l" of colle .. 
and 13 per cen\ ~ to start. the aeecm4 year. 
~ .~ trenc1_ been ~ 'by Trazl.er,74 ~, 
that the .. len1on and adado1oD of oollege .tucleat. 1s ldeal17 a pbue of 
\be pidanoe proceas. Be .tatee that thua csonoei:n4, .. leoti_ ia a 
cooperatift .ttort to tit \he student lIlto the bel, poN1b1e co~ 
_viro .. ' tor h1Ia aa an iDd1v1dua1. !be nuq ., Hanka~ .... to bea:r ., 
the op1Dion 1Illch edueatioaal. a~t1 .. ba.,. expruae4J that the :raM fd 
withdrawal tl"oIa oonap 18 ~ and mYersell' auoo1ated with the ~ 
at gu1daaoe ,1.,. to the 8~. 
~, P.158. 
DISClUPfIOI C8 POtICIIS if Sf. IOBIIIf OOLtrlOl 
!be pvpeae of th18 ohapter 14 to pr __ t the thNe pel1cd. .. of \be 
taU terM of 19$1, 19S2 an4 19$), ~velT, wb10h ... 110 be ~ 
ancI eftluated 1n this studT. Til ... are the tbNe prooedu.Ne wbioh t .. the 
bu18 of t.hie atwV and 11111 be teaW b7 the pN'f'1ou~ Mftt,icme4 ..... 1Jl 
orcler 'to e"f&luate thel:r ettect1 ................ ion prooeck&rea tor 8~ ~ 
Oollage. 
!he polioy in en .. , during the tall of 1951 .. the adlduloll 
poliO)" which bad been followed fer a IItDIIber of 7e&N preY10W1ll'. It ... 
po.sible tor a proapeatift stud_, t.o obta1a adIII1aaion b.T tour _thoda.1 
by .....uticate, b7 aam1:aat.1on, on probaUOI1, or 1>7 t.ranat .. 1'I'OIl another 
1n8t1tu.t1cm of hilher l.ea:rn1Da. 
J.dIdu1Oft 1I1thout aam1na1d.oa .. (IJ'&Jltec! to thoQ ~ ... 
,eneral. average .... 10 per oent abo .. the utal>l1ahecl paaa1nl .n of tilt 
3'1 
Mhool. !bee ..... la ha4 to be .... ...." .. boola ......u.W b7 \he 
tlniwnlt7 of W1Mcmtdn, or ~ 'by the OatboUo IduoatloDIJ. .. ...sa-
tta, 'b7 the North a.ntft.l AMooSAtlon, 01" b,y &IV' o~ .... m .............. 
1ng '*'1'. other appro .... achoo1s .... hip aehools of \be b1gMft crade 
.. W 80 by \Mil' 8\ate ~ fit Nbl1. lnatrao\1., .. pr,lw." 
HhoOIa W ... dl._, _t Oft atQ' u.n, 'ba tOUDd. to be approved. an-. 18 ..... 
Upt1oa, by • vote of the t--.1"'_ 
A.pplloanta eo .... no' "-ltlad t. __ OIl cwtUloa_ ,... 
requ1Nd. to take an ~ «I'.aI\'lrIatloa 1A the INbj_"" tor wbUth tb8y W 
not Nee1 .... Nd1t .troa aa app",*, ••• omIa:ry 10h00l. '!he ren1ta of __ 
0011ep ~ Board uaminatioDt wn also ...., .. t • ... __ • 
GNduatea of IOU' 7 ......... dS .. Id.Ih "Mole ..... a6dtW 
1d,\hoIltexaa1natlon on pJ.'OMtloa t. ........... !heH l'tv.4enta .... 
requ.1N4 to hue the .,.cal JI ....... "' .. of"- pri.aeipal of the hiP 
Mhool. ..,. 'II'eft required to !laTe _u.tle4 the requ1NDenw tor adJdUl_ 
\0 oo1lege aDd to haw -.1ata1aect a ata.nd.1.Da of lD pel" oat above the 
pudDl .aft. 
Cand1tlatea , •• dId •• s... troa other aoesoed:lted. iDa~w."-_ or 
oolledaile ftIIJk WN puW 'U.I8 ... atand1ac .. a' the t .... 1aft1t.ut.toa 
upoa \be PftJHQtaUoD, in IlClYaMe of ~Uon, 01. (1) a ...ut'S:oaiie ot 
hcmorab1e diai888l., (2) aa ott1oia1 ~ ot oollep ONd1te. !be .. 
appl1cantAs ... requ11"ect toattetdSt, lorbe" College tot' at 1 •• t .. 
, ''. 
.... te, and to carr, IJUC~ • ~urH of atucl;y aaount1Da ... not, lad 
than .. '98Dteen houre, before tba eaot 8IlOl1J1t, of actnnoed ered1t to be ,1 ... 
would be peraD8lttlT ~d by \be eo.d.tke on ~ aDd StucUJIIWI. 
For ac1td8l11on to eoUeg., \he appl1eanta ..... ~ to PNRd a" 
leut sixteen unite ot ..... 1»1. ONdit tor h1lb aohool work. Seven UDita 
"1W8 .required in the tol1ow1rJg ~t BDglUh,.3 tUtltaJ tdstor:r,algebra. 
pl.arle aeoMtz7 and science, 1 unit eaoh. Six more units wen requ1red. "-
Ii. 118t of aeadeud.o nbjeete. Hot more than three unite we:re .... W 111 the 
tieldll of eCllmlllCU'Cat ftOatioDal. cours.s, mtl8io. -' aDd eS.nar eub.1". Vb:1Gh 
had bean th"8d1te4 toward hSah aeboolgraduaUoa. 
91gb 8Oheo1 1J"&CIa- who cIl4 nn Il8et the aboft ~ta ooal4 
be adrd.,ted on the oaib1ned bUta of rank in gradaatlng claae and rank 1a 
atandard apt11Nde and aobieYeMnt teat.. 1'he ........... t1c:m. of \be pl'1ncdpel. 
.. ~ 
UDder tbia poUq admiaaiou .. baaecl 011 the judpeat. of the Dean or 
the Rec1atrar. .0 ~loal ~'iou .... given by the College, 'bllt 
the h1gh eohool reaulta .... u.... hh3-.rt _, .... e.xudnaticma tor ...... 1_ 
were giv. 0Dl7 for _t101end.ea •. 
'oUay of 19S2 
In the tall 01 19S2 tOl! the t1ret time in a 1l1ItIber or years DOti_ 
ablAa ohanpe had been made in ad1daaicma. Adnd.iOD 'bo \be OoUege ... 
became pouible ouq 'b7 tIIree _thada, by Ofll't1tioattoa, by examination, or 
by traul .. frca another 1Dat.1tution of higher learrd.Da.2 
J. tOlWl o-s.ttee OIl a6a1881oDe .. organised and aU appUoatlo:aa 
tor the aclII1asion of tJwhllleJl .... Nri.-d by this .-,,'tee. fhe b .... t. 
tbe cIeo1aion ot t.he eOllld.t_...... the acholutic recol"d, the acone OIl 
pqoholog1oal teate, the eT!cIence of metal Jl"OII\h, and the HOOJI .... t1oa .t 
the b1Ih sohOol pr1nc1pal~ '!be appl1caat .. adII1ttecl it t~ ... mel ... 
of abW.\y to do eo11ep wwk ..... ~. III ....-.1. ~ polS.07 tol1owct 
.. tba, U & atudea\ had the ~ ored1te, W ftJd.shed 1A the ~ ?$th 
percentd.1e of hie elue aDd .. "_IIaded. b7 hie hiP aehool adard.n1et.ra_. 
he tIU acIaI1\W td.iIlIod --.1." ... 
.lpp1tcuW ....... I'MOI'U ad M'" hra:lah the er1cIImea dMu.t .. 
pera1tte4 .. take u ---- eDJd.rta\t-. the!l1& ItrQt P'st~ lfDlr 
.Jesie1 Ten .. uaed tor thta ,..,..., aIMI the 6Io1810n a.fter the a:ndiJII of 
the 8D1Id.na\1on .. _Ued .. __ et~ 
!he JI8I1I1at.10118 ~ tl'8Dat .. a\udentas WN '\he ..... tboae 
of the pNriou year. Under th1a poliey, no a\udentas wn adJr1ttect on 
probaUcm. fte .... nle &111 tUaW1lNUoa . t ., 1eaet autMa u:rd.ta of 
acceptable ...at 1ft MIll acbool aubje0t8 ~ lD eft .. ,,_ 
*ah eohool padvatea who tH.'·not lIIMt the ~w ooultl be 
adtdtMd \0 the CoUep on ~ 'bu1a of their JUk 1D olua, & "".....uti_ 
of their h1ch 8Ohool principal. &'D4 their .. hi ......... ' - the 51!!! '¥!! 
!I\!S!131: hDhoHiHalltll. !heM .t. ...... ~ to __ up .. 
detioieao1el d.1.ar1Dc tM1r hee~ ,...,. and 110 ond1t ooul4 be earned t. the 
JIIAke-ap wrJc. 
!he ditteND0e8 in this pol1oy as ~ with \bat of t.he PNWi-
1M!''''' the ra1Id.ac of the hip aehool aoholaNhip nooN requ1J1'eM1tU, 
ItO 
the ... of the ~ Sta1fe Urd.ver,s1!1 ~&sIi& !eat. probat.iOn Mtaiea10n 
.. nplaeed b7 t.be prooedure 01 a6d.t\1Ds detio1e. tltudenta, aDd the 
.etablS ..... of tM Adlld.aa1o.aa 00aId.t._. 
Mldae10D to a. liorbert. Col1 ... ill 19S.) toll.ow4 tbe .......... 
.thocla ue4 in t.b.e pnY10ua -rear with the. ~I ~ bad to be 
:lD the upper ~ of tbeU' ~ al.ua to be ...... tW without 
e:rami_t.ioIl aod the OQDIIdt_ pl.a.aDe4 & .. ~ __ 1Mtioa t. 
a<1IdRioa. !t.,., ~ -...Su'bion ...... ~tion of the I.I'!!I!d 
an iIl\eft'18v. 1'bS.II .. tallo .. ,' by a lION ~ ~ card .,..... 
~ the ~ and _ enlupcl JII"OII"8 ot ~ 00UZ'l8al.1.na. !be .... 1 ..... 
of tbI prc:t.1.tuN _ tb8 __ .. tbat of trhe ~ .,..) 
rr 
CHAnBR :tV 
WLl'SD AID B'fALtJAfIOi or POLICIII 
In order to __ AD ualpis aDd ft1ll.uatlon of tbe ett .. tl'\Wl888 at 
adld_101l ~t 4et1n1te m.ter1a .. t be .. tablisW tor tbe purpose of 
compar1eon. Tbis studT baa chosen 81x c~ uaed. procedures rer the 
purpoae or ana~bg and evaluatina the tbree acIad .. lon PftI"M. The au 
methods to be oed are. (1) a oompar1eon 1dth the reaul. obtai .. rr. tM 
8UJ"9'e7 of 001181" of 81m1l.ar .1M, (2) a eoapariaon with the f1ndtnga of 
recent research studies, (3) a eompaI'1801l with reoent trende aa repGJ"W ill 
the Uterature or this WpieJ (k) u. eftluaUon 01 \be eeholut1o ..... of 
the f1whMn UMl aophom.ore 7MN tmder 8IIOh a6d.aa101l procedure, (S) an 
.,..1uat1Oll or each a&d.aaloa proprea b7 tM ctropftta ooo1l.l'r1Dl 4v.l.DI the 
tJuh1aD and sop .... yean. &Del (6) 00I"N1at1_ atu41_ lie"'" \be 
.oholut10 auoe_ of the beebMa and aophoaore yean aDd auch tMtorl at 
high .. boo1 rank, pqchololioal ... t results, aDd peraoual1\y rat1... It a 
the p."... of tb1II chapter to judge the t.bfte ~ b7 theft ef'1ter1a and 
prut1oe8 .e that __ lul_ can be ft40hed 1a regaN to the moat etfMU.,. 
adtdaa10ll propaa tor ft. Iorbert CoUep. 
the tiNt. _thocl ued W ~. and eftluate the tbrae ,....... 
.. a 8tud;r of the praetio .. of other coll.epa ~ the adlltSai_ of 
~ studente. In order to obtain a IlION specUto 8tatelellt at adnd.n1oa 
praot1c .. anclto .vpp~ the lntonat.ioll aw.tl*1t1e 1ft colle,. cataloga, a 
queetlennatre .... , to f~ college. of 81Ddl.ar at .. 1Jb1oh are 
aoere41W .. the tkrih CeDtral .lIaocd.at1ea. !heM ooll.epe ,... aftl~ 
ohoa .. fl"Oa the ldx state area of ~, Iova, n11DOi8, Indiana, 
MJ.4Mgan &ad wtaOOlUJin. ~y.e1ght repU .. Wft .... 1 .... Wh1ch ,aft a 
~ or 61 ,... oed. U.~l1Ih the l.a.rg .. , ..... cf returu .. fI'OII 
W'S.8ooIIatn, there as a t&1r1l' repreaen_U_ ~ tJ'OJl eaeh ot h ... \eII. 
etucfT of the reapeRt .. -taloIs, all atWlllpt .... \0 reaeh as .......... 
apzualOft of ~ .dntSutoa. pel107 of the ftI'iou8 e.u.a- .. poaaible. a. 
qua\10D11&1re .. eo ....... to ......... a ..... 1 nal.uattoa tr. .... 
.. hoel· ~ the etfeett ....... .r 1_ pt'GI ... .
!.he pvpoee of t.he flrat. aeoUoa of tb1e ehapte:r 18 to 00JIpIlN the 
tlDrliDp of \he • __ .f the aat&lop ad tile ....,.... to tile .-.t.1 __ " 
Wit.h \be polle1 .. ad U. ~ ueed at St. Iorbvt. College dlJriaI the 
three ,.... peri". Uatortaaatel;r, tM _taloga lINd in the 8Cll'ftJ ... 19A 
~II,p. 
It.J 
edit1_. but a ... tlon of the qu .. tlO1U'l1l1re uked whether adad.u1oa pNOe-
cmre. bad Mea ohupd dtDtua t.be put, tenJ'ItI.'N. .b opportmdty .. 11'" .. 
apla1n an;y ohang ... 1be queat1oana1re .. seat out in the taU of 19S5, at 
the tiM Whioh 1s cou1clered to be the IlOIIt oOllftDient tOJ* \h. adJd.Iaion 
ottie ... 
The replies to the qu .. t10llJ'aiH are CODa1deped. in the Of'dep 1n 
which ~ appeared in tNt questionnaire, I'D regard. to the nco.endatiou of 
the prineipal, all coU .... stateet that the.r e1t.be1" 'I'eq\11Nd, or h1&blT 
d .. 1N4 t.be :reo08lat1at.1cm ot the priDe1pal. th1.a is OM item Which 1a 
80Mtiaee aecleoW OIl the lWOI"d •• , 1»7 the hiP aohoo1 to the .. llep, 
aooordial to the ........... 1a Np~ to the quutlouna1re. !hill 18 OM 
i_ 1Ib1oh 1. COIIIIIlOJl to tM a41dsa1oll ~ of aU three progr'UIS at 
St. ~ Collep. 
!be queatloh of ., .. 1t1e aoad.etd.o 1IUb., .. t preparation 'I'eq\11Nd tor 
_trance preaenW a Yar1ev or rep11 •• ill the queat1onna1re, ancl a YarJ. •• at 
statemente ill the catal.... Although all oe1le,es requ1.Jted .t1ftee1I or 
aixteenhigh school ONdi'M, ~ .8011':10 IlUbjeou to be ottered tvadad.8e1oa 
rang" . troa .. 1 .. to nOM. .&a 8elId.papb1o r!pre 1 Oft the tol.:l.ow1.Dc pap 
sh0w8, three .. boola require \wl.ft .,.01110 nbjecta vb1ch oould be oboe_ 
fro. an aooept.cl llat. two eohoola speo1ti •• lAmm subjeo. tor adIlIiuloa. 
Ten sohoolll etaW that ta det1D1te subj .. ", ..... --&17. I1gh" ooU .... 
epeoUle4 n1ne aubjeete. Oae .. heol J'8CIulnd e1aht aub.1eota, and ODe aohoo1 
required ..... subjeota. !bree cone •• did DOt require apeo1tlo aubjeat.a, 
but ataW \bat they OODa1cSertc1 the entire pattern preseted in a qul:ltat,1. 
lIYInl1eJ" rather thaD a quuUta\1Te taahi ... 'ftae OM tatuN that .. aoUoealt 
r--' , 
rIOUlll 
lClADlMIC SUBJIC'l'S UQUIRID JtJR ADMI~IOR WIfHOU! 
IXAMIBl!IOI Dr COLLBl:r.s nr SUDB! 
Subjeotl Requ1recl 
Bone X X 1 
T x 
8 X 
, X X X I I X I X 
10 X I 1 X I X I X X X 
11 I I 
12 I I X 
1 2 1 h 5 6 7 8 9 10 11 12 
1r1 the OOlllitiaDta ~ the qlJest,Sormaire ... that althouih .. t at the 
aohoole p .. crib .. SOllIe patt.era. it 1IfU • ~ne rather tban a 1"1gi4 pat 
Stftu .. plaoed upOn t.he aoa4em1e aubjeeta, nth not eN than three to 
£1 ... woatlona1 Of' ...... 1al subjeota bein& aeoepte4. 
.. 
the pattern l"equ1J"ed at st. ~ Oollege NIIl&1D84 aub.stantau, 
the .... 4v1UC 1iba three year peri.od 00ftJ"e4, 1a tb:1a atudl'. Stwen unl,,* ... 
PNllai'becl. ~ 1101"$ than three \1Id.ta 111 ~ or 'fOOat1oMl. COUl'Ha, 
in au1o. art and .Wlal" nbjeotll ... acoept.ect. !he zoe uiuS", tm1_ ..... to 
haft beea earned lv" tald ... oihw aooepta'bl.e aoa4ea1o aubj...... !h18 preeenW 
a pat\ern ~1chYU in eoDtormtt)r with the fiexible ~ o£ the other 
801'10018 ~ ~e 8urt'87. !be Collece alN ton0.4 the p~ of aU.ow1DI 
( 
the .'udenil+ who deViated IlUCh tJ'OIl thil pat~ to talc. an axamtnaticm of an 
achi ...... nt. t)'p8 ill 1?51. In 19S2 and 19S3 pqoholog1cal testa were us" t. 
\hie P1I.'rpC)88. !he 8UP9'87 aprea.ad the cone.... of opinion that a at.ucIeDt be 
allowed to ahow tbat he 18 ~ ooUege ea11ber and that he baa the a'bill. te 
haD4le _Ueg_ woztlt. 
!he :rank in elu8 Yh10h .. nql11Nd tor admil810D w1t.bo1lt _ 
Gattdnat10ll baa been ra1Mcl 1enera1l7 by colleg .. durtna the put ten yeara. 
Aft ...,Uon to thi8 prut1ee vu tOUl'ld in ... of the state nppcried 
ooll.ec- 1Ih1oh haTe since 'beea requJ.Ncl • law to ohua_ their raak Hq\d.N-
mezrt8. 1.'he .. aot.ool vb.1oh bad ., NDk ~ta 1s alao a pub110 1ut1 
t,lon. P.lgure 2 Bh_ in eed.paptd.o tOftt. t.hat or&e-halt of the ooll.ec- at u. 
81Dft1 DOW require that, \be .tucleat 'be ran1cecI in \he UPPer' halt of h1I 
gnduat1Dg olaa. to be a.dIId.tted td.\hoO an u:am1natlon. It .. 1Dtereat1Bc to 
note that 0Dl.7 two of the Ooneg88 which .... Md:tUng atudenta below the 
upptQ" halt without an cud.nat1OD .... aat.iat1e4 w:1.th the1r adnd.e81OD policy. 
fh1a tread has alao been tollowd bT st. ~ eon.... lis lIS1 
the Nql.lirement .. ten poUts abo.... 1ibe PUalrll grade of the Mah sohool. In 
order to be adtdtW wi tb.out an aall1natloD in 19$1, a II'tu.dent bad to nnk in 
the upper thrM-tourthe of his graduat1al claaa. Ia US) 'th1a as ,.18_ to 
upper~. It ItIIt.7 be _ted that in 19~ \h1e ... meed to \he upper 
halt of olue raak:. 
In rep.rd to the WI. of the ft8\1lw of pqoholAglca1 teaU a4kda:la-
teNd b7 \he high "boola, there v .. a diverg ... of op1n1oa. I1IhtMu 
noM I 
. ClMCAL P!JlOINTIIJ!: RAJIll II CWIS DQutmm POR .A.DMIS8IOlI 
WITHOUT mMINATION BY OOLtIll:IS 0' SUIVI!' 
Peretmtlle lank 
lequiNd 
AboTe "til I 
J.bOV8 66th X 
J.boft SOtb X X X I I X I X I I X X I I 
.Ihow 33rd X I I I I I 
Above ZSth I X I X X 
.... X 
1. I 2 It $' 6'" ,3D U 12 13 14 
Jq 
aohoola u~.the .reault. 1a t1'l8 .~ prooeu. !be teellnc 8IlOQg til.1It 
who Wle4 the, .ft8Ulta ....... to be that the .. -.s. ca'" a .ore cGlllPlet.e 
, picture of the eud1clate .Mk1Dg adld.ut,-. !he" eolleg .. that did .' ... 
tbue ruulta .eeaecl to 1nd1oate a ~ of the mutt of ~ tea. 
becaUM of their w1de. var1e\7. %be .... MoM pretar.red to adrdrd.lter \be1r .. 
own t •• iII. 
!be at. Iorhertt aolle .. pol.1q baa beea a .oab1natlon ot ..... 
~. !he. College bN touncl in reoent ,..... that the h1P .ohoel ten 
reaulte help to p:ruen1i a more OORIplete picture ot \he student 110 that a 
pattern etten ruultl tnW the yean. The Col.laae al80 teUo. the po11q 01 
.. 
.. , 
~Id.q theM pM"f'i_ 1Jldioat1tM8 With ita ova ~ exam.-
tt._ cl1a'iftg the f:NebmaA 01"1_tat1cm peftod. III aon oolle,_ thtaJ ...... 
aidere4 a part of the adnd.uicm proGcedure anct 1\ .... ~ tate bT It. 
I'oI.-krt CoUege 1a the lan two ,...,.. ....... 111 th1a atu4r'. 
" ... _ted lD \be JH"10U8 obapter, St. IOrlaen Co11ep eIl4 ** 
UN pqthologtca1· teet reeu1ta 1n 19S1. Adrdael_ t. atu.d ..... whO d1d .. 
__ the ..... U.11e4 ~ wu .... 011 .- Naulta of eub, .. , _,_ 
e:DDdnatiOlJ8 1n the anaa of their .n.e1end.. DariDi th18 p~ the 
student could ..,.. adldtW em probation. !he probation ..thod as ...", .. in 
19SZ d queatlcmab1e hleb Mhool recorda bad \0 be proftft by the 0b10 S!91 
IB'm"8i" ta~!l!fl!Aoalr l!D !!!!!lit- Ia US) *' Ini..s 8taat .. ~ 
!e!!. the O&11tomia IIl1oI'WON Ten!! !!!!'!1Ha\ur1!1 aM - intw'r1elr 
r ..... the qual.1.f'JiBa eDa'lnat1on. ft1a __ that pol1ciee of US! aDd US3 
coat .. wJ.\b the pftOtioea flit \he other eol.lApa fit the SUI ..,. 
r. the queet1OJm&1re .... w the .. n ............ , \My ... 
asked to ruk tbe tU\oJ'a Whlcth ... ~ JI08t 1IIportaAt in thtU 
pJ'Op'D of a6d.n1_. U a reeul t of a ..oan "-bula .... OIl the •• taoton, 
the rank 11\ the h1Ih .. hoo1 ...... UDa Glu ... ecma1 ..... to be the ... 
1IIportaAt fanor. .". hip 8Ohool J"MOJd .. 00U1d.eN4 to tNt \he ......... 
1mpor\ant taetor. 1'b.e pe.....:atoy et the atlldeat. ... ,.... t.b1N. !bSs .. 
el1gb\lT ahead of tNt ftlue plaeed OIl the ~oa ot \M priDoipa1. 
!he renlta of teat ....... p1aeed .. the ftt\h ... , ~.taoto:r. It 
1IU cJUt1oul'to d1e\i11lUlah ...... tbe _nina of hiah aohool NDk ... the 
.andre of 'high .. bool reaord .. staW 1ft the ..,11 ... 
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In aU three yean of th1a s"ud7. St. 1ol"Hr\ Oolle .. baa plaoecl the 
great.eat empbaa18 on "he h1&h sethool recont. of the student aeeld.na a4.Jd.u1on. 
'1'b1a waa DOUoMble iA19S2 and. 19,3 When the ataDda:rda o£ 1"8.* 1a elaa ..... 
ra1aed.. The.tress upon the peracmal1t,y futora baeaIa DlDN eTident in 195.3. 
lA au t.hree yean the ~t.1oa of the pz1.Dcipal. vu o01llideNd ~ 
tant but th1a factor .. OOD81c:lered i;o be o£ 1_ value &8 the a6d.ulO1l 
programa cSeft10pecl and oh.aDced. !he intem.ev was ooaaidflNC1 1Dtperi&nt 1a 
US) tv the nuden\8 Who bad io qual.1ty. AoIICWdiDa 1;0 \be sU1"¥'4Q', 1;.b1a .. a 
faotor Wb.1ob reoe!Ted .... stree. each year 1ft makihl a study of the entiN 
.tudeDt. 
s....nteen of the ceUe&ea aurve,.., t.Dd1oated ~t. ... ohange bad 
been made in theil' adId 881_ poliq in the past ten)"Ml"a. '.thea. ahaug •• 
ware either tbe raia1Dg of a6d.saion requirement. or experimenting with a more 
generalised approaob 1D eYalua\1uc the _tal s'tutt.eftt. In 19S2 st. Irorbert 
College began 11IBldng ita ~.i.0Jl requirements more aW1npnt. In 19$.3 the 
Oollege ad4ecI the more ...,..11 ... approaoh '" eorud.der1Dg DIARY taotoN in ita 
dec181.. OIl adIId.uione. 
In Il1081;. oell.ee- the _ialona OIl adRd.ae1ol1 are either under the 
control of one ,...,.011 OJ" • oOJlld.t_. !he oc.a11;tee t1mct1ona 1D ~ aU 
ouee ...... 1:.heft 111 queati. o£ idle abil1t,. of the atuded to 'handle .eu.p 
WOJ"k. !be ..... et theM ....s.t.tew --.ll7 include \he a...-.s.. ..... 
4eaa or .. or wme.. ~, adld.1I1J1oa8 oftlcer and ... tuul:t;y ~ 
aentat1.... 81Doe the eatabl1abJaat. of \be .. :1 .. 10118 oaI1 ttee 111 19$1, 
~. IIorbert con •• hu toll.owe4 the .. prooeduree and bN a1Jd.l.art ~ 
tl_ on the adId _ion oClllld.t\ee. 
k' 
Ja 1nteru~:tDg tabulatlon I~ t:roa the queat1cmnatre 11 tha 
proportion of student. who an rejeoted. yearll'. !he rauo_ for "jenl_ 
..... un1t...:t.T the ._. poor uholutlo MOOJId and laok of ~t4. ... 
'!'be ~ of NjeoUoaa rup4 f:roIi SO 1*' eent to 2 per.... ... 
oo1le ... 1fhiob had a low penMmtaa. of ftj_10Dt1 ... a1t_ pub11e 1nettta-.· 
tlou or .o~ 1Ihloh tol.lowd a .~ pPOO8CluN bet.,.. t.-.at . 
appl1oa\1on ... ade. .,...u.8l'l Njeot1on tor tho .. col1ea •• reapoadiDl to 
tM queatlO11ftd.re .. 20 per ent. Tho_oollq .. with more atr1npnt 
requ1retaente .ha4 the hichMt perM". i.r H"..u... 
the ....... top at. ~ Collqa tor 19S, we &\Mm.t 2f ,.. ...." 
'ffhUa in 1~ the ......... about 20 per..... .. ~ ..... a,.U.ahlAt 
tor 19S1, alt.b.oQgh the ......... \W\." ~ of rejeniODll .. 
lower tbaa the ....... ,..... 
0. of the JIUl .. of an ..... _ ,....... 18 whetbeJtor Dot the 
eo11 ... 18 aatiaft .. that ... a pI*Op81I .... 1_ aiM ad o_j..u. ..... 
!beNtON; t.heeollea- ... uked it ~ ,......t pol1q ren1W 1J? .. 
atist .. ..,.,. NttJation of at __ •• au4 ia ·· •• tdJJtaotorr eohelaat1. ~ _ 
t.be pan of t.hIiP .~... ftU ~ a nal1et1o approaeh '81M ... 
eaton 8ft OOD8~ .triY1Bl tor iIIp.row4 _bId...q\tN aDd a _tter p~ 
All • ree1l1t \beT ..... sel..doa Nt1ettect.4Ot·" ~ tbe qt1 .. ti-. 
fifteen .... aattat1ed w1th tiM hol.cH..nc pow .. of their pJ'tIMlt aclJdui_ 
proceduns. fwe1w eolleg .. wre DOt, .at1at1a4. ·fhoae eollepa wh1tlh ...... 
DOt aa\18t1ed aN, v1th the .. apt1_ of OM cue, the .. n .... with tbI 
l.over atancJa.1ltda of _leot1_ adlI:lu1tm. AU (4 the ooll.epa ~ tJJa, 
they an ...,.lJtc to illlpl'ON ~ eel.ee1d.oa _hili ... b7 'be1Dl ~ 
e. ,
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.. tabl1ahetl b7 the rev:t.ew of the l1teftWN as d1ao.aetI iD Chapter II. !b1a 
~ ... a _1"8 ordwq analp1a of the tUee ~ poAibla. 
!he .~ of Papw..! _ta.'bl1ahecl eqhteell lIpriMiplee- ., eavara 
requil'WJnenta tor Catholio .. ne,_. The .. Itpriaoiplee· WN der:l.,.. troa the 
JIlO8' b'equent acbd.aalon practice. of the Ca:theUo ooUepa paft1e1pa~ 1a 
h1a 8lIr'MT. 'nut three ~ of 8"_ ~OoUep are _neU .... t • 
.... luation by \heM -pr1Dolp1elJ.-
the t11'ld1.,. of PapUloa'a .. amGDI tbe pruticea in Catholic 
coll .... ebowcl that t.heae oollepa telt that etranM requ1reJenta abnld be 
aooeaaible to OB8~ or _ret but lua tbaa ~ of tM colleg ..... 
populatloa. ". adndeaioa Pl'OOect.urea· at st. lorber' OoUece haw Mt beea .. 
reaVi.-lft U thia ~:l.p1e acttia ... 
!here as tH:tided opiD101l ill Pap1Uonf s studT .. to whether or DOt 
entranoe ~ .. ald ...... G'II1ua1 ... ~ 0Jl iRtelleetual ~ 
H:an7 telt tbat equal. NIOPlt1ea Itheuld 'be 11"" to •• Ul .. to .... 0 .. 1S: .. 
01>.1 .. \1 .... ' A. -.jeri. at theM oollea- ell. not tJdDk that \he Prlmu7 
ob.1 .. \l ... of t.he ..ue .. 11 te eollftl'n ltee1t nth ~ _\tar ... 
tban with chal'&otar t..,.\1.08. !he7 telt that the tUDOtioa ot .. liberal aria 
0011 .. te to :ral_ \he PMNl ou1~ .... of ... popula"_ "~ \ha 
fn 
tPap1llon, pp. 213-223 • 
.3 lIlY., p. 214. 
Ii- to ~ e4uea~ton to a .. leot auperi.or group. at. Ior'ber\ Ool.lce 
'butoally agrees with tbU pJ"!.J!lcip1e .. 8Dd .. 18 IIhoWD in the p~ of the 
tl'Ir .. Jean .. baa plaMd a IJ."MMr ...,hute on the ~ of •• tal. u4 
peftJoDaltv ob3eet:1ne. !be av.W a1lI8 &n4 ob3eoU ..... of S'- Ior'ber\ 0011 ... 
show that tba Collep 18 DO\ eOllOtt1ae4 exolulftl¥ 11'1~ 1atdl .. tual ...... 
to t,he neglan of cbalUteJI to1W.ti., and 18 alao aVi~ tv \ha ~ 
, 
lUIlt of an appree1atlon and an ~ of tho .. th1n&a 'Whioh help .. 
raise tbe general oUltval toRe of the pgpwtioa. 
2. Principle 1DbeftI1t 1n entrance requ1ramentIJ 
!he ehaDg .. __ 4ur1Dc the thNe ,...,... OOftl_ 111 th1It • ..., of 
ad.Id.U1.01'l polled ... of ft. Ior'ber\ Ool.lep shoW tbat 1R tbe 1952 an4 US, 
prGP'fIlIIt the Ooll..,. agreed nth . \he tln41Dga of Paptl.l.oa" that 8atruae 
~te oaa not haft .baolate ft1f.d1V and. shoUld ut J'eMiA natie, '*' 
abouU tmIl.,. with tbe Muoa"loaal ..... 
,. Prinoipl .. _ the ~ of preparaUa 
.Aa .ho1ID by the pa""", of aubjed ~ W!b1eh ftIatrIe4: 1a 
eft .. " t. \be three ,.... UDcler oouldenttoai St. ....,., con ......... 
with the aaJor1. of the Qa\holto oene, .. 1ft t.hSnldDl \bat o8l'1wW.l subjects IE. prepare a taIl414lte HtMr tv .. n .... S 'there 18 alao ~ vi'" 
tbe Ii"'!np that tte'I'eNl ..... Uoaal ftbjMt8 should. be allowed tor ...... , 
'1ld4.. Pit 216. 
sau.., p. 2l6. 
~ .. 
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Colle,e baa acreef1 with the ajori:'T of Catholic coUegN that a program of 
general education 1n h1gh echool 1a a be\ter preparation tor conege thin a 
prograa at spee1al1sed .~.6 AlthoUah there i8 dilagreeaent ~ the 
aocepv.noe of equiYal.ttzn experience and .8kU1 tor ooD"fent1onal. ent:nmee 
raqu.1rementa, T st. IorbeJ"t College baa tollowed a tlesible prograa throqhout. 
the three 18&1'8 of thia at ... , and bas eo:naidered each individual cue of tilts 
Jdnd on ita own merits. 
4.. PriDliplea on qualJ.ticat1.. aDd. oharaoter1ati_ of the 
!he studT of PapUlon 8howd that C&thol1o oOUec .. rate mental. aDd 
per80D&l1\7 tralta .. beinc ot oonsiderable iIIportanoe 1n evaluatiDI a 
oandidate tor eoU.,..8 !bq telt tbat the candidate ahould be required to 
have high 1&tala .. wen aa aub3eo' _ttw pNp&l'&t1on •. "-DC ot.her Da08a. 
cha.J'act.er18t1os agreed upon b.r a -301"'1"" ot the Catholic ool1eg.. 1f81"e a 
cezoMin _turt. and a real.du1re tor a ooUece eduoatloa. !be lewlof 
1ntelJJ.pnoe ¥huh 8hot11d be J'8QU1red tor colle .. suece .. baa 10111 been a 
toplo of cl18euaaion. 0ftJ' balt of the 0011 ... of PapUlon" 8lJl'1Te7 tIIpl'Hs" 
the oOD:d.ettcm that an I.Q. of no plus the abillt)" to handle t1pna aDd 
mabera.llhoul.cl be requ1rtMl. The Catbol1o o.u.a- telt that tbe better 
cand1date 18 OM who baa d_utraW poven of 1nVllectual leadenMp. !bI 
~ of JUntal. health .. a tutor in a&t18aioDII 18 oODll1dered to be 
6.w4.. p. 217. 
T.au. 
8Ibicl., pp. 211-219. 
lION 1Irportant than i8 g_~ reeolDised. 
!he futon suggested b7 the 8\U"f'trT or Catholio ool.legea set a h1Ib 
nanducl tor .. ntal. and peraou:u.t7 Waite. Aa .. meftticmecl ~, .... 
ft. 'Iorbe,", College prGIraMI 0'fW' the three ,.... period Prol,. .. 1:"ll' p1aoed. 
greater ..,haaia .. bfth ..,aota. !he X.Q. ~ _ p87fIbo1og1oal __ 
gt"feft tor qualiticat!on baa 1"1 ... bela lOS 111 19S2 .. 110 in US" a1~ 
100 ... oona1 ..... sutfin .. " 1t the hiIh s.hool ree<mlwaa aat18taotory. %Jl 
19S' an at..." ..... \0 ...... tur1Iber ~ _tvtv aacI the dea:t.re t .. a 
oollege eduaat1n OIl the paR of the appl1CU\, b7 __ of 1lbe 1aten1_ 
wh10h ...... to npp~' 'the h1ah .. hoa1 ",*1"4. 'or aU tbne ,..... the 
dak .... tal. health .. ~ oall'tra b pN't'ioua NOon and fna tile 
1' .......... t.10D8 of the h1c!l Mh8a~ 
S. Pnftolplae t • ... ~ of eIItranoe ~ 
!bit senioa of the .tuq of the pr1ao1plee tor eatrano. l'equi.N-
.. ta ..... Catholic oonea- ah ... a great 41 ........ of practio ...... 
OP1n10D8.' a1~h HM .... ra1 __ lust .. oM'lld be baa tOJl' ]:~ .. ~ 
oo~ !here ..... \0 be I8fl8l"8l qr ..... 'that the JIS08t reUabla 
MeUM 111l8J1$ ot 8Dt ....... ~ta ie the ... ure ot aueo_ 1n hiP ahool. 
ft. IloJ"beJlot Coll ........ to ha .... beeR nucht in the ... dil_ concem1Dl 
lIbich taotor ot the htch IIOhool. !"MOM 18 lION ~t. ..bolut1e 8ftI'I&&8 
or rank ill olaaa. . III 19S1 the &.,.,.,. ... ed, wh11a 1a 19S2 J'&Dk ... .... 
and a at.1ll h1gher rank wu the ju~ .. ted upon in 19$.3. It .... tAlat 
the pNOtS.oe of ccmelc1er:tng the whole hiCh •• hool NOoN, 111 ferae 1ft 19S), 
18 II08t in ooDtondty with the general praeUoe. !heft wu alae a latk of 
~t UlODI the ooUeg .... ~ '\be .... uretaeIlt .f ...... ~ 
.. _ in t.ena ot the jll~ta of pereou regardiDg the candidate. ,UthCJUCh 
St. Norber\ aouep _eel the reo~\t .. of prluipale and other pereou, 
the adIWIalOD PJ"OP8lI8 of all thne 71t&1'1J ...... to plaoe ftlue 011 t.hia 
judpeD.t ~ iD •• tar ... \be Cou.,. had Jmcnta the peNCIII ~i.... !he 
Gathol1c 0011 ........ 'to t.l that _t,rano. tee. ahould be ... .. 
8UPP~tary .aeurea. !he propaa of 19S11ll vb1ch .. hi ......... '-_ .... 
lUI" f.~ queatlonahle ..... la Dot. ill agreeMat with the a.3cni.t7 ctt the 
mlle,.a, which t.lt that. bUlDg eon ... _traaea OIl ach1et'eRlellt tae"- al.ana 
18 DOt, tatr to aancH.datee tI'OII 1 ... ta'nf'e4 eeocmdary aDd aocda1 baeklJ'OUllCllJ. 
llth01llh the pr1Dc1ple, that. \he type of hiCk _hoo1 attended baa 11tt18 
J'8l1ab111t,. as a .. sure of _tranoe Nq1l11'81111l., .... natad, the 8lD"'ftrT 
shoved thn the ooUeg_ -.de •• of tM MONdita\ioa fd the caad1date'. 
h1Ih .. hool .. a .... ll:NIII8Jlt.lO !he 19S1 progna et \he COllege .,l1oi~ 
nated the ...... 011 .......... vb1eh 1Dc11ldecl the tJPe of hi&h aehool tl"OJI 
which the applicant graduaW. !b1a intemaatlOD .. not requeatecl DOr aeW 
upon in the 19$2 and 19$) ~. 
!here ........ to be fai!'17 pneral. ~ &IlOIlI the ool.lep8 that 
oOllbinatlOM of ..... ~ ha ........ rel1abillv than e1ngla .uur ...... 
~,p. 220. 
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Although the 19$1 program cl1d not consider ma.JV' facton, the 19,2 and. US) 
proarau .taW that the bu .. for the dee1a1on OD admiaaion..... tbe 
8cbolaa1d., reoor4, M .... OIl pqcholoa1oal teate, the no_adatioa of 11M 
principal and the rank in clue. 
Another aouree ef"feJI'izJI Rprl.Doipleall fer the ~ .. na1u1d.oa 
of aD act.ia.ioa pJlOp'aa 1. the dieouu1ou of $be OORd:t'- OIl Sobool aact 
Colle,. .1ati .. of the "'a~ ten hreau as reporW l.V' Yraxler &ad 
Towns_. U 'thee. d18oua8t.a 1"88Ulte4 in a •• t of "bulo ooueptaR ........ 
ina con •• dld.aaiou. !he lIprJ..aoipl..- ... draVA tro. \be .... ttee'. m. 
... t1catiODS of the praoi;1ceI of approx1matel1' au hlmdrect eoll.,... 71 .... 
can well .aw.U crt:tv1. tor the 8'9al.uattoa ., the .dId 881_ PJ:l'OP'M8 at 
St. ~ eonege. ftte 0 ....... telt t:bat \he ttrat ~t in • ..,.. 
..... 1_ pt'OINlIl 18 that eaoh appl1cu.t be 'ri.....t .. a total l'I.aaa 'beiDa, aot 
a10ae ... an enUtT oOJlpOe84 of a I'IUIIber of ~ wd.te ba'f'lDl • ~ 
grade poiDt ....-eng •• 12 fh1a s.a \be devpoiat tovud 1fh1oh the 8t. ~ 
eon ... ,...."... baft __ pedual17 JIO'f'1.III. Attar 19S1, each 7-- .bo_ a 
creatar s1ri'9'!.JJ& ter tb1a appreaoh to the pro'bl-.. 
.AaoiWtr baaitI oonoep, of the ..-1,,'" .. that coll .• a6d.aa1cm 
should be OM step in a oon1;1nuou p14aaoep~. 13 !h1a 0ClIlMpt, .. 
d 1 " It 
~ ADd !ovu&tcl, pp. 9-15. 
1Il!!i.4. J p. ,. 
S1 
realized. at St. IOrben Colles_ .. u,. 1a the US) pJ'OCl"&1II, vben eouuel1Dc 
cue to be OOJUlidend a pan of .. admiUiOJ'l progratII aDd a JUi,ctarJce lNre&1l 
•• eat&bllahed ~or that P'VJ)08. aJoDI with other pl"fHMlCl1lN8 ~ .. \be ~N8 __ 
A pr!Jlciple Wh1eh 10110'" ,... the tun we .. tlia" aeleoU.. 
should. be bue4 OR what t.he eoUege baa to ott. \he applioan\, aDd .. wba\ 
a'bill t188. preparation and iat.eJteate the applloaat bftDp wbioh .,. ....,18 Ida 
to protlt tr. the coUepta otterilig •• 1k '!ht.s ..,bui ... ap.1D the IUidaaM 
approaeh in~. 8uoh a proo ....... t01Jl1d JlO8t17 ill the 19S3 propaa 
but onl.7 to a l1rdted exteut. 
It oan be 1414 'that all tbfte PNll'Ul8 at st.. ....,.., College WN 
pa:rtia1l7 1a a~ with t.he tounh ~tioa ot 11M oo.1t," tM.'t 
requ1reaenU t. adld..e1oa ahoal.4 aUoW' t .. \be fJ'9alat1oa of 'the oaaIlida1Wt". 
reooreS .. a whe1e, "'her than •• , up a seri •• of di.1OJI'8te h'ardl ... 15 !lie 
St. 1orlMl'\ pNgrua agree with JtMt, of the eoll.eg .. ill that tbeT d:IAl _, ... 
up aueceui ......... ioa hadl.ea, nth .. epecdtie .. Idaaa rank 1a olue below 
vh1ch ne indS:n.d.ul. would _ at ... .". .turibtr ooulderatlcm, a 4etiJd. .. 
IIS.n1Iaa pvoentUe PaDk OIl a Mhola8t.1o aptitude .... t, aDd the like. All 
three PPOgraIlI8 pro'1lde4 \be oppoJ"tuDlty tor the .tudent to show that he could 
handla eo11ap wt"k U he had high .. boo1 d.eftc1eDale.. It .. oD17 attw 
~ e:r.ud.Datlona that el.bd.nat1_ htardlea ... e.tabliahed. 
lk.Dii., p. 10. 
~., p. ll. 
sa 
!he tutb pr1noiple of t.he .omittee ... that it t.he qu.lUloat1ou 
and potent1al1t.iea of the applicaut aN 1;0 be adequateloT studied in NlatiOR 
to the opportunitiea attered b7 the eollege, a thorough &8a_ .. t. of it» 
abil1ties, aohiavamanta, 1nta!'eata and persou1 qual1t1ea nat be .... 16 
fh1a meana that actfantage ahould ba taktm of fmII!'1 teohnique vb10h Will. 
provide ral1abla &nil Y&l1d iDtemat10D about the .ancI1date. All three st_ 
leJ"bert, Pl"OI:roa. could be oouideJted wu.k in th:1fI napen, although tbe 195) 
,rogJ"D bad made the IlO8t Pl'OINM in th1a direction. !b1Js oontorma wi'tb the 
suggestion that oolleg_ abnld be alow to appl¥ .. 'Mobtd.quae of appl"8iaal 
atU their wort.h in .~_ with oollege adlld.nioa baa __ ..... traw. 
!be eo_"- ""_ted a a1X\h baa1e ooacept ror appN.1iJ1Dc 8ft 
1nd1vtdual'. potenUal tw oeUep work Whieh Jade ita appeal"&8M 1a the 19S2 
progra. ad aol'lt1nWMl 1a the 19SJ pl'CiIII'IIL 'lh8T telt that flamaael'ltal habita, 
sld.lla aDd qual1tlee are ~ the .pftae daWnd.a.en G£ eoll.ece 811M ... , 
ra~.r thaD coure .. ltud1ed or apeeitie 1earniDp........ the oOBllitMe 
telt that ..,1l.e&- eoul4 aake ~ iIIpro'¥lstlftt 1a tbed:r a.41dIa1cm 
prooeduru by liY11lc jp"eate attent40a and 1I81cht to sueh it.. .. ......uag 
~Iltt lmov~. of \he UtIle of the li'brar,r, oral aM WI'lt.ten expreu1on, 
use of llQIIbera, .k1U ill ta1d.D& notea and tt. 1De.17 It. s_ that tile St. 
Ior'bert ~, 11ke JIOII'\ adlniuioa ,roar- rene .. 80 tar, could pnJIl\ 
b7 1nel.uc.t1Da JI01"8 of th .. e lutore in the acDd.a81on program. '1rJft St. :.-~ -!._ 
l1.a&,t. 
College etated in ita entrance requit'8lll8l1ts tor the last two )"e&r8 of this 
stuq that evidence ot _ntal growth is required tor entrance, areatel' weight 
has been placed on theae factors. 
'1'be final prineiple ~ by the o--.tttee was the need tp.s.n-
tain the experbental and research atti tude. 18 !his atud)r 18 a part of the 
poliq of ft. liorbert Colle.. \0 enoourap t.he eYaluat1cm of me.ny plana of 
adlllis.1on in order to clniae better W87B of aeleot1Dg oand1dates. Tb1. 18 t.be 
spirit 1ft which the 19S2 aDd 1953 progrua 1Mre .... loped. 
0.. or tbe 1IlO8' oOllpNbaDe1 .... stud1. made on th1a probl.a 1a nnn\ 
yeara is Garret" 8 d:.I.aaert.atloD, 1Ih1oh 18 & Md .. and an interpretation of 
i.nve8tigatiODll of taotora related "- •• holaatl ....... in oc.Uege. !his 8 
otters conaiderat1aml vb1eh at"e pertiJtaat, to the anal7Bie aDd evaluation of 
St. Iorbert Ool.lege adJd.aeicm progr_. 
rro. his slll"ftJ', ~t19 eonolUded 'that aaoag aU the factors 
contribution to the precl1otlO1l of aeholut1o e.oees 1D college, the student'. 
&'V8r&ge grade in high aohool oontinu. to show the highest correlation wi til 
later college suaces.. 1'hla .. the bU1s l1pOft which tt. 19S1 ada1nlona W8J'8 
deter.adJaed. the queat1orma1re studT ot the AMrioan AssooiaUoa of Ooll8c1ate 
Reaiatrara ad AdId.aa1oa Ottleera20 &lao .boWel that high achool ueraae wu 
18lb1d., p. 13. 
lIoa:rrett, p. 128. 
ranked tirs~ in 1lIpor'taDce in determ1Jdng adm:l.n1Ml1~7. 
In tb1a ... nuq, Oarr.tt21 concluded that rank _thOCI8 o~ iIl-
dloat1Dc high 'school .cbolanh1p are, lng_ralt DOt .s eft_tift 1.n 
pred10tiDg oolleg. suooeaa .. 18 the aY8l"ag8 ot the high school gradea. Bd 
he eoncl.uded that until there 18 cloaw ~ AIlODg lnTeet1aatol"8 .. t.o 
the relatiTe prect1eti". val_ of th ... ~ 'WQ'8 of o .. :tderiDg studentts 
stand1J2p or rank 1ft hlp 1Ob00l, it 1a DOt wU to state that nther is of 
greater worth. In the a-.ry of h1a at11dy he placed both average aDd raak 
under the oatel.,. o£ high .. boo1 aoho1ar8h1p .. the 1I08t 1DIpertant taote 
siDee the lJlfJCl1an correlaUoa EOJ- school • .....-ag. was • .$6, and. tor rank waa 
•
r:!r!.22 
7;) Apparentl1' this p1:'OIIpted the pre'f10U8 atateaeftt of cauti_. 
!h. three p1"O..... of St. lI'orl:.MIft CoU ... be1Dl _na1denc1 111 th1a 
atud,y, uad high aohool ......... 1J'1 19~, aDd high .. bool. rank 1n 19S2 and. 
19S1. Since the studt ... iW in Chapter II de aot preeellt unanil1011l agree-
MIlt, 1 t 18 eat. to oonel.ude tbat ~ apea.ld.Dc all apee _ hlah .. bool 
8ebolarehlp u the beet preclitlt.:tw tac'tor. .ll1 three St •• !"ben pl"OgJ'UUt :Ill 
que81d.0II WN baaed on tb1a oou1.,..tl_. 
!he tbNe propau of th1a studT ......... that • pattern ot h1ah 
school subjects be pres_teet tor .datul.. 1'b1a phase ot the h1ah 8ohool 
recol"d .... to be the c_ter ot cOI1trorerq. As .. sholm preYious!T, the 
2loarrett, p. 128. 
22Bl!t_ 
queet.i0Dnaire 8ent to the 001lege8 of the six state &ret. ....... W that 
tbeae eoll.egee ~ faYONd a pattern of nine or ten preaertW .,.j8Ow. 
The PapUlon 8U1"N7 of Catholio coUeg .. 23 showed tbat a •. jon .. telt that 
certa1a IUbjeote pnparecl a oaad1date _t'tel' for college. Tbe 8p1Dclt tuW7 
at tbe UniTersi. of Oal1tond.a24 ",0"-4 that tba rank-order l18t oreatecl 1:9 
... aubje.ta w111 oorrelate aore oloaely nth 8ubaequant grade po1D.t ....... 
than &ra4ea in other hiP •• hopl 811bjecte, M11l.e,.2S found that 6l.9 per eent 
or \be 78S eoboola Nqu1re a aequence pattern. ~ ad fflflD8f1lJ11.26 r .... 
that .~te17 60 pel" oent ot \be oolle._ reporiecl that a t1xecS patten 
of .ubject ... tter ~nta 18 10 elt .. ,. 
In spite of the practioes of the coU8I_, Garrett27 olaimed tbat 
the studte. 1Ih1eh he 1"8'I'1aecl, .... to proTe oonel\18i Yell' that there 18 
praoUoall7 no relaUoaeh1p betweeD the n\1ilber or pattern of high _hoGl 
auj4lCte taken and tbe stucleDt'. later .eadem1o ...... 
file ~ of ft_ Jorbert, Co.Uege aN 111 ccmtorud:t,r with the 
0'" praoUcea of tbe ..u., .. of '\he eount17 hut \be ~i4aa are ____ , 
to the t1nd1:np of the 1JrNa\1cat1ou ... 1D th18 field. b 19S2 aD4 US3 
~ waft .. flexible b7 the Qual.1.f'7':tDI eD1Id.natiODa, 80 that \heN .. 
23raplUon, p. 2l.6. 
2!tsp1Ddt, p. 2S. 
~, p. 2. 
no r1g1tl el.bd.nat1oD on the ... 18 of the .ub3M' _"tar pattern .. neb. 
Although the GUNtt ~8 8howed that atu.d1_ haft taUed 110 
otfer artr OOMutent relat1cmah1p be .... ~ eo .... on teste of paracmal1V 
and oharaoter and aca&md.a 8\10088., the ldueat10aal Reoo.rda Burea • .....,z' 
ehowetl that the eolleg •• believe that attention to personal. qual1tiea baa aa 
inoreaa1Dgq 1IIportant. plaoe 111 adnd.181on work. It haa been the pnotice in 
the three prograM of the eonege to require a peraonal:lV ra\1ng of tbe 
applicant by the high aobool on the application blank. 'the new application 
to'1"ll of 19S1, although retaiJd.Dg th1a in pan, elildnatetl aome of the more 
peraonal histor;y, 1I11ler9.ta and actiT.l t1.. of the student. fbia.. done tor 
the purpose 01 a4m1Jd.etnt1ft ef'teotiT8l1eu 111 hancl11ng these'recorda.' !he 
use of the personallt7 rat~ sheet .. lett to the discretion of the 
adm1e81_ coatt .. in 19;2' and 19;). !he' weakne8. in all three pioograu 
would oo1ncicle with the 00IIIp1a1Jrt of T:raTer.,JO that ooUDSelors haTe tendect to 
uadereat1M~ the ~ of the DOD. ...... tellenua1 factoN, and baft plaaed 
.. east.,. rel1ance on 1Il8UU1'e8 of .oholaat1o aptitude. Comnd.u and ,acm»-
alao tee1 that apeo1al aptitude., 1IIOtivation, 1ntereeta and ot;h;!r !'I'eJ'80D1.11V 
tmts, are likely to ga1D 11'1 relaU .... 1Mp01"tance a. the atudeftt approaehea 
hie college years. Although t.he 19;) prop-&m __ 8 .. progress in thia 
2~., p. llh. 
2"rraler and TOWMentl, p. 36. 
lO.r.ravera, p. 199. 
~ and. ragin, p. 3'S. 
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41reo\1oa by the qualif)'1D& eu1d.nat1on, 1t .... to be a .o.vbat neglected 
factor in all three prosrua. 
One of the d1et1ngu1ah1ng ctltterenoea among the three PI'OIr&1118 ot 
thil RUdy 1. the qua1.1f)i.n& teata whiah were 111e4. In 1951 the ach1.~ 
eTA!dnati_ wre uaed tor queat10nable a..... In 19$2 the Ohio StaB 
!Mm.1. 19!bol!l!eal. 'lilt. vas used, and in US) a eOJllb1Dation of the 
!:t!P!t!! ataDt~' tel! and. the 9!¥£orn1& ~.!m it. 1Im!!1 
!fe\v1tz. hom the .tudi .. 01tN in the .eocmd chapter, 1t ffJIq' be .taw ... , 
although intellig .. e '-eta are tbe JIOIt popular tactor vh10h hal been .t1Ul1ed 
in relatioa to ooll.ep .\10 .... , tbere i •• gaeral. agreement .. to wh18 
inteUigeaoe te." 18 the beet precl1otor. !he YArioua 1aYeatipt10111 to\Uld no 
one plY'Chologiaal teat \0 be ett .. t1 ... 1n all achools. fhe but teat t. 
st. ....'beJot Oolleg. will baft to be 'baled OIl the :reaulte of tbia .• ~, 
preaeDted later in "hie ohapter. 
Oa:tfttt12 oonoluded tbat ! • .2-1. Pa~W !5!!~B!"oq .0 .... 
oor:relAtecl oonalaten\l¥ more eloeell' wi'th oo1lege averages than di4 the eoorea 
OJI other intelligence tatl. rue teat .... uae4 in 1952 aa a p8.1"\ ot 1Ibe 
ori_tation .eek pl.aceaeDt. batte27 which oonst1tutea • pari of the St.. torbert 
adIId.edoa program. !he repcw. of ~D,l3 Jloeder1lrA1ea and SobracleJi,lII 8D4 
Wallll-lS agree vi til the .tatement of HMrna ancl O-Dea36 that tile A-t-!- Ie 
320arrett, p. 129. 
DohapJla, p. 17. 
~ea &Dd·80hft.4e, p. 261.a. 
lSWallace, p. 23 
36s0.n.. 8Dl O'Dea, P. 'IT. 
e1gn1tloant onq in tar. of general group prediotlona and that it woulAl a~ 
adrieabl. not to UM the A..O.B. in isolation as a pred1ott .... de'r1oe. I'M 
---
sUl"98Y of Gufttt37 abowcl that the .9!!l2 SM!! 9fd.D£!i !ir: bz!!!Olode1 'len 
raW h1ghep in a_ schools than tbe 1-£-1- !!R!helod.oal IDtdnat1Gq tor tbe 
pu:rpoee of pNdiotiag. !he reuoa ter the elJ1d.Dat1on otthe Ohio state 
t1n1 ve:raity P,,%oho!!stoal !!.!! in the US3 propaII vu that the t4Iae ooaa ... 
cI14 net .... to be proportionate to the Tal_ of the ruult1ng 11Dg18 100ft • 
. !heN .. alao the atreuplaoad OIl 1nd1v14ual. ga1duoa in quaatlOD1ble .... 
whioh bad to qual.1ty 1D the 1953 proptu. 
t'han ha: .. 'Mea WII!'T tn atudl .. nporW on the· use of the --:dad 
StantoN. Bhd $oale t.ooll ... atudent •• loDe haft· beea· reported ter 1ta 
UM aa a ~ ... Ination tor the ad.1d.8ldon Of questionable oaae8. 
MltcheUJ8 .... to haft ooD4ueted the oztb" studt .. ot this t,pe aDd toUlld 
that the Ben.aed Stanto"... 11u' .... le 00IIpU'e1 tavorablT with other teats ot 
.ental aDd aoholaat1.o &bllit,' of Golle .. atudenta. !his teat ... uaed. in 19$3 
because 1. t 16 .... the achdld.etrator of 'tbe teat the opport'Wl1. to Ob8ene aDd 
Rudy' the quut1oDabl.e cu .. wbe were not able to qual.1f)' oa tbe1P b1ch aeh .. 1 
NcOrd. It was telt that ·sueh a p1'OGedUft ottered a 'bette aOl'88ld.llg proo .... 
Th1a teat provided the opportunity to aw...t.;r the applicant's capabillt.ie. 111 
probl.ea ao1riDg, 1n abatractlon, in reuon1ac ad the like. 'th1a 00llc1uslon 
aP'MIJ v1th the 1"8pOri in ~9 that the Revised stanto", Bi..11et Scale 
31Garrett, pp. 108-109. 
~ Mitchell, "!he Rfrdaed Binet tor Un1veniiw' students," 
JEI, XXXVI (19hJ), SU. 
390scar Iuro$, ed., 1M..ltmA laW ItN!3P"EM I~ (Highland Park, I.J., 19$3), pp.-)~. 
present. a Wlde rang. of .1tuatiou in whioh a studen' oaa be plaoed arad 
th.refore eaablae ths a.'1d etrator to l.earn JIlUCh JIlOZ"e about h1a \haa .,. 
grovp .... , could eli.8lu.. !he !!!1I!!!tiutml Binet JoaJ.. baa a cnat ..". 
of reaearoh t.o eubatllntia_ 1_ oonolua1ou. It was telt that the abUit1ea 
l"e'9'e8l.ed lrT·tb1a teat. are Deo888U7 to!' col.le&. nee ... 
theM ..... _ be DO reae&l'8hnbatuti&tiug the !f!U.t0ru1a !i!!at!1-
rOftl 1M' !£. Kea\al MatmR: u • ~ deY1oe. 81noe the teat1Bc bureau 
of the Cell .. _ 1D J.9".3 plaoed ...... upon \he gtdduoe of the qual.i..t71Dl 
.tudent. 1t .... thought that thiB ld.nd of a t.n lIoul.4 be .. ell.t. tor ..,. 
.. 1re4 pl1J'pOH beoa_ the teat1Dg of lIltell1genee 18 broken down into 
taotoftlarad anu. It ... alao oona1clend as a aupp1 .... to and. a ohMic OR 
the J!D!!4 StaDt ... B1D.et. §e:l!. St.ud1ee baw .howa that the C!l1t2t9i! 
!¥n:H:on. fe.t!t.~ Has1R oorrelatee b1ghq nth .. t ot \he ~ 
uecI lnteJ.ligence tenaltD and pos ...... conaldez'able P01f81" f_ the pred1ot1on 
ot lII&l'k.)a 
In iDterpfttiaa the OGft"8latiOD coettloienta Wbich reault tr. the 
various tuta, there are ..... n.l poiDt. Which aht:nzl4 be kept in Jd..Ild aooord1.nI 
to the I!! .... h ~ It statu tbat. one ditt1cult7 Whioh ar1.aeI 1a 
~Y1alon of lueareh and fechnical Serv1cea ot Oal1tomia Ten 
Bureau. A P.B;'U !! ,. )Jew 08l:U'2mH 8~ 'ora Teat s! HenW lfa!EUZ (toe ADgil..,<)), pp. :c-
h1~ pp. 16-11. 
Jauuoational Test1Dg Sernae, !!!aearoh !!!!?£!9S!! (Princeton, I.J., 
19$4), pp. 1-2. 
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the little knOllD about the rel1abU1ty of the criteria. .Aaother tutor Vh1ch 
should be eOD81dered. 1& the raage of abruV NpreHllW b7 tbe studenta. !be 
.... repO~ statea that the var1ev of reaul ta in ditterent, 1nat1tut.1ou, 111 
dUterent )"ears &ad 111 different ourneula, pointe up the aclv18ab1l1t,. of each 
conege determ1niDl the uetulae" of the teata t .. 1_ ova students. 
file 1951 program used aohieYelleDt teata ... a means ot qual.11'71al. 
'ltd.s can be eou1d.ered an ett1c1at _thod beoaue8 the atudy otQanoe~ 
plaoed aohi..,.art, teat. aecond to h1ch ·.hoo1 aohol.a.rah1p, vhea 1I8eel as a 
s1Dgle pre4ictor. He cauU .. that aohoole should not use th_ &It the sola 
CJ'1ter1on because tRay ..,. work an ~_t1tlec1 cU.acr1m1Dat10Jl. 'tre:ft1rl#; 
claima that a.3Mt .ttel' teata haft 'been shown to be superior to 1nteUig 
teata tor the pred1ft1OB of oollege &r&dU. 
Il'l m&luating \he three pro.,.. of 8t. ~ Oolles- a.ocmiiJJI 
to the studi ••• de, 1t would he sat. to ...... that all three ,.... prea_ 
jutitiable prooed..... !bere .. \bia .. kne .. in the 19!Jl~. there 
.hould ha .... been .. eombiDatiOD of .factors used rathet" tbu. 0Dl¥ aoh1 .......... 
taat.a. !he yalue of the .. PZ'OC .... vU1 'be .. ~ by ruute to _ 
pranatad later. 
1a3xw.4., p. U. 
~tt, p. 128. 
hSrravers, p. 381. 
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!he studie. preeen1led in the rmw o£ the llten.t ... tv" Patt11le ~ 
Stout,h6 Garrett,47 ~8Il and 8etrrader,U leave l1t\le doubt that tbe 
prediotion aftorded by altiple correla\1on of two nr1a'ble 18 of more 
1mportance than that of a aiqle ftr1ab1e. lone ot the three p:"OlJ"&lU eon-
a1clere4 hall been the aubjeot of a atud.7 to determine the resulting oorNlatlaa 
by the 'fV1ou _thode UNd. the 19S1 program ... baaed on onl.7 one tutor, 
the high sohool aftl'&ge, tor adm1JN1ion by cert;1t1cate or graduation. "-:"_4'N 
in 19S2, IllOre than ODe tutor wu oona1clend tor admission by cert1t1cate. 
1'he tactors oODllldenNl 111 US! and 19S3 _N. the scholaet1o record, .. ores 
OR pq0h01og1ca1 teata, eYidenoe ot mental gt"OV'th, reoOlllJJlJ1dation of h1P 
a0h001 prlnc1pal., trf'ideue of abl11t7 to .. eo1lep work. 
!he eOll81ualon whieh CluTe" at'JI'1ft4 at as a ruult ot his N'f'iew 
ad lDterpretatiOD ot the taotora related to Mhelutio nee ... , can be WI" 
u a t1aa1 OOllpar:l8cm of tile pl'OIN.I8. "A1\houch adadrable proareaa ba8 beea 
.de :1D 418OO't'eriftg and a'~ to ....... the tactors Which contribute to 
acholaatio auoe ... in eoU.,e, all mtera agree tbat theN rera1u a unique, 
unme&IJlD"ab1e tactor or perba,. ..,. taotore, loat bl the unpred1etable 
1ntr.Lcaoi.. of __ n peracmal.it,. • .u !he cml.7 p1'Ogft!ll Which .. 'baee4 OIl 
theae taotora _s the 19S3 progrua. It usee! the individual teet and the 
h6.PattiUo aM stout, p. 33li. 
b7Garrett, p. 120. 
b8rr.der:1kaan and Schrader, p. 262 
l$g0arret't, p. l2O. 
ia'-"1ev ttJr \he queat10Jable ...... with the .... OOQD8eliDg dt.\t'1D1 .. 
,.ar.. It .. the t_lJ.Ds of the ....... ,.. tI \he teat1Dc buNau that noh 
penoul aontan could NaUlt 1a the clUIo....., of __ of the ~ __ 
...... taeWftJ, 1ft .. ~ ten. !be J'WI:Ilta dependa4 .. the 
~.,. ~ of the ~toP of tbe ....u&t4oA to .......... 
00JIple_ plo-.e of the ....... 
!be prfti0Q8 ~ of tb1a .hap_ .w alNaf.tT Pft8.w ... of 
the ... Nhlt4Da troa the ~~, and the ~ __ 
v1~ '!Ie NWl_ of 8~ ODe of ,he _t OOIIp1ete .... lU .. of .... la 
NOeDt ,..... 18 .. ~ '*- t;he DDi .... !t !a 91&' •• !Oe!1: !!Il 
9*- I!!1eMep of the l4uca\Uaal .... Bureata. !bS.a IMt40a w1ll _ ". 
the tbfte P"l1U8 of 8\_ ~ Coll.eae w1th \be outet&raliDi ata~ of 
t.b1a JIepOP\ ~ tradI tIb1ob. an ~ to thi8 ~ and vtd.oh haft 
DOt bten pft't'10Q8~ oou1deNd. 
0. of the ... NpOl'ted .. that 0011..- .... to fa.,.. -.,ens..,. 
tena to. _truoe battm.ea.!fO !be 19S1 p:I'Op'8a did DDt MCellIari __ req1d.ra 
aft ob.1_U .. teat t. ~.,.. t.heae au".n aob18Y8111Dt 1Iea\e ... 
tOftlUlaW by taoul • ......,...., and on. ..... oOlllb1nat1on ot varloua tJpee 
of quut.s.o.. 'nIe ~ 8XaZldnatd.on tor 19S2 ... t.r1~ an o1a3_U ... 
teat, whUe the 1953 .......s.nat1on ooulct be eonaldeNCl \0 be a oOltbiJa\1oa ot 
'bfth •• .,..'1 ... aa4 objeotift t.eet.. 
] I 
1M N,pClr't etatecl that t.he l.ar&'ea' ~_ of the .aollepe ... 
~ w1tb \be request to l18t their ea\NDee ....... tlcma, fa,,.,1' tbe la-
eluaion of aD aptitude teet although theft .. 110 speos.n.O ... ~l.oA lJl tJae 
~S1 'lld. .... ,.,. 1DOl ...... 8Ohoo1I ira *1ell aU eavanw ~ ... requ1Nd to 
take aexAlld,na-1oDt .. eotmo1e l.i.JDw St. ....,... Collep, in td'11oh _.i __ 
! 
t.101l1 vue Nq1d.re4 t .. onlI' questionable..... Is thl. N8pe11\ \he 19S1 
pr'OIJ'&II wu1.d be oODlidered wak, 8ince 1t uae4 0J2l1' aD aohi ... = ted t. 
I 
qu.al.1t7J.rc. Both tM usa IDIl US) ~ 1M1udecI .. ap\1.1e tan. 
, 
.,.. Col1ep ...... !a all. thNe ,.... with the ....... ahc:nd.rC .. 
OYel'U'llelaSQI eY1.4erJoe of ,be ~ot t.en1Jll 1ft tJae whole' tield. of 
... of be1nI 1IIIId.U1.Dc to acoept htab aoboo1 teet recorU in JUaee of 
_tranoe teet. but J'Ilt.be:r .. npp1.antu7.Sl ADottler ~~ nth a tftDI 
! 
.. 1lOt.s.c.b1e in 1952 in the atton __ t,o arUeula\e enVarMM. aDd plaoe-
Il8Il\.SL Tb1a obj .. tl .... wu deftleped furtdlep in US). 
!be 19S3 propaa HI bid to be lead1t11 tovud ... t 8ft CMmII1 .... 
~. !he iDdi'f'1d.uaUaecl aaatnat1cm polley of M1cb1&u lta._ Oollece va. a 
dettld. te 1Rt1 .. e tor the iDol_t_ or the 1ft.S.II., staatoN !lE& !M:le aDd 
tile t.rrtent_. Another 1Dfl.nae on th1a patOIftlI wu .,..... .. by ~ 
Sll!t1£., p. 18. 
SI.D&4., p. 19. 
S~., p. 216. 
~., p. bB. 
SS 
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that the eel_tion and adm1saion of students ia ld~ a phase of the ~.4"-­
proo.88. !he feeling which JIlOtlvaW \his pl"Ogr&lIl by beerl GpJ'Usect in tbe 
study of Hanka,S6 that the rate of w1thdra'Rl. flaOlll colli,e 1s cloH17 uc.t 
inv.rse17 associated With the amount of gu1.dane. glftD to 1illa studenta. 
Educational authorities agree wholl7 td:\h this oonc1uaion. 
Evaluation of Scholastic Succes. 
!he scholaet1c aucces. attained by the students is cona1derecl to be 
one ot the _jor taotora in the evaluation of an admissions program. In orcler 
to evaluate the soholut1c suoo .. s of the three d1fterent acbdas10n prooedurea 
used in l?Sl. 19~2 and 19S3, 1ihe grade point average of each year ... CClllputed 
tor both the freshman aDel sophomore yeara. !he average 1. baaeel OIl the pa_ 
point .,.tea tollo\lllld by St. Iorbert College in vMoll ! baa a value ot three 
grade points, ! two grade pOints, i one grade point, ! DO grade points, aDd ! 
a Id.rru 0IUt ..... point. 
All ahown 1n tabla I, the but. freahaaD poade point aTerqe .. 
obta1ned by the 1953 olua v.l.th an average of 1..48. The 19S2 olaaa ratecl 
Meoad place with a grade point. a'V'ttJ'qe of 1.40 wh1le the 1951 aTV". of 1..27 
waa the pooreet. 
!he pattern of crac:le point averages tor the aopbonKn;oe year toUowed 
that of the ir.alnan year. 'the claaa admitted under the 1953 progl"Ul 8U'D8d 
a 1.70 aV8l"&ge. The grade point average tor the aophOllOre year of the 19S2 
pol1q .. 1.63. !he aY81"age obtained by the claaa UDder the 1951 program vaa 
S6uanka, p. lSS. 
r 
'WJLI I 
GRADE POINT AVERAGES DtJ'RII«J P'RESIDWf AND SOPHOMORE YEARS 
OF CLA.8SBS IltlERIIll UNDER tltllEE PROOIWfS 
1951 
19S2 
19S1 
apin ,. lovest vi th a 1.40 arade point average. 
n 
S1Doe a 101'11&1 program of qua11.tyina axaminatioD8 vas a part or the 
1952 and 19$) progr&Dt8. the average obta1necl by thoa. who pusad the qual.ity1Jl1 
81'a1d.:nation" 00IIpute4. hi'S! the !:!!! State l1n1wrai:!iz; fmbolsical 
'1'eat vu taken b;y f~ applioant. or which tventT-tour were aooepW 
-
becau.e ot pasaing the test. !he grade point average for th18 group wu .88. 
'or the sophomores who continued atter the freshman year j the grade point 
..... 81"&1 •• e 1.20. In 19$3 the qualityi.ng examination conaisteet of the 
Rn1e.ct Stanford Binet Scale. the Ca1Uornia Short-r...!!:!!!!!!! MeD.ta1 Matur1t:r; 
azd an ~ew. Fifty' nudenta took the ~ UUlination, which .. 
a&dDietered bT two JIleIJlbeN of the -\ina bureau. fwenti7 ........ of t.heae 
pused \he exud.Dation suco .. stu1l7. the aTeJ"ag. which t.his group obtained for 
the treehman ,-ear 1fU .87. The lIemben ot We croup liIho raa1necl in con ... 
t .. the eophoJllore year bad a grade point average of 1.3$. 
As is noted tztom the l"88u1ta illustrated in Table U, there va. not 
an appreciable difference 'between the reaul ta of the qualifying students of 
'WQ'.,J£ II 
OlWJl POIRT AVElWlE 'OR FRISHMAN AID SOPHOMOU YEUS 
FoR STUDEN'fS ADMlftED BY Qtr!LIPYDlG EXAMINATION 
uS! 
19S3 
.88 
.67 
1.20 
72 
19;2 and those of 19$3, in their treahlan year. In the sophomore ,..ear the 
19S1 group ahoved a percept.lble brproveaent over the 19;2 group. In both 
years the two groupe 1fftP8 far below the average of their rMpective clue_. 
J:rtoa the c01llp&l'18on of the total grade point aYerag.. of the three 
programs, for both the freshman and tbe sophOlllOre yean, e ..... ra1 cenclusiou 
can be drawn. '!'he soreen1ng bY' p870h0logioal tests in 1952 and 1953 resulted 
in a higher IJ"tlde point &Yerag8 than tile aehi ...... nt teats of 1951. The US8 oj 
clue rank could be considered. a part. of thia disorbdnat.1on. !he MeiDl of 
the clus rank in 1953 vaa not a elearl1' distinct tactor 1n the aTerage .de. 
'1'here .. no ",err great d1tferenoe in the crade point average of those who 
took the qual.i.f)ing examination. '!'be ~ State tJniversitz: Pal!hol.oc1eal !!!1 
brought alaest the Identical "aut ta that the leY1aed Stanford Binet Soale &Del 
the Callfomta Short-t!N ~ .2! Mental Haturitz: did u tar as sohola.tie 
One of the .. thods co~ used in evaluatiDg an acb1aslona progr&Jl 
r 
13 
ia the retention of the student bod7 by' a particular procedure. It vaa dec! 
that acholut!c auooeN and the holding power of each J)1"OIl'Ita would be oon-
sidered. for the treahun and. sophomore yeara. 
!he 19S1 program retained b9 pet" cent ot its original. group tor a 
two ,.ear period as shown 11'1 table III. Of the olaae enteriD& in 19S2, b4.k 
per cent remained tor two yean. In 1953 the holding power .. .;6.8 per cent 
ot the original. clue. hoa these tigurea it is ob'ri.ous tbat the 1953 progr&a 
had a better holding power than the other two ,.eare. 
TABLE III 
ORIGINAL ElOtOLLMEft AJD '1'WO lIWt HOLDltG POWEll 
FOR raRE! PROGRAMS 
19S1 
1952 
19;' 
173 
22; 
2U 
!he reuona wtI7 students len aohool .. 4i "fide. into S8ftll ...... 0-
r1. as aho1m. iD fable 19'. !he larpn penentage lea:viq beoauee of 
aoholaets.. difficult1 ..... in 19S1 wh1.l.a the p81'OeDtage that lett tor t.b1a 
reuon in 19S2 and. 19$) ..... alllos\ identioa1 • .l..u percentage of tl'tlllllt 
1, zaoUeeable in the US, pJ'OSrU1 when oompared w1th the other two yean. In 
19;3 the percentage 1eavi.na _hoo1 to enter the a1l1tar.v aerY1o. dropped 
conalderabq OYer the two prertOU8 7UN. !he 19;2 pzoocraa had the h1ghen 
peJ'eatage of YOllUlt&r;y tre,ban dJ'opoute. !he higheat penentag. of volUD 
dropout. clttI"ing the 80))1'10lI01"8 year lett trom the clus that entAred in 19;3. 
!lBLI If 
RIA.SOIS FOR OOMBINED FRESHMAN AND SOPHOMORE DltOPOU!S 
II 'J.'BRFZ PROOlWI8 
w. 
ReuOll8 19S1 19S2 
Scholut.1e d.etlcienq 19.~ 14.$ 
Disoipline 1.~ 1.8~ 
'lranaten 12.n 12.0% 
Entered .&.nucI 'ore .. 4.OJ 4.OJ 
VoluntaJ.7 dropouta S • .,. 15.)$ Preabtan year 
Voluntar,r dropouts 
6 • .- 1.U SophoMOre year 
other ftUOI'l8 .$ .8J 
----
" 
11t. 
19;3 
14.'" 
1.1t$ 
4.2J 
.SJ 
6.1J 
15.OJ 
1.1& 
The aoad8lld.o a1;anding of those Who vo1untaril.T dropped out of aohool 
durirlg tbe treahllan :year is sholm in Table V. !he academic standing of thoa. 
who voluntarily droppecl out in the sophOMOre ,.ear is shown in Table VI. 
S8'Yeft1 noticeable tacton whioh a re of Yalue to this stuc:IT can be deduced 
troa thee. tables. In \he 19S2 f'realuaan ?o1unt.al7 dropouts, ahtost halt vere 
not in good. aoadnic standing at the ti_ of leaving sohool. Satlstactory 
aeadeJd.e standing at St. 1oJ"bert. Co11 ••• ill the maintatlrllll of a 1.00 aftl'aCe 
or better. The 19;3 aophollore dropoute .... alaoat aU in good .......... 
etancl1ztg When the)r lett achool. rua lIUlkea it apparent that sohola8t1o 
d1ttieult1es ". ... a .~n ca •• tor the YGlunt.ary dropouts during the treah-
MD J'NII'. but that other causea ~ operatiDg in the aophoaore year. 
r 
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1'iBLI V 
ACADEMIC 8't.AlDm OF VO:tmn'ARY DROPOUTS DUIttNG lRESHMAJI 
tEAR tJNJlER THRIm PROORAMS 
I 
fotal In Good In Poor 
Dropouta standiD& StandiDg 
USl S.7% 1._ l.~ 
19$2 lS.u 3.]$ 6.~ 
19S3 6.l$ .s. 
.-
!lBLK VI 
AClDIMIC STANDm OJ' VOLt1ftARI DROPOtrt8 DtJllIlrJ 8OPHOHOltl 
ma mmER 1'HDI PR(XUWfS 
75 
4 ; ! I! 
tJn1a1own 
(no gradea) 
2." 
S.8% 
4.7% 
toW In Geod In Poor tIalmown 
Dropout. StandS. StandSng (no sndea) 
19S1 6 •• 4._ 1.l!C .$ 
US2 7.~ S.8J 1.. o. 
US) 1$. OJ lJ.OJ 1 •• l.~ 
It un be concluded that holdins powep .tt ... the creates, point ot 
contnn &mOna t.he thJree pZ"Cgt"alt.. !he 19» Pl"OCNm had t.he h1&he., peftefttap 
ot ~i.. '1'hia program also had the higheet percen:kge ot ~ 
w1thdre .... 1. good aeaclad.o etand1Dg at t.he tt. of clepart.u:r-.. Wb11e on:q 15 
per cent. of thoae who euooeeatulJ¥ pas." the qualif71Dg IlDaination in 19S2, 
76 
returned ror the sophomore )"tW', 4S per cent of those who qual.1fied by 
aamiDlltion in 1953, retumecl tor the sophomore ,.eap. 
Correlation Studies 
!be tinal. method used to evaluate the three admisalem. programa 'as 
to subject the tbree proced.ures to correlation atudiea. !he Pearaem. prod:uft 
mom.ent coefficient of OOft'elation .. Wled to t1ncl the relationship betweD 
the intelligence test score and the sebo1astic aucc... of the tre.b.traD 78V, 
the sophomore ;rear, and the total a~ of thea. two ;yeare. !be ... 
correlation teol:mique .. UN to t1ad the NlatiOl18hip be .... raak in the 
higb 8Ohool gNduat1ng alae. aDd the aoholaatic suo.... in college, as shown 
by the gJl&de point a ..... ag. achieved. toz! the trea~ ,.ear, the sophomore ;year, 
and the two y-ear total aft1"8ge. The tetraohlorlc formula was ue4 tor tbe 
other ...... 1&t10_ 'beeaua of the type of data a'ftd lahl8. 
In the 19S1 and 1952 prosrams, tbe correlation between the 
lnteU1geno. test acoree aM. treahMlft aeholUt1o eucoesa .. higher than tbe 
correlation between h1ch s.hool rank and treaJaan academic auoo ... as N'9'8Ill.ed 
by the padt) point average. The 19$1 intelligence test scores .... taken tI'OII 
the.b1gb .hool l"eCOI'da of the studenta because the College did not ~ 
a .treehan orientat1on ten1Dl program that year. fte 19S2 intelligence ten 
seorea ..... baaed en the results of the !!1!. InteP:¥EH teat, wtd.ch.u 
~ to all tresh-.n dur:I.Iq the t:!.m 'We$k of 8Ohool.. The preallltt 
coe4ucaticma.l .,.nem of tbe College .. bepn in 19S2, with the admiaaion of 
fUt.,- g,Ula sa regular nudenta. In 19$3 the oorrelation of high ItOhoo1 ftDk 
and aoholut:!.o aucoesa was high.-, thlm the OO'r'ftlatian. betwen 1nte1l:l.genoe 
" test soorea ad acholaatlo heceu. In 19S3 the 2!Mtorn1a S!m::t-lormlt!!..!t 
!ental Ha\V1V.!S:! w.a used 4u:r1Dg trflll~ orientation. the oorrelat10118 
ot theM two tutors are shown in Table VII. 
U· , 
TA.IWC VII 
COR.'I.lIIA TIOH OF INTILtIGERJ& TIS't SCORES AND HIGH SCHOOL lWnC 
WXft fJlESJ:lMA.N SCHOLlSTIC SUCCJS8 t1.NDD 'rlIBIE PROOlWIS 
I.Q. &1'Jd BazIk and 
...... hnIfm hesbmarl 
Awrap ' ......... 
19S1 .40 .37 
19S2 .68 .h5 
19S3 .38 .S6 
the oonela'Uona _10. renl.W troa the sophomore year. Detvaaa 
intelligenoe teat scorea and Mbolanio no .... , and between h1Ih aohool rank 
and. .. holast!.. auecea., are ahoWn 1D Table VIII. Under aU three aclm1nion 
proerama, the reaulta show a higb correlation betwen the I.Q. ud IIOhol.turt1e 
CorNlationa 1t'8J"e also oOllpQted tor the two factora, I.Q. and ftl'Ik, 
with the total grade po1Dt average 8II.'rI'Md tor the frNhIDan and aophoao1"81'N1N 
oOJllb1ned. '!'he rew!w of tNiJae oorre1atione are shown in Table IX. 'or thHe 
.tudent. who cOlJlpleted two yean at ft. Ior'bert College, there .. a ~ 
oorrelation betwen rank and the total tw year grade po1Dt average, tbaa 
betwen the I.Q. and the total grade point average. !bS.8 result. 1tU the __ 
BILl nIl 
OORRBLA'1'ION OF II'l'ELLIGENCE 'lIST SCORES AND HIGH SCHOOL !fAlX 
WITH SOPHOMORE SCHOLASTIC SUOOISS mmER '1'HDE PIOOIW4S 
, J h i ; J I I ! 
• 
, 
I.Q. and ltank and 
SopbollGJoe Sophomore 
Average Average 
1 
.21 .53 
.50 .66 
.23 .47 
WLI IX 
oommLA.notf otIWf'ILLIGENOI m! SOORD AID HIGH SCHOOL lWIC 
Wl'ft{ OOMBtnD GJW)J POM AVBRA.GE roa FIU:SlI'MU AID 
SOPHOMORE tEA.RS UNDER 'tBltm PBDG!WIJ 
I III i 
"-;. 
I.Q. al'd lank aDd 
!otia1 'fotal 
Awrap AYerage 
I I I 
19S1 .39 .Sk 
US2 .SS .66 
US) .38 .49 
: 
tor all tbNe pI"Oll"DJ8 of adJd.u1cm. 
'I 
II 
". 
hom t.heee statisti_ 1t can be oonoluded that in 1951 and 19,2 the 
I.Q. showed a higher correlation than rank tor the treahman yeat". In 19S1 vheI 
a higher rank in the high school graduatiDg ewe was clentandecl tor uaqual1tW 
admission, there was a higher correlation between rank aDd. trest.n aoadeDd.o 
suoceaa. !'he etatistiC8 al80 show thatter tho .. who eurrlftd the freshman 
The mean inte111gence score. tar the three adJdaeion programs did no1 
show 1P'h spread, wb1ch 18 o1n'1ous lroa 'fable X. Tn. lION atr1ngat, ~ 
meu\a of the 19~3 progr&ltl l"Uulted in a higher mean intell.1genoe fOI" that ,.ear .. 
I q 
• 
TABLE X 
MIWf nrrBLLIOENQI sooass Dmttto PRiSIDU AND SOPHOMOU 
DAIS OJ' CWSIS Elf1'EHIlIl UliDElt 'l'HRIE PROORlMS 
• F 
19S3 
11l.0 
m.6 
SiDee the admiu1cm programa becute progresalveq lIlO1"8 ae1eotift 
during the three year. J the mean rank in the high achool graduating claa. 
became higher with each progr_. 88 18 shown in Table XI. In 19$1, admiaa101l 
without an examination was ponible it the student's high _bool average .. 
ten points abcmt the paseinc ll!Uk of the "hool. In 19$2 the student .. 
requ1red to be in the upper t.hree~O\D"tha ot h1a clue tor unqual1tied admia-
sion. In 19$) this ~t vas rai .... to the upper tvo-tb1rda in clasa 
rank. S1noe the 1"equ1rementa were higher in 19$3, a higher IIeIJ1 rank tor thia 
program ruulted tor tbe treabman and the aophoaore olanea. 
!ABLE II 
MEAN HIGH SCHOOL PEROXNTIU CLASS RANK OOItIJG J'USHMU· 
AND SOPHOMORE r7ARS OF CLASSES Em'ERllD 
tJIDEa THIll PROOUMS 
1952 
6lat 
64th 
80 
Studiea cited in -the second chapter shoVed that thare .. V«t'1' 11\\11 
correlation between the 8i.. ot the 8011001 troa Which the student graduatecS and 
hi. acbolastio 8UCCUS. !he tetraoh1or1a ooetticient of correlatioa .. uee4 
on the data aw.Uable reprcl1na tbia taetor. !he 19$1 program showed the onl1' 
positive oorrelaticm betveen the a1u of the aehool and the treabman grade 
point average, with a correlation of .09. trader the 1952 program the 
correlation vas a lIt1nwI .02, and under the 1953 prop-am a Id.nus .08. 'l.hU .. 
computed onl:7 tor the he.~ year beoauee of an insufficient number of ouea 
tor the use of this torJllQla in the aophomore year. 
!he tetraohlor1c fOftlUla was also applied to find the correlation 
which ezisted between the t7Pe of course taken in high school, and the freebIIaD 
grade point average. !h1a into.rmation .. gathered from the h1gh aobool 
transcript of the student and. as diT1ded. into aoademic and genval coureee 
of preparation. The t7pe of course wu designated by the high ubool on the 
official co1leae application blank of the prospective student. Under the US1 
program there vas III pos! t1 ve correlation of .11 betweetl the 1IrPe of cou:ne 
r 
takea, aDd ... tWaotor,r grade point avenge of 1.00 fer the treabIIaD ".ar. 
~ to the 8DecIIIcer ,.-.W..S7 tb:la can be coMidered to be e!gnU1eant 
0IIl1 at tt. 5 per cent. level ot oont1deDM. !b1a .... oond1tion ~ 111 
the 1952 .f'realaan cl.ue, vh10h ehowed a poeitiye eor.relat.:l.cm of .18. !he 
tnat8Dclia 1UIIder t1'8 1953 pl'OPUl IIbfted a .,.\:1._ oorre1at:l.oa of a ..s.m.. 
.01 'beMlIl the \7pe .t course taken and a eatiat_tor;y grade point a"f'e:NP_ 
!bi8 would __ aft alJaoat OOlIplet.e laot of oorrelation be ..... the8e taetoN. 
!he appUoatiOD lllank et St. Norbert; CeUece COJl1la1u an 1_ ooa-
oera1JC \he JlMOJUltmda\1cm at the prS.Do1pa1 of the h1Ih _ .. hoe1 from wh10h \be 
papU 1N'hatea. !he pr1Dc1pal. is _ked to indtcate Wbetber or no\ the hich 
aehDel ..... adII the 1Dd1Y:1.dual. pvp11 tor m;. Borbert CoUece. Atabulation 
ot the8e reall1u .... that \be J'MQllMlJM\aUon of \be pr1.aeipll1a alaoIrt. 
UD.iwral ud t.heNt01e, \he ftOCIIIll8Ddattcm ... of little w.lue 1a judgiftg the 
atu_Ilt t ...... 1Iioa. !he a~ t., vb10h renlW tJ"OIl 'th.18 
tabulat1oD. ...... obY1oua 'IIben V. Mhoel ft1'uaed 'M r ....... a at.udent. til 
9S .per oat; of \h ......... 0't'W b tbfte ,.... perlod, the at .. dW 11ft 
_hi ..... aoholaaUo ..... . 
Aa att.eatpt .. __ to t1D4 • oorre1atta ......... 1M penonaUty 
rat1nl. Ii ... 'b7 \he h1sh 8OhooJ18 &Del the aoholasid4 ...... ot \he nuderlt 
d.V1III b18 .f'realaan ,,811.7. It _ to .... that Mont ~ of the nudenta 
STJ• P. Guilford, ~ntal. Statistice !! P!Z!h0loit ~hd Iducatlon 
(lev York, 19SQ), p. 609. 
SSAppend1x m, p. 12b. 
wt"e rated avenge by t.be high aohoOl 011 all peraonal1t7 f .. tore. 'l'wo futon 
f"rom th18 group ..... abo_ f. oorrelat1oll at... The tetruhlor1c tOJ.lflRlla 
... used tor the taetore of leadenhip and scholast.ic zeaJ.. 'tho .. cuea .... 
chosen inwhiob the nuda' .. raW either ahoft or below &ftr8P in theM 
traits and the results were COl'ftlata4 1d..th the student'a grade point &'ftftIge, 
which was above orbelA:Jv 1.(1). 
". correlation b6t--. echolastio zeal and sat.Waotor.r g.ra4e po1D\ 
average under the 19$1 program WI .60. Under the 1951 program. th18 
COl"Nlatlon ... 6h. !he h1cbe8t oOl't"datlon was 1"0U'lId in the 19SJ progr81BJ 
a oor.re1atlcm at .16. All of tl'utN eerrelaticma Wl'e aignitiout at the 1 pest 
cent 1eft1 of oontidet1oe. S9 
!he leadership ratdna of the etudent .. oOft"elaWw1th aatWactGt7 
gra8 point a-rerage .. .h1 UIIder the 1951 progra. In the 19S2 freahaaa elut 
th1. eonelat1on ... S,. the ~ .. aaa1n louad in tbe 19S3 progra 
where aeonelation of .81, sigai;tlcant at 'bhe 1 per MIlt left1 of GODf'1deDee, 
reau1ted bet1Iaea. ~ aM freabMn IJ"I4e pomt ....... e, as aln'IwD 1a 
'table xn. 
!he co~t1_ ax18t.1Dg b ........ tbe faotore of _bol.anio zeal. and 
leaderabip ratings, with satlstacto%7 IOholaatie sucoeu 1D the treaban 7e&l", 
point out. tactON vhioh should. be given oona1deratlon in the adtdIa101l 
progr... !he clata for the three progrua .. 001Ib1D.ed beoauae the prooedurel 
of the three prog:rama had DO effect upon the pe1"8ona11t7 rat1Dp giftn bt the 
I ij 
1~ 
US! 
US3 
8) 
!A.JJLE XII 
CORREU.'tIORS Bl!."J.'WBEN PERSONlt!1.'I FACTORS Am> 
PRESHM'AN SUCOBIS tnmER THREE PROORAMS 
, ! 
Leadership and. Soholastic Zeal aDIl 
J':reahman Averqe J'realaan A..,...... 
.h1 .60 
.S' .64 
.81 .76 
ld.gh nhools. !'he use of the tetraoblorio coeft1cient ot conoela\1on fo.rala, 
reaulted1n a correlatl= of .$3 bef:lt18an lea4wab1p and f'reeta.n uerage. ,. 
correlation bet.wen aoholanle Mal and treahman ayerage ..... 70 t. the 
cOlllbine4 three pl'O~. 
other correlation studi .. between personal! tq tactors and aobolut!.e 
8UCC8It8 ..... not attenYpted .... ot the laok o£ disorimnation in the h1ah 
• 
• ohool rating., which .. mentioned previous17. 
the proce4u:rea 1UItI4 1n this Chapter haft .hc;nm t hat the &:dD4saiOll 
prograa of St. Ior'bert Co1'1ap oontom with thon of othefo co1leg... !be 
ohang .. in1tlated cmtr the tbfte year period tol.lowed the general .... 
dneloptnc ill ooU.egea of 81m:l.l.ar e1ze. !be procedure. used in US) _Ill .• to 
realise bft'-' the objeotift8 of the Co11ep. '1'h18 studT ~W b 
1mporta.noe of p&racma.ll t,. faotora in a4td.nion proce4u:rea. 
t 
CHAPml V 
StJMMA.B.l AND OONCLUSIOIIS 
!be laok of unttOl'lld.ty among the standarda and techniquM UMcl 1D th4 
three a4m1aa1on pt"OgralIlS mak •• the eYaluation of \be etteotiftneU of the 
1Dd1Y1dual. program dUtioult. At the _ .. time, th1s situation presents a 
muRbe2!" of d1f'terent proceclure8 wh1eh can btl naluated aooord1ng to theiP 
contribut1ona \0 the pa:rt1cul.ar adm1a81-On P1"Ogrus. Each program must therefore 
be j1l.dged aoeording to ita Otm strengths and weak:nea... .. reYeal.ed b7 the 
cr1tft'1a ..... in this study. Because of this, the three programs are prea_~_ 
separate:q in the following 1fUlIIIIar1. hom this praeentation, conelusiOll8 are 
than. dn:tftt 1"8g&rding the most effective adRdaaion program tor St. lfoJ.oIbert. 
Colle,e. 
!lle adm18810n pI'OCraa of this yee.r .. 4et1n1~ 4ltt ...... t tJooa tht 
other two ~ eonaidered in this studT. One of its features .. t.be use 
of a stipulated. high s.hool aft1'I8ge. to be adld.tW without tald.r.tg a 
qual.1t)1.ag axuination, the studen\ waa required to pre88l1't; a 111gb .boo1 
lI.ftr&ge tlhioh waa ten points above the paaa1J1g 1lIS.rk of h18 8Ohool. AlthouP 
this procedure wu ditte1Wlt trcma the class 1"ank required. in the other ... 
years, it 1fU a procedure which WU cOll8idered reliable and. ,oed practice in 
adm1sslon procedures. Since theN i8 a lack of agreement rea8.1"d1Dg the tI'I3O\ 
8k 
usrdne of b1gh aoheol ru.t1c ud. high _boo1 reeord, &Dt1 au.. Bt.ud1 .. __ 
8ho1m. YfIr1' l1t'tle dltt8l'8DCe _inNen ..... _4 a'f'ltNge .. pred.1,otora, it 18 ~ 
\0 place both faotoN und.er the oatecorY of high aohool Mbola:nhip. All 
I 
studi .. cited agitee4 that high .. boo]. 8cholarship is the beet pred1otor. 
!heretore, the Pl'Ob- 18 Ndu.ced to a _ttar of the re.-peoti.'W18 apprGIOh ..... 
In th1a reepec\ then, the un J)I"OII'&m can be ccms1dered u bal.ed Oft &Il 
acceptable preoedun. 
One of the un:lqwt teat..... of this program wu the w,. of the 
I 
student fP!"&CIuaW troa all .prcrrecl high achool, V1th the requ12Mt4 pat ..... ot 
subjeota. !he patterSl fit subject.. requ1recl by st.. JWJober\ c:oJ.jLege baa net 
changed over the put 1ian yeara. Tb1a patteI'D .. previoua~ Ithown to be :i.a 
aODtorait,' vith the praot1Oel .f the majority of the oolleg... !be stuct.r of 
I 
0l:tbo110 oollegea c1 ted pJ'ftl0\Ull7 IIhcMId tha~ th ... col.1eg8ll 11" use of the 
aeorecl1tationot a 08DCIida"~. h1gb aohoe1 :tA ap1te of the tacri. that nw 
I 
_.did ahoV tlbat \he tJpe of h1ah aoheol. at.t..emIetl bad. l1tU8 1..u.atd.l:S.ii7 u 
I 
a Muure t. entra.nce~. !be peateat weaJmee8 or t,Ma teat ..... 
! 
stude' .. oonaideNd --t;b- .. ttan ent1t,y oClllpOeed or a Ii ... IlUIIber of 
acadeId.c units haT.l.»g a c.tetermiDed grade poW • .,......tt :--uv.n1I as .. 
cOUideratiOD of othel" tanora Which are held. 'to be ~ t~ aue ... a 1ft 
college. 
Although \hie prograa .. .-4 to .toll.ov a Ye'I!'I' Da1"l'OV uad rutl"1OW 
approach, there was a .,.,. detWte .y .. of broadneaa. St....!-~~ could lite 
adldt"'" Oft probation if tbfJ7 d:I.4 DOt .... \be ~ ... ot rr--!-t1OD troa 
r 
I 
i an approyed high .. hool 'bat eould eati8ty the other ~ta. fila pNbatlon prooedUN was • dat:bd:t.e weakne .......... of ita ftbjen1y!:t7. "",,,,1"1 
.. no adnd..toa oo.d.ttee tor -.kiDg the final deo181_ Oft q.st1enable .... 
inth1a~. 
bethel' teature of thiapros,ram 1Ih1oh oeuU be COD81derec1 • -akDee • 
.. the 00IIIP1ete reu ... 'QpOJl aobiey.ueDt teat N8ulta, tor thOR student. 
who had to qual.1ty tor acJnd.ulca. file •• · ffl'MiuUou were not DelG8Sar1l;r 
Object1ft, UId .hou1d not have beea uaNI4 .. tbe "ole crlter1aD. !he ooUecea 
....., ......... _ fa.,... oh3ect1ft \eate t .. _traDce hatteriea, ..... 
tawr 1;be iDelualoD of .. aptlWde teat. One of the cJ,.arizIc wakl'lee... of 
\hie prop_ .. the lack of U1 erientat1_ teat1Ds t. pl.a.o1a& \be students 
1at.e ~ of 8\w\r. It .. be ad.d theretore, ~ th1a ,.iNN of 
the 1951 ~, that 1t .... ~ 
!'he lW'Ulta of the .'1at1oa1.~ of oo.rrelatt_ .. _____ • 
of central .... .,. .... to j'Utity the cliPa~ of the ~on 
v111h thie .prog:ru u the beat pol:J.q tor the . acIm1u1on ot ~. nudea. to 
St. Ior'ber\ Collep. .. program resulted 1n the l.owat 8Chol..ut1e ......... 
, 
tor the .tNeban &ad the aephoaon ,....q; .. ·tba tbrw ~ 1ltuclie4. t.JadaF 
tbe preeeIIt scholaet1c ~1Ia t .. "tUd8trtil -jori.Dl in .... oltbe 
~ of ~ College, a ~V ot\he .Wen ... et tbe19Sl pl"OiftJa 
voulcll'ld haft· been able .. qual.1ty even ·1r.t·.tbe lOP .... ,.....,.. 
It ean be queat10De4 Whether the bold1rc power of th18 profp."IIa .. 
.. tlat.....,. .1Bae a l1ttla len thaD halt of tbe Auderlta NIII&1rled 1a Collec-
tor tw Teare. 'ft&e preri.ou:Qr citN nudrot KoIeell' "bowed that, ooUeC- et 
\he. a1ll. and .". of st. lforbeft, should reta1a about 44 per cent of thef.st 
81 
or1g:Snal ~ tor ~ !be retention powr of tb18 PI"OII- _ 
alaoa\ tlw __ .. tbat loa 10 the ...,. ~ at the UntftN1ty of 
W1aocmtd.D. leoau .. of tbeaa ftpns, then .. detinlte ~t-. 111_ 
, 
tbt hold1Dg power of t.b1a PI"OIJ'III at, _. ~ Colle... It. -.t .. ......:at ... 
tbat. ~ taeton aleIo .... IU'l ~ upon the bol.d1ng powr of • ~ 
blt the .. f'Ietora are not. GODllideftd 1A thla .... 
1M ....... *7 ~ ~ out. of .. col ~ '\hie :PJ.'OII8 
~ ... mtena tor ~na the ..rtnti. ... of tid8 ~ th18 
J»I"OIr- had ·tile ldpai; 'DIIIlJUo of dropouta b ...... of aoboleaUo ~ ... 
!be 181'18 peroent.a&e ~ 'tinMten OeD ~ be at.tn_ted 1:0 this adId.US.OD 
Pftp'8IIl alt.boqh l' .. about the ... ,.... ...... Ute 1952 J'ftIl"8I. It. 18 
ptI'Obab1e \bat 'tb1a ........ '9101aled the Wpr1ne1ple" that. 1ItlAlo\:I.on eOlild '" 
.... CIa 1Ibat the oolleae'" to ott. tM eppUcant, ... OIl tM ahU1ttea, 
~ anrl 1nt.enate ... appljoant. ~, ... , JIIQ" enabJe h1a to pnt:l~ 
flta the 00118 .. '8 ott~ ODe tact 1IIb1eb 1M natdoeable .. tbat. tbe 
't'OlUatw.r dropouta t.rca the 1'nIIb1IID and ~ ;yun 'tIIIr8' tewr thaD \boat 
of the othaIt flIWo prop"8lIh 
IJ:Ie NtNlU of the OOI'ftlatten 1ltwUea· conducted Oft ftri_ ,..... 
aM Iebolaat.1e ..... ,.. not .,.,.. d.U~ fltaat tboae of t.be otheJ' two 
~. III t.be bubaIan,... tbeft _ 11tA;le ~ betwa I.Q. ad 
h1Ih eeboo1 rank. tiIIben 00I'ftlat.ecl nth the ~......... III tbe ~ 
,.., tlle .-nlat1oD brn1IIlll h1ch ... ool nnk aDd ~re ............ 
M&ber than betwa I.Q. and ~....... Itt ••••• el tbat Idab 8Ilaoo1 
"* attotded 1Ibe ~ NlaUOD8bip ,., tho •. ., l"8IaI.1D1Cl 1ft ooll8p .,... 
tIM beebMn,..... 
--~-- ~-----,------
88 
!be OOJIIp1ltaUon ot. the aean 1Dtel.1:S.genoe teat. NOne If'll! the th:lw 
prograu ahowed a clftterenoe of about t.wo points &lIIODI the three .prGg1'lllll. 
'!'his dUtennc. oou1d be eJ:pla1aed • ..what by the taot that Vie 1nta111 ..... 
teat acoree fNJI the ~t. high aohool reoord ..... un4, as .... tile 
rwulta of a ~ of iate1UCence tdta. 
!b1a PI'OP'Ul p.~the 101ftNlt ..an percentile "* in b1&h .. hool 
Ift4u&t1Dg olut of the \bree progr&RtS. 1'Id.a ftUas ie perhaps clue to the 
laak of •• l.eotl'V1ty tolerated lrJ' the proaraa. When ....... laW nth tN_ .. 
....... , tId.a prograa .. aga1D the loweet 1l'l reepeot to the penOMl1ty 
tao ... of 1eaden)d.p aDd. Mho1.astl.o Hal. 
.A.1thouah th1a ~ oan be just1tied aooorcI1rc to the eri.teria 
a.tab118hec1. 1_ peat.n ......... an adad.H1on :polJ.q, ..... to be 18-
8OIIPletneu. Wb.- 00Ilp8Nd. w:1th the otheJl' .. progr&RtS wh10h tol.lcnre4, the 
de.t1e1enoi_ ..... 1IlON DOti_b1e. It might be ea1cl in coDClulon that thi8 
program proY1dlCl OIll1a elatletcm. which neede4 11911111entat1on. 
Th819S2 ~. 
!he 19)2 proeraa oan be conaideNcl the transitional stage in the 
dnel~ of an adld.aa1on progrq tor at. Iorben 001lep. !be createst 
nUlllber of cbaD&- in pollCT. oecUl'Nd ~ tb1a;year. It could be said that 
the ~ appNaCh to the probleIt ot adldaaiona was chanced by ttd.a 
prograIl D7 the DeW procedlu;ores aud tbe teehniquea .... 
'Ibe -.jor dUterenoe in tbia PJ"OgJ."81ll 18 the Appl"Ciaeb used. Adm1aa 
no longer depende4 Almon ent1relT on the hiah IOboo1 sehol.arlh1p of the 
appllcant. A formal oend. ttee on aclld.qloae was organized to review and to 
r 8, 
.n the dlc1a1cm 0I'l all appl1caUcms. III JllUirc ita deo1a1oD, \h1a o-s. ..... 
oouldend, beaddea the aoholut1c recoN or the student, the eooree on t-#--
10&1041 tens, 8'9ide._ of IIl8Jltal growth ancl the ~U_ of the Id.&h 
.heel pr1M!pIl.. A8. Nftlt of th1s ~, IIIU\T tutor. CODCerniDglD 
appltoaDt .... e~4ere4. 
fh1a pJIOgt'Ul .. nri.'f'1ng to't'qaalitat1ve aeleotl'¥!t7 b7 ra1aiaa \be 
1Ohel.1ti.e ~u to nak ill the .,.. 'Ud' .. t~ of the high 8Ohool 
...... ttac olue. !he ... pattern of ... ..,.. .. before .. Nf(a1.... .,.. 
~ftta are junU1a1:tle -Ol'dhc te the Itud1ea ad t ..... o1W 
pteY.101J8ll'. !be tne of h1gtt s.hool. tl'01I vh1eh tile appl10Dt ...... ted .... 
l.cmpr .. lieit:&.,' nated. !he oorre1ati_ JlI'8iI_Ud.1n the prtr9'10l11t .baptar 
Ihov \hat there ... ..,. Uttl.e ~h1p .,. .... the 81M of ~ h1Ih 
aohool and tbe "" of OWl"M taka, ... .,..,.1& .. wlt,h the 8Cholaatte 
ncoeN of at. I'cw'ber\ atudente. 
!he Nault. o:t PQ'OhOlOl1oal tene adldn1steretl by. \be h18h aehoola 
.... used. \0 obtain a ... o~lete p10tuzre of the poaldJdUt.y et n.o.. 111 
college. 'Iheae Nnlta .... one of the facton used to help to deo1cle 
Whether or BOt theft .... 81ps of 1tII8Iltal gl"Olltlh 1n t.be~. !h1a 
~ ocmtorma with tJ.-. pran1eea toll.tnMd 111 the ..neg .. of Iil!d.l.at' s1H 
ta the .. nate area. !I.e I'8Oc.tllJ.daUoaot the pri.Dc1pa1 .. &lao .... '*' 
the atU1attca P!"eHDW 1n the J)ren.olJ8 ebapter 8boW that tb1a taotor .. 
ftluable ~ when the h1ah NIl_I retue4 to NOtJ_ad .~. !he 
pereonal1 V ratlnp bepn to reoeive __ eoui4eJ"atton uttdeP th18 pl"OfJrUl, but 
a dettn1te crtter1_ .. not .. tabl1ahe4. !he weight. &1'" til .. taotoN .. 
left to the discretion of the 1nd1T1dua1 ..... of the adld. •• laaa oa.tt ... 
:;;;$ 
fa 
!Id.a ... be oOD8idwe4 a weak 'beI1M1. 1a the &d.oP1- of \be ~iUI'''''MJ't~._&J 
.t~. 
ttat. ProgJ"8ll l"8MS ned nextb1e by aJ.lc:nd.Dg the ~ 1Ib.o _ 
4et1c1-.t. in ...t1nc alV' ~ requinmeDt8. the ~. to ~_ 
\bat be .. of ..u..ae eaUbert and that he oouU bancIl8 oollege _ft. 
Detid.-.t. studente .... 11 .... the ~ty to enter the Oonee- b7 ...... 
tal.:b" paaaiaa the Obi, '1Ut !sv!!!:u1i: ~!!!!_ 8t.u .. haw 
jwJUtie4 the us. of tba ..... £w t_ p1U'pOIJe of pNtin1ll8 eollege INII"'_. 
!he ddld. ... t!oa telt that the l"8fItI"1.ctl.. ael.eet,1oa of uaqualU1e4 atudentl 
.,. '\he ruul_ ot oal7 OM ea.rdaatlon V&8 a ~ 1a t.hi. prep_. It .. 
telt that .\tOll a p~ dt.4 Dot. atton ntft.e1et ~. lfII! the 
atw:Ient to de .... _ Id.a a'btll. to handla ooll ... WIDI'k. 
!hie PJ'O&1f- tnoluded the ~ ... the pracUoe of a battel7' of 
~ o.r1eatau._ tea.. !be ft8tIlta ...... _1eet 80 \bat tbe:Y wen 
a't'Il1.l.able ., the p~' o~ tor ~ 00 ~ of a'\u47 t. 
tM~. fld.a .... 1D1ti.a1 8tIIp ia at~ to ad4 ... plela .... 
the adld.8don p~ 
Uftt.U 19S1 t.h.,. we .. dat1D1te ~ tNt .. ore "' _ a 
~ the adJId.M1_ ....,., .... at1atW it the I.Q. of the ...... 
.. app .... telI" 100, and .u he had a utUtaoto17 Id.P aehool ~ 'fMM 
students vbo had to qual.1ty U1ade1' tb1a PJ'CllJI&ii .... Nquired to ha .... an I. q. 
of lOS, 1Ih1eh 1. below the akDdud aUUeaW by Oatholie .011 .. .. 
I'he Mhel.aIrf;1o ...... of the .tw1enta adad.t" 'ltrIder tba 19St 
:wosna .. a detWte iaptONidllt 0 .... that of Uae ~ .. propua tor .. 
~ Uld aophomDN,...... !he hol.41ne ,..... of tM US! p1"O&I'a .. not q 
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belpe4 to .u.oulate aAd .. ion with pla~, aDd. «1 ............ "' __ 
__ \be u814etd.. pnbl •• peoul.1ar to a eou.c. , ... _ •• 
A ftl7 det1D1_ -:t .. , of th1e IIpJll'Oll4h .... a1d.t..w by .. 
adIai.1oM ..-\tee. !'he -1Ibo1e student- .. taken into oeMlderat4. ___ 
the • ..s.ttee ........... W11cat1eD. there ...... extr.ruI1 .... 11M of the 
_tiN b1ch aeh.oo1 record.. The NIJUlta g b1ch __ 1 ~ tute 
..... _ \0 .. tabU. a pa~ fbere ... deft.rd._ .... ld.Dc Ie 
~ 01 JHIItial ~!II'. .. rat ... _ ,."...11 __ tutor. aad noa-
1Dtelleotual tactors ...,. brougb\ into \he picture. UAtoft1ma~, t.here 
still _re I"jeo"", fl.eGUiODll beoa._ of the laok of obj .. t4. .... ri11dSAia _ 
theM taotoN, wh10h Iat'r ....n ~.. Aa a nn1\ of ~q apJIII'OIIOb, 
......... ,tee reterre4 .... o:t the queetie,na.l)lAl ..... 'to the tutiDg 1:rtnau t 
11M tiaal dM1IJ..a. 
the pS.daaoe ~ to adld.u1ona nault.ect 1D the use of dUtereat 
technique of ....... , tw the .... ,~ to.-utT. !be.9!lll S •• 
!i.&Dad:'z bz!Il!lU&w l'!!111biClh ... beea u.s the prw10ue .,.; WI .... 
pili ___ UN it .. tel, tM.i; 1rantft.eiat JI:r.aoV.ledce aMat the pap11 1M 
cMai...a II'oa t.be~. Since tbe nudeMe 'llbo bad. to ta1r.e: • ~ 
.,...s_t4_ p~ _Il • ......s.etr of .~, .... leD ..... aIId bUkcro\Ulda, 
1\ .. deoUW - .. tU 1ft'1!. I1MIEt !t&J!' !e)e • OM of the fP&1o.Ulr.llll 
_v. It .. tel, ~ tho eaa1tled t,he a6d.f.dstnter \0 studT .... than the 
1Iltelleotual _111'\7 " the app11.,...,. !be acfld:rd.ltratore of ~ teat WN 
H&1"Oh1rc te \he ~ vb7 the student eou1cl Qt.'t$ .-utT OIl tn. ,nm. .. 
reooZ"d. 'fttrT _lao .. ted to kaow U' tb_ claftc1tmclett JIU1taW apina\' the 
appl1cat" chaaoea of ..... 1a coUep. the .econel tea, of \he qual:S.t7ial 
'" bat.,. .. the caw_ IIIHe!lll.at !fJI!tM& _BdtI Wb10b .. ... 
.. • eheolc CD tlw BI!J.!II _ IIMIIIIJIt _ ..... 'b ..... of s.. 
_ .... poWD\1al1t1el. !Ida 11M t.n ......... ~, '8hteh _1d.CI .. _ 
h ......u PftIIIPII' of ~ .,U.C8Idtw .. 13.... t'td.a ~ ,_ aplJlliUlllUIIII 
....... ,,.... his _tuft", and ld.8 dIIiN tw • .u ....... \1.. I\ ... 
t81\ tbat the ,.......:1 ~ .:tm the tndtY:l.dua1 appl.toaat ia .. '"tow 
.. ..tna ...... ,.. .u ............. , __ .., t .... aN _w..t 
..., t .. ~ \be ttDUN ~ of ...... t.a 'Nlatla .. Ida 
pNbIb1e ....... ta eon. • 
..... \1d.8 "..... ............ iii .. b1Ih ..a.ol 11' .. ..... 
olMe .. I'd ............ ~ .. a_oI .............. .
UtbouIh .. td.&b .......... WI pwa .... ~ tba • IdP I.Q. 
tw ~ ae1eot4., ~ ........... .,..w to a\tab Ul 1.<,. of 
llt) _·the ~ --. 
.... pcd.JJt 1IIdOll 4tftR1telT .,. .. tht.a "..... U .. 
... 1 ...... h ••••• .-iMtI lIT the .......... ___ ""'1 • ill US)' 
Ia ...... 11_ ...... """1 .... ,.,., .......... ba4 • al.t.P'1r. 
l'd.IW .... 1utlo ...... tt.n .. ~ ~, ... -- ld.IbaI' .... _ ••• 
who • __ ....... 19J1....... .,... .. Wl7 u.\tJA dUt .... t.a 
.. bDl..u. a ....... bMwl.tIIe ......... qaaUft.e4 b7 the 11M IttM 
M __ l!m!!!JIAlIlaa,· ad ...... .-u.tied by - Itr.HII 
DIItId !aD 1Ii!I- !Ida ........... teet1Dc ..... to --~ 
\he _ Nftl •. OOUU ... be __ " .. .,. • bat...,. of ........... __ t. 
v. ~ --._. tbt.e..u. alSat-_ tbe __ ..... of tae 
_u .... the ""'d1d.1nU. of 1J1dl"fi4lla1...... UtI!Iotch ....... .. 
" llt\1e dttteJreDoe bd.1I1 the eoholaa\14 I'MUlta of 'he '-~ ...... 
~, there ... ~ d1tt .. _ ill the held:1ac ,.._. ~ lJ 
... of the atu.dn\a who entered by ~ ....&i_tiona 1ft 19$1, Nt.....a 
tor ,be 8op~,... or thoae Who ~W 1ft 19S). hS per ... ~ 
ter the .......... ,.,.. !td.a .. the eh1ef dUtenaoe ..... a tba .. 
~ PI'fIIIII ' • 
....... \he ~ lWUlt of b US) ,.... 1a U. holdh. pe... .... ".. 'boldill ,... et ttl,. ,. __ .. ~ 8 ,.. ...... 
tIM 19S1 ,....,., ..... _ 11 pep .......... the usa ~ thU_III 
to be isba ~ ...,..1111' tor the· PJI'OMCI •• at ~,......, atnee I'MN .... . 
.... hu ~ blaa ~ ...... of eo1.1lJp etftet;1l.. U ....... ... 
t ...... aN tmol-.l, ...... the CNdtt; .. .,. 81" to tb1e ....... . 
Pl'OIl It, .. 
the ...,. of ....,..... , ... Ihd .. ~ t ..... ......... ·twa 
,...,.. the..n .... et ........ _ ftl7' notteillble, a1rJoe 1t __ 
~.htcb ...... ot ... __ -,...... 'h1ch~ot 
vol.atal7 ...... tU4 M\ .... 1111\11 tbe .. of ........... ,.... ... .. 
au at ..... "~ .. 18 .... ~ ..... __ "-left ..... 1. 
l1li of eIIWe1at1oa Nhltilc ,.. 'be natA.ftMal .-. ... 
..... tb1a PI'OIJWI to haW the leIIIIat eIIWe1au.. 1a JIIIOCI\..... t'b.U .. 
the oa:tr' ~ Wbioh tor· bo'Ul the ~ ad ........ ,...a, eboUl4 • 
J:d.&MP ...... laU. ___ raak &rid • .....,. ....... , tIIrm ..... %.0.. ... 
•••. d.o....... nt.holP the ~UoM .... ~ tbD tboM t.1II4. 
tile ,...,s. . 7fl8"1 \beJ' aN ..... _teteat _\h tbe N8tI1. of .... 1AJIIol ....... 
NI8QOh ~ in w...... Pan or t!su .. be ewplaS.Dad b7 \be ....... 
" ~Yl .......... Oft ~ oluI at the' t.iM of ..... ttd.a,....... bad 
.. ~ ... tnteUi.paoe teet ...... of __ ... pNgl_, ............ 
dUt ...... IJl.S.ah'. 
tIw td.PW a6rd.._ ~" ill .. ,.,. caw w.. ........ 
tbe hi.,..' __ hlIb MltOOl ~.... ... .. __ a ~ 
~ .......... thMtla,ot_~ ....... 
.... ~ t.tuN of tbh P'OIJ'- ...... ...,. bt.ch 
~\1oa lOUlld ...... \be ,..... of 1 ............ R.ltnw n..:a. ... 
tMee ... 00I'I'8laW with the ".....,....... t.tda pot.Dta to a ,... WlSAIPI 
~ ftOId,_ ~ a\tIaUMl ill .. 4ItSd __ ..w.a.u.. 
Al~ -w.. .... _ cU.d ... IWJ.dea ...... "- pd. ... _ ... " 
of a6d.a81., \beN ... ..., nllkDa ••• .....w 1IId.oh eM be ........ , •• 
... ." ...... ~ tea,..,.. .. d ...... W the 'IIIDII'tb of thIa 
.......... .... ... 4aftrd.te 1D4teaUOlll· __ tbe .... eft ..... ~ 
.......... ~ ... Dft .. ,.... It 1e a1eo _ .... ,. 
~ ..... of peNOM11ato.1_tl_ .. the appU. . t. eO\1ld ,. ... 
ett-'1". tlWl,..... .. ,....,. tdft1W 1. ,.,. ... ." ...... .. 
lap tt.e1d of SA ............. atnt.aa 'bR ............ ,.,..,_ ... .. 
toW Gol.1eIe ~ • 
.... 
Conolua... 
D baa Men aa14 h\ ..u .... h1nJ ia pod 'fir \he ecN1, .. tb1a 
.... to appl;r ...-Dr wll to .... \1 .. 1 1ttaUtd1ona. !Id.I sa ........ allF 
__ of the pollot .. adcIpted ...... ,.. ~ Without an 4lftluaUcm of .. 
ft8\11. ~1IIId ", neb pollo:t.. the one ....... '100 of a4wd.8fd._ pou.s.. 
" 
in collegee s.. the subjecttvit7 which w. .. ~ pendttecl to determine the 
.torlltUlatlon of thue policies. Perhaps~:th1a is due to the taot that 
prediction 1a a relatlvelT new ooncept in coUeg1ate education although eduoa-
tional reM81'$b WOI'ken have been oort.ductlng ~ iRVeat1gat1 .. tos- __ tIba 
a qu.ra.rtel" of a·csaturr. It 'IIIIIq be saidu'bat ihere IU"e three reu .. *7 
pred'1.ot,1cm. bUaoqu.tr.d a .. oogenq. .the 'fU~ ~ed mJIIIbel'e ottbe 
oollegepopulat.1-. 1dlieh ha .... iD4uoe4 an urgeaey £0'1' etfic:d.eJJ07_ M8 it .. 
t1rat reuon. Ybe "'0. ftUOn ill the ~ tuDctlon "blob baa arri.'N4 a~; .' 
the ooU.S- level.so t.bat nov .tllden_ ... be1DgOOtJlUlele4 \0 the eft .. , ... 
\heir e4ucationa1(,)bS_t1vea should be .... en a real1n ....,..t1Dg ~ 
dU'terent181 oapaeJ;W .... pl1ail the .. ~ \hat there 1d.U be l.eea ..... ., 
tinlet of tal_ .and of ~ atE.... .!'.t1e t1rIal reuOJl .,. 'be 'that 
pred1ot.1ott stud1ea have ctftn tound&t.1.~ (w eet.a'bl1ab1Dc prenquisltea. 
Since ~ e4uca,.., tollow the oonolui.a\bat pNdioting au.ooese 1D o~ 
18~:q- at ~ a proce •• ot "1JrteUMtual fortune telling,· it 18 
neM8M1'1 te approaoh thia ~ with .~ .. 
Although there are detbdte lbdtat10na placed on a study ot tMa 
type becaUN ot tketae1Hml 1m'o1ved, 1t has beeIl telt that ~_ 
anal:yaia. eYal12tlt1on O8Ill'Uult in a o.t,.&4Pd.a81on POUc.v tor h. !:.."!-':' 
College. !he at.u4y of t.h:1a p~ ~ the criteria whiob ........ 
baa reaulW in l:lndinga whioh ... be ot'd.etW'- 1'&1._. Ia.ob of the p....,.. 
baa shown peculiar -..ngbhe and ~.... l't 1a hoped from tbU ~ 
to tOl"lll\lla.te a bet\w ~ tv' ~aUDc the beat trOll#. eaah 7eat' with 
the f1nd1_ of other .... aNh am trencIa. It 1& real1ae4 that \he ideal plaa 
.,. not be 1'U1:b' ."ta1ne4 in ~ St. Iori»er\ eltuat.1oa. but it vU1 .. tabU,IIb, 
SUggested St. Norbert Program 
S1noe acIa1aa101'1 is but a part of the entire educatioaal program of 
t.he Oollege, the at. &D1il ob.1eotlY88 vhiell ............... earlier IIhcna14 
moUyate \he enUre College program. !be adIIiaaion pol107 can o.nl7 be bue4 
on a pbil.oaophJ' which vitali ... e"ff1f7 claH, and 8'Yffl7 aoti'fity of tb8 \Iv ........... . 
SiDCe a philoeoph7 of th1a k1Dd DOW pemeatee all tbe aotiY1t.1_ of the "" ....... .. 
it i. poai'bl.e to .. ,eat a progra ruult1ng troa this atudT. 
It is reeoBIeDdeCl1lhat the ao.1ttee on AdJa1aaiOll8 continue to 
rniew all trelJh1aJ'l appllca.tioDa. !be bU_ tor ita 4eo1siOl1uO'ald aoaMae 
to bel (1) the anti" Mhol.lult1orecord., (2) \he eoorea oa pqeb.Glogtoal. 
tellta, (3) the e'ri.denoe ef aen\al pov1ib,. and (u) \'be reoo.ead&t.1_ of 1M 
p%"1Dc1pa1 beoaue the at.ucJr'tI ..... _tect tbat. 1Ioheae,... tlJe .. t 'f&l1cl 
mtena. It 'Ulere 18 ~ \bat the -..,pl1caat wUl be I.able .. do COU ... 
work ~ an4 baa the"~ .red1ta, he.hould 
, 
the couideNt1on of \be IIOboluUo NOO1"48U.Uu..LIU 
111 the pwluat1Dg cluB, aDd the h1Ch .abool aV8l'&le. 
just.it1ed ill deIIancU.Da at preaent that tbI applioant be 1D 
hie gra4uat1ng cluB. !be requ1reaent of a pad.tt average 
the ""illl maJ"k of the h1Ih Hhool would be at.t .. ti ... so 
IIoJo·baJo .... CoUep ia 
whioh are radcecl h1Cheat as pre4ioton .f college auoo ... , .......... _ be 1DoJ.ua4. 
!he 800ft. OIl paJahologioal tNt. ahoald be 'OC ............... ,-..-
Mhool, and ahould be gi..,. due oonsideration, because of "'._],-
" prediotiac .cholaa~c ftC.H. Since 1108\ of the applicant. take C~ 
intel.l1genoe teata, a lliniIlua I.Q. of no _ .... justifiable, tor .&ds8ioa b7 
certificate of high "hool graduation. fb.ie is a factor which aida 111 li't'1Dc 
more OOIJplete pictun of the stud.ut. 
!be tva, evidence of mental gZOOlt'th, i8 sometimes ditticult to 
define and it ia lION d1tfioult to poUt ita exaot teanina. !he hiCh .... 1 
reo0r4 ahouU l"e'9'M1 a aturtty, and. a .. ire tor eduoatlOD. there ahotald .... 
signa that ~ stu4ent hae been \Ul1nc b:1. intellectual abillv up to 
reaaouabla liIIita. A part. of thi. taoWI" Vill be l"eY8&lecl in the pattern. of 
couna .. taken in hich aehool. 
!be reo .... u\1on or the pr:l.Deipal 8ho1Wl NOel .. acre ..,bu1a 
thaa 1a 1;he put. !b1a ........... ti_ should not oontain ~ one 1nd1Y1dualt. 
jwtpent. ftP1'd1n& ~ e\uden'h "a~ ahoul4 rare17 be auep .... it tM 
b1ch Mhool ret .... a reo~dat:101l. 10 student .hou.l.cl be acoep" without a 
aatiatact.,. penoaU1V' rat1nl. ......1&117 ~ the ,.wn of .Oholaati. seal 
aDd lea4erahip. An applicatIon abo1tld not. be prGOe8aed it tb1a WO~U_ 18 
not ....., .. to tile COU .... fbla Win enable the • ...s.ttee to plue area'-
.tre.s upon the non-iD_lleot.l taotore "Meb. aN considered to be or .... '
iIIpol"t&Doe. 'fhe lIHUe of the Cone •• appl1oation blank noord1Dg the8e 
_ttva should be .nl.arpcl, or a separate ... \:1oa added, for th. ItON per\1DeIl~ 
intoratlon naard:1ng the penoD&liv of 11ft. arkdent. fb1a information wal4 
be valuable t& the oouuelor tIbo works with tbI .tud.en~ 
!be prennt .ubJeotprepuation patten required ..... JutU'1a1t1e. 
There 18 auttlo1eDt tlaIib1l1t7 in the pnaent re~ta. td."" oal.7 ..... 
uniu apeoified. !ben are ~ urd.:u • ..,~ required tflll' billa sohOGl 
, , 
ji 
lDO 
.... Uon er.td _ do not work a ~p OIl fUV' .-tude.lS ~tJt;a4 1rl ""'Cd .. 
'beycmd a h1gtl 8Oh001 education. 
In ~ aa app11catlon, tM ..... t._ 11118\ keep 1l'l IWId _ 
't'1W o£ the "toW atudent., ft ... __ oona1der 1Ihetber or not, tbe et.l:lde1It 
be able to do ..ueae 'II01rk ~J and 1Ibet.ber .... tiM .ucf8rA .uJ. 
able to pro.Ut t.fta tile o.f1W1:np of the Coll.,.. .... tbeN ia .,. .... 
~ \be .... '. ~ able to It.tlt1ll t.be lUge"" ~ ... .-
.. ctou'b\ ~ \be leek of d8fdrecl ~ ,. _'181.., be IIIb.ttald .. 
~ to the teft1.J.w l:nJrMu t. ~ GII.II'1.Uoaa. 
!he teu1l:d.Ut,. CIt ~ CllCUdaat40aa t. aU ~ baa .... 
I'8j1et18cl tR ..... 1'81 rea .. _ .,. ~~OD of. ~
porta:! ... of the e\vd8nt. popllatlOft wcml4 MIte We • haftWnp. b 001 IJJ. 
rsa\lOlJ81 .... iIla" .. VO\1l4 co\. Ivadalt u ooaplete er!tena tw ~ .. 
b ~ prooedurea. 
!he probl •• of tbe coapM!t1on of the ~ test. batter;y halt 
been left uuol ..... t.b.ia.... D 18 ~ trbat all atudeata ehaa1d. "-
."... tat opport;ulv to ~ t.h&t .1lbe.r bne the 8b1U\7 to .. .u.p 
WOI'k. Ild.a..,. __ \0 fuftd.1Ih .".".. . t.bat tbe _n. uecl 1D the ,.. 
two ,... ... ftOt. ent,~ ... t1~, .. that bMteI' ... aulta aN ....... 
~. fbi.." .... to ..... b\ • bat.w., t4 di,.... tie .. be .... 
D1a wul4 1~ an 1mellS...- ...... , a ~ apt1" ted, ~ 
te .. 1D 11M .... tbowA Oil the hish aoboo1 NOOI'd to be the ~' ... 
aub.1eota, aDd an Ingliah ~ aid expreus._ teat. th1II ~ 
will ... to be eYaluaW~. !hi. battu:Y of ... -....44 4eftB1tel1' .. 
.fol.law4 "" ... irMftia. tAU wollld eDIble \be d~ to ~te lda 
1 
a 
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potential! ti88 rep.rd1ng con ... s11oo.... Such a prooetiUN -.al4 .nable \lMt 
teating b1.1l"e8.u to CCJUI18el ud to st.udT the at.uden\, and to __ a .tv:rt.beJt 
eT8luation. nnally, thta p!'OC.dure const! tu..... IGOd. publ1c 1"8latiou. 
despite the resulta of the examinat.ion • 
.,.. t'reahMn orientation pJ"OgI'Ul .hould be oonUnued. aad d .... lope4l. 
!be Naulte of thi. st.uct, augeat that the proara should contain. 'bat'tel7 at 
diYft'81tiCMt tea'te, in order to OOftl" as IIl&tIl' areas .. poa.:lble. It. 18 hlt tha 
thill utierr .hftl4 :lDctlude an intelligence teat, a generalapUt.wte teat • 
..... era1 achi ..... nt testa in 8UC.th nelda as Encll.h aDd ma:tha.U •• , an 
interdt. 1lmmtory, and a teat of spatial relationa, because of the large . 
nUllber of e~ aDd ac1 .. 8 applioants. IxperiaentatiOD will haft to 
dictate the inclusion of teats of tu:ndailental aldll8. The battery should be .. 
cOIIprehenaive .. ponibl.e, .. that p1& __ t in clus prograt18 is artioulated 
with adJdaslon. In this .,. the a&d.sston progam beGomea a phase of the 
guidance pJ'OCNm. 
It .... that the adld.aaion ~ tou1d be iDIpJoved by the 
addiUoa of 1nterrlewa nth proIpeet1'ft1 etuderlte-1nv:S.W to the CeUege ...... 
tor that purpose, c1ttri.ng' the 8pr1tc &nd 8'tIrl'IIlfJr prior to fl"eablan o1"iea\au-. 
!h1a could • ..,. 8M a ~ .~ proceaa, c1trr1Dg whioh the Colleg. aid 
the student could cou:lder ~t'hh. con ..... to otter, and what abU:lt4_. 
prepa:rati01l and intereat8 the appu.ant J)OIia .... , 1Ih1oh will enable h.1a .. 
profit f':roII an eclaeation at st. lforbert coUe, •• 
!be tone of tat.. pNpoeed adad.881on proput i8 motivated by tw 
princ1pl_ gathered .troa 'this atucI7. !be prtme motinting toroe 18 the 
I guidanoeocmeept applied to a6d.ealonl. ... second principle de~ \he 
I 
I, 
\ 
tOl'll1lLtioa of thia progzwa1a that DO p!'GPUI ahould ~ .. tic, but ....... 
a1nta1ft an 8ItpariMntal and ",,,rob attitude. In tb1a war the· progNa 1I!Ill 
eont1mJe to obange al.owlJ', .. t't1J1her atud1e. rewa]. .~ ad wakDea-, 
1Ib1011 aan be ued .. the .tape t.oar4a bIpN,. eJl'\. tId.a attit\1de .. , be 
.......s., beaauM the·ocmol_lo.na of th18.s\Uy a.pw with the pN'f1oue!T 01'-1 
.ta ___ , that one of the great p7Obl_ ill aq pNCUeUoa studT 18 tac1Dg 'the 
realisation tbat the great lIIl3ont.7 of studies leaw UI'Itr.MWI"ed queaticma 
"latina to the prediCtion ot a.oade1do auooeel. It 1s the oorm..otion of the 
author that tb18 study hU not annuecI all the ... iNion pl'Obl.tl.- of st. 
Io,.ber\ College. It 1s the hope that th1a 1e the t!.ret step 111 a oontlnuoaa 
pl'OO_. of ~1nc aDd eval.uat1ng the var10ua proar&PIJ Vh10h wUl. ton. tw 
the purpoae of fl.nd:bll the .. , eft.tift pJ"OP81Il pou1bla ,tor the tutUN 
~ of st_ ~ 00l1ep. 
!he IlOe\ o1rtioua ngeation vb1cb ruulte from th1e 1tw17 18 \bit 
plam1ng tor toUOIfWQp std .. ot thie tJpe, wh10h will ~ and ..... luate 
the polley chang .. effected b7 th1Ie etuq. It 18 only 1D thS .. V&7 that &D 
eft.Uw pl'OINIl caD be ainta1ned in OlD"C~ educatiooal world. 
A atuq wtdoh 18 urcent17 needed beoauae of aOM of the t1ncH •• 
reported here, 18 a etudy ot the NUODa tor the dropou_ and tor the 
retentiODll under ftI'101l8 p~ and~. Such a stud;y win not 0Dl7 
au .. t the adld.ae1cm program but the _tiN Collep J)I'OIJ'8a,' beC1DDiDg 111\11 
bu10 pb1loeopJv' ot the aon .. e .. exprueed. in ita aiM and objecn1...... 1'b1a 
ahould lead to a OOIIrplete aelt .. tuq of the College eo tbat \be eduoat1~ 
I 
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plan i. eo1'Jtli.tent in all ita facets. Such an undertaking would neo.aaariq 
lead to a variety of epeeitic .tudie •• 
fh1a atudy auggeata that there ia a need. in ma.ny colleg.. tor a 
complete evaluation ot their adm188ion policies and practices, in the licht of 
their propoaed ai_ and objeoU...... ~ 1. also 4e.tin1te need for more 
compreheu1ft at. of the tactors whioh lead to •• oe.. in oollege. 
II 
'I 
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APPDDIX I 
neue indicate the policy of 7OUJ" "hoo1 regarding treat.n ad-
m.siona by cheoldltg the appropriate anawel" or rep~ to each item 1fb1Oll 
applies to your program. 
1. ltecoanendation 01 principal 1'eqU1red1 
'f...... 10 •••• 
12.... 11.... 10.... 9.... 8 ...• 
l. Rankin c1_ required acoordiDg to upper percent:tlet 
10.... 20.... 2S.... 33.... SO.... 66 •••• 
'tS •••• J loDe •••• 
te..... .. .... 
t...... 10 •• , •• 
~i, '.' 
6. Other reoOBllendatioaa requ1!'ecl1 
A. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7. '!)pes of admission UHdt 
A. 
B. 
Hlgb llbool certificate of graduation •••• 
Bntranoe exudnation tor all •••• 
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, 
c. Qual.i.t;y1.nc aamination tor eo. who do not ... " a'bowe 
~ta •••• 
8. Please state t1P8 of .ntrance ex:ud.nation used, it arrr, tor 
all students t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tor those who do not •• t specified nqu.irelllentsl 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10. What tactoN dou your school consider to be JIOst importan\ 
it auell 18 uaed. 
1. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
s. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
U. Has there been IU\Y chance in )"Our adld.ss1on pol1q over the 
past ten years? tea.... Ro •••• 
What bas be.n the nature o£ the chang.? •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12. Who decidea on adII1aalou? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
111 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13. What pJ'OpOnion of studenta who app17 tor adDd..sion an 
rej .. ted? ••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I 
I 
I 
\ 
i 
lh. Baa TOur present achis8ion pollcy :resulted in a satWactol7' 
holding ot students during freshman and 8ophoJllOre years' 
yes.... • •••• 
15. Baa your present policy 1"e8ulted in satisracto17 scholastic 
suo •• s tor tres .. a and sophomores? 
yes.... 1'0 •••• 
16. Additional commezrta or clariticationa I 
\ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r 
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11. Would you 11k. a copy of the results of this stud7? 
I...... Ho .... 
To whom should the report 'be sent? 
R8me •••••••••••••••••••••••• , ••••• 
Addres •••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
L 
, 
, 
lilith4': 
APPDDlX II 
A. Geographical distribution of college. Npl.y:S.Dat 
M1nneaota.3 , Iowa h , Illlno1a S • Indiana 6 , 
l!I1.oh1aan 3 , W1aoou1n 7 
B. Qcmtrel ot oollegu t 
DenoId.Dat1ona1 15 , Print. 8 , State S 
Qu .. Uonna1re. 
1. Recommendation ot principal requ.iJ"edt 
Yea 2la. , Jro 3 , 10 eOlllleDt 1 
2. 8pecitio academ10 preparation required. in crecI1 t unital 
12 -3 , n <iP2 , 10 -10 , 9 -8 , 8.1 , 7 -l , none l 
3. IaDk in clan requ1N4 aoeording to upper pereentUe. 
~~,~~,~~,~~,~~,~1 
la.. High IChool P87ohologieal tnt Naulta ueel in .ereen1D&' 
Yee l' , 10 18 , Ie repl¥ 1 
S. k\1ataoto1'7 peraODal.ity rat1Da required.' t.. 2la. , ...3 , No ftpl¥ 1 
6. !)pee of adld_ioD .ed.. 
H1ch aehool oertificate or graduaUon 26 
Entranee examination tor all k 
Qual..1f)'1Dg __ inatlon 20 
: 
'--
T. f7pea of et.lrarlGe __ lnaU .. used tor an. 
C •• d.B. 2 
I.A.!. 2 
8. 1)pe of qu.al.11")1Dg examination UBtM'l. 
A.C.I. 11 Coopeat1ft 1rcl1ah k 
G.K.D. .3 Ohio Pa7oholoc1oa1 .3 
0\1e I Read1UC 'lIN' .3 
9. ranor. oona1dered. IIICNIt ~ tor adJdeei01l, 1D rank. Ol"dar. 
1. Bank 1n h1gb eobool olue 
2. Reeult" of pqobolog1oal teste 
). PenoMlity 
J.. ...en u .. t1on of prS.ncipal 
S.Pa'tern of oounea taJceIl 
10. Obaltp in pol!. OYer put tea ,........ 
I.. 11 • 10 10 , 10 rep~ 1 
11. IatUN of ohangee. 
lIore .. leoti... 8 
O.B.I.B. PJ"OfP'Ul b 
tovar nquiremente , 
CleDeftlja ad approeoh 2 
12. Prap.orUOft of .tudenta NjeoW, 
"'diaD 2QC 
13. 
d¢ 
14. Sat18taotor.y Icholaatic auooea. 
t.. 15 , 10 8 • Ie l'8p17 S 
Recent 
Photograph 
here 
St. Norbert College 
WEST DE PERE, WIS. 
APPLICATION FOR ADMISSION 
Instructions for filling out this form: 
I. Give carefully and accurately the information requested on pages 1 a'TlAl 3. 
II. Present the entire form to the principal of the high school from which you 
graduated and ask him to have pages 2 and 4 comple·ted, and then to send 
it to the Director of Admissions, St. Norbert College, West De Pere, Wis. 
III. The matriculation fee, $10.00, must accompany this application. 
IV. Attach a recent photograph in the space indicated. 
3678 
1. Full name (please print) _______ ------------------------~__::_::__---------
Last First Middle 
2. Home address _________________________________________________________ _ 
Number and street City Zone, State 
Name of person to be notified in case of emergency ________________________________ _ 
Relationship P. O. Address _____________ Tel. No. _______ _ 
3. Date of birth ___________________ , Religion ____________ Sex _______ _ 
4. Father's name ____________________ Mother's maiden name ________________ _ 
Is your father living _____________________ Is your mother living ____________________________ _ 
Father's highest education _____________________ Mother's highest education ___________________ _ 
5. Are you married or single? _______________________________________ _ 
6. If you are a transfer student, state from which college ______________________________ _ 
Why are you transferring to St. Norbert? --__________________________________ _ 
Are you free to return to the former school? _____________________________________ _ 
Day SessioI1-1st Semester 19 __ 2nd Semester 19 __ 
7. For which term are you making application? Evening Session-1st Semester 19 __ 2nd Semester 19 __ 
Summer School 19 __ 
8. State fully from what sources you expect to derive financial support in college _____________________ _ 
9. What is your purpose in coming to college? _________________________________________ _ 
10. If you are a Catholic, to what parish do you belong? ___________________________________________ _ 
11. If you are a veteran, give branch and length of service ____ . _____________________________ _ 
12. Give names of two references (not relatives): 
(1) 
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